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　表面ノ圖ハ古バビロン時代ノ民間二行ハソタル複式土板ノ
契約謹書ノー見本ノ寓眞デアリ　　　　　此複寓二付テヘ
Banke，B星LbyonianjegalandBusinessDocuments㎞mt五e
time　of　the　first　dyuasty　of　B出bylon（The跳bylol】ian　Expe。
dition　of　the　Uni▽ersity　of　Pennsylvania7Ser三es　A：VoL　VI
p蹴1）二擦ツタ。土板謹書ノ模檬昌付テハ本書第一章総説
（就中10頁以下）ヲ・参照セラレタシ。
古バゼロン慣習法ノ研究
遊佐慶夫
第一章　総 説
　1序言一IIバビロン小史一III研究資料一一1V研究概況一V法
　律丈書（土板記録）一VI複本詮書（内板ト外板）一vn謹書ノ保存ト公
　簿制度・一Vln：謹書ノ時ト場所一IX記録ト言語一X印章一XI謹
　人一XII宣警。
1．序言
吾々ノ信ズノソ法律學ノ劃象・・現代法二限ラレノソモノデノ・ナ
イ。過去法モ未來法モ共二、法律學ノ劉象トナノソニ適スノソ。過
去、現代、未來ノ諸法律ヲ綜舎シテ初メプ吾々ノ言フ所ノr圓満
ナノソ法：律」トナノソモノデアガ。恰モー民族トノ・「並行シテ生存ス
ノン種薦」（die　nebeneinander　lebenden　Geschle磁er〉ノミナラズ、
r相前後シテ生存スノレ種属」（die　nacheinander　lebenden　Gesch一
　　　　　　　わユech七er）ヲモ包含スノレガ如ク、一民族ノ法律モ亦タ、現代二於
　　　　　　　　　　　　　　　　　ラテ数カヲ有スノゾモノ・ミニ止マラズ、之二先ンジタノン法律ト、
將二來ラントスノン法律ヲモ包含シナケレノぐナラヌ。i斯クノ如ク
吾々ノ法律學ノ範園・・、時間的二擾大セラレノント同時二、尚ホ場
所的ニモ民族的ニモ、籏大セラレナケレバナラヌ。
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二於テハ殊更ラニ、成文法ヨリモ慣習法ノ方ガ、ヨソ多クノ薩
會的意義ヲ有スル’モノデアノソ。故芸古rバピワン」二於ケノソ、法
：律ノ魁會的作用ト、肚會ノ法律的作用トヲ考謹スノレ爲メヘ繭
稿二績イプ蝕議ナクサレタモノガ、即チ本稿デアノソ。
　1）　VgL　Hei面ch肌Treitschke，Zehn　J轟hre　deutscller　K乞mp免，1879，鼠470．
　2）　VgL　Bru皿er，Deu掬che　Reehtsgesch三e五te7L亀5．
IL　バビロン小史
　　　　　ユンバピ・ン（B曲ylon）ノ＼大凡紀元葡三千年來ノ奮市デアヲ、面
積凡一萬二千黍方「メートノソ」アリ、同二千二百年頃ノ・「セム」族
（Semi｛en〉ノ「メゼ・ン」帝國ノ首府デアツタ。「ユーフレト」及
「チグリス」爾河ノ流域論、「バピ・ン」帝國ノ起ノソ以蘭・・、「スメ
　　　　　　　　　のノソ」ヌン・「アツヵド」民族（Sumer，Akk勘d）ガ、此地方二LRgasch，
Ur，Isin，h瓢其他ノ諸帝國ヲ建設シテ、互昌闘雫シテ居ッタα
カノソデア族（Cぬal酸er）ガ此地方二現ノ・レタノノ㍉紀元前千年後
ノコトデアラクo
バピ・ン帝國ノ㍉四周ノ敵ト屡闘孚ヲ重ネ、殊二紀元前一二
九〇年轟ノ・、「アツシリア」二滅ポサレ、盛衰幾鍵化ヲ経テ、紀
元衝七四五年以後ノ㍉rアツシリア」統治下ニアソ、同六二六年
ニノ・之二反抗シテ再ピ猫立シ、新バピロン王國ヲ興シ（首府・“
ビ・ン〉、同五三九年二rペノソシァ」王キノソス（Cyr臨K皿us殉二
滅ボサレ、「ペノソシア」二合併サレタ。其後幾憂遷ヲ経テ、キリ
スト紀元當時ノ㍉此地方2・住民モ絶エテ、一荒原トナツヲ居ヅ
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タラシイo
ペノソシア領トナッタ「バゼ・ン」ノ・、紀元前三三一年ニハ「マ
セドニア」ノ「ア・レクサンドノソ」大王二破ラレ、同三二三年ニノ・
ギセレキ」入（Seleukiden．）、同一四〇年ニハ「パノソセノソ」人（P髄
漉「ninPe「sien）ノ有二鋸シタ。更二紀元後一一四年二・・rトラ
ヤヌス」（Tr串nus，r6m．：K漉er，98－417）、一九九年ニノ・rセゾ
エノンス」（Septimius　Sovems，r6m・K島iser：193－211）、三六三年
ニノ・rユリアヌス」（Juli＆nus，rδm・K魏iser361－363）ノ諸帝王二
征服ラ’レタ。而シテ六四〇年乃至一三五八年迄ハ、モノ・メツト
藪主（Kalifen，aL召hαZ勉）ノ支配下ニアツタ。一六三八年乃至
一九一八年迄ノ・、「トノソコ」ノ支配下二、其後・・世界戦箏ノ結果
　　　　　　　　　の｝シプ、英國ノ管理二属スルコトニナツタ。
　1）　ギリシア語及ぜ「！、プリウ」語デハ、8励θ」ト婁音ジ、アツシリヤ語デハ
助出ト登音γ、其語ノ意義♪・瀞廷（Pfbrte　Gottes）ト云フ様ナモノデア唾、音
饗ハ如何ニモ崇高ナル感ジチ與フかモノデアツタコトハ、ハンムラビ法典ノ中
二毛述ベラレテアルコトデアか0
　2）アッカド族ハ「セム」族ノー種デア7レガ、スメか族ハ『セム」族トハ異ナル
モノ、穣デアル（Becker，Weltgeschichte，1，S・51）0
　3）Vgl』Becker，Weltgeschichtel　Weber，Weltgeschichtel　Meyers　Lexikon・
虹1．硫究資料
古バゼ・ン文明ノ研究二付テノ・、前世紀ノ末期頃ヨリ欧米諸
　　　　　　　　　わ國ノ政府、博物館、大學、學會及ピ學者等カラ、幾度力實地探
瞼モ途ゲラレテ、其都度種多ノ資料ガ登掘サレテ居ノン。古バゼ
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書〈mi七七elb曲yloniseheUrkunden）トシテ、バゼロン法ノ研究ヲ
完成セシムノソニノ・、重要ナノソ意義ヲ有ス～ソ毛ノヂアノソ。然シ其
資料・・僅少デアリ、其研究・・マタ特別ナ努カヲ要スノγモノデア
リ㌧未ダ有カナ研究ハ著ハレテ居ラヌ。
　　1〉　　by　the　Briti5五玉工nseu蹴　（1852，1877－1879，1800－188玉）3by　the　Fre11c鳥
　consulンde　Sarzec　（1877－18S1）ヨby包Germa簸Expedition　under　I）r・K：ol（lewey
　（1886－1887）3by伍eDtsch．Orientgese116c血a銑（se三亡1899）多byD筑v・舳ei1（189）7
　bytheUni▽ersity・fPennsyiv曲（触bpgu簸in1889）lbyM．deM：・rgan（1901
　11902）多by伽Americanexc＆マatiQnslunder：DLBanks（1903－1904）多etα
　　2）dies・ge臨H蜘murapi－Dymst…e，d．L2225－1926v・C比爾ホ此β善代ノ
　帝王ト其政代ハ、天丈學上ノ根底カラ算出セ彪Ku言ler氏ノ論結二俵レバ、次ノ
　如キ表チ以テ是チ示スコ”咄來ル・（Vgl・K・，SterhkundeundStemdiemti蝕
　B翫bel　II1，S，255　　　311♪0
　　1。　8％m？かαろ％，箆．．．．＿＿“＿＿＿。＿＿。＿．＿＿2225－2212（14」雛hre）
　0　4．
　3．
　4．
　5．
　6．
　7．
　8．
　9．
　10．
　11．
　3）
Iv．
β％η祝諾α帽泥㏄，η．．．．．．。．．．．
2励～％η乞＿。．．。．＿．．．．
己4μ一8‘？㊤……
sε梱郷ろα疏ε＿．．．＿．．．
麺m鵬一仰δ＿一…・一
εαη兄銑乞～脇α。．．．．．．．．．．
且6ε一徳鴛ゐ＿．．．ゆ。．．。．．．
∠1η喜η亀ε一（流‘αηα．．。．．．．β、．。
孟鵬痂一3σ伽9α一…・・
sα7η3％一（君καη㏄．．．．。．．．．．
＿．＿　　．…2211－2176（36
．。．．．＿。2175－2162（14
　　　　　　－2161－2144（18
。．．．．．　　　　　　　　　．2143－2124（20
．．．．。．．，。　　　．．．．．　．・2193－2081（43
．＿．．　＿＿＿£080－2043（38
＿＿．．．＿．．＿一2043－2015（愛8
．。．．．．．　　　　　　　　＿2014－1978（37
．．．．。　。6．．．　＿1977－1957（21
．。．．．。　　　．。1956－1926（31
）㌔?㌔?）?『?）））））??????????
拙稿ノ、ンムラビ法典ノ研究：六頁、Sc｝10rrahbabylonkcheRecL誌urkundenレ
硫究概況
パピロン古代ノ法律文書ノ研究ハ、比較的近年二始マヅタ，
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トデアノソ。一八八二年二「ストラスマイヱル」氏ガ、南「バピロ
ン」二於ケル駕一8沸㌍ヤLαT8α（s伽伽εゐ）二於ケノン登掘ヰ基四
スノ汽百鯨種ノ原本ノ研究ヲ公ニシタ。其ノ・何レモrバピロン」
王ノ「’ノ・ンムラピ」（魚窺勉zぴα配，2123－2081）及ピ「’ラリムスイノソ
ナ」（8α9％5％一伽矧，2080－2043）ノ政代ノモノト、之ト前後セ〃
工1躍筋王ノ2％弥∠磁♂及ビ丑ε勉一8伽1政代ノモノヲ取扱ヅタ
モノデアノソ。重要ナノソ法律術語ト、固有名詞ノ説朋ナドヲ掲ゲ
　エ　プ居ノソ。マター八九三年二・・rマイスネノソ」氏・・百十一種ノ原
本ヲ鐸出シ入之二解説ヲ加ヘタ著書ヲ公ニシ、バピ・ン古文
　　　　　　　　　ン書學ノ螢淫二資スノレ所ガ多カツタ。更二一八九六年以來、大英
博物館ヵラ公ニサレタモノヘ特二研究ノ資料ヲ増加スノソモノ
　　のデアッタ。之ヲ筆篤セルrピンチス」氏・・、其後法律的ナ研究ヲ
　　　　め登表スノ〆二至ツタ。
概シテrハンムラピ」法典ノ登見公表アノソ迄ハ（1902）、古バピ
・ン法ノ研究ハ鯨リ學者ノ注意ヲ引カナカツタノデアノソ。然ノソ
ニ此法典ノ登見公表・・、考舌學二封スノソ突進的ナ啓登ヲ與フノソ
ト共二、此法典ヲ説明スノソ爲メノ、法律文書ノ研究ヲ著シク刺
戟ンタノデアノソ。斯クテ欧米諸國ノ博物館等二、從乗保存サレ
グ居ッタ記録ノ原本ノ・、盛ンニ公刊サレ入學界ノ研究二供セラ
レノレコトニナッタ。樹ホ其等ノ原文ユノ・鐸文ヲ附ケラレ、解説
　　　　　のモ加ヘラレノレ標ニナツタ。加之漸時諸學者ノ研究ノ集積ハ、文
　　　　　　　　　　　　　　の書ノ内容二付入法律的ナ観察ヲモ樹立スル様ニナツク來タ。
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殊二rバピ・ン」古法ノ綜合的ナ考察二因テ、之晶一ツノ法律騰
　　　　　　　　　　　　　　　　　7）系ヲ與ヘノソ様ナ研究モ現・・レノソ標ニナツタ。一方二於ヲ・・斯ノ
研究ヲ、直接聞接二補助ス可キ研究モ盛ンニナツ実來タ。例ヘ
バ法律文書中二腰現ノ・レノソ固有名詞ノ索引トカ、日附ノ記録ナ
キ文書ノ臼附決定トカ、殊二文書中ノ言語的ナ文騰的ナ特徴ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）理解ナドニ關スノン研究ガ、進メラレプ來タコトデアノソ。其等ノ
結果ノ・轄ジテ、ヘブ跳ウ法トノ關係ヲ考謹スノソ昌モ、著大ナノソ
作用ヲ呈スノソノデアノ・。
1）　」、N・Straszm我ieちDie　altbabylonischen　Ver櫨ge　aus　Warka（Verh窃nd一
三ungendes5。lntemati・n＆1enOrien価s櫛k・ngresse鼠ZweiterTeil鼠315－364）
Berlin　1882．
2）　　B．皿eiszner，Beitr5ge　zum　altbabylonischen　Privatr㏄ht（・Assyr三〇Iog魏五e
Bibli・thek，RXI），：Leipz191893・
3）Cunei鉤rmTexts丘・mBabyl・蜘nTabletsct軌intheBritisLMuseum讐
：London，1896一　　　（其中法律モノハ1：L　IV．VL　VIII等）0
4）Th．G㌔Pinches，Someearlyb我byloni訊nContractsorleg乱1Docu皿ents
（」・uma1・ftheR・ya1As1aticS・ciety，1897，P．590一，1899，P．103一）。
5）　E　Ranke，Babyloniau　Leg批1我nd　Busilless　Documents　from　the　t1me
cfthe岱st　DymstyofBabylon，P獄adelphia，1906（是ハ「ペンγルヴアニア」
大學ノパビロン探瞼叢書中ノモノデ、原本ハ全部百十1九通、其内講茎出サレタモ
ノハ僅力十九通デア勘。標本ノ大部分ハSippar産ノモノチ集メタモノデア勘）。
A　　Poebel，Babylonian　I£gal　and　Business　】D㏄uments　丘o訟　the　time　of
竜hefirstl）yn旙tyofB批bylon，Philaddph1a1909（是モ前揚「ベンミ：々レヴ』アニ
ア」大學ノ叢書中ノモノデ、原本百三十入通チ含ミ、純然タル法律丈書ガ多ク、
其内三十二通丈ケハ諜出サソテアψ。其文書ハ中バビ可ン代ノNippur，Jocha
及1ビSippar産ノモノデア彪o
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A. U:ngnad, Zur Syntax der Gesetze HammuFabis (Ztschr. f. Assyriol. 
XVII 190~" S. 353-3i78 und XVIII 1904, S. l-G7) . 
A. Ungnad, Untersuehungen zu den im V11 Hefte der Vorderasiat. Schrift-
denkm~ler ver6ffentliehten Urkunden aus Drlbat (Beitr~ge zur Assyriologie 
B. VI 5) Leipzig 1909. 
A. Poebel, Die sumerischen Per'.onennamert zur Zeit der Dynastie von ILarsam 
und der ersten DyBastie vo~ 13abylon (Habilitationsschrift) 13reslaw 1910. 
E. Lindl, Die Datenliste der ersten Dynastie von Babylon (~eit~r~ge zur 
Assyrio*'o_"ie B. IV S. 338-40Q+) . 
L.W. Chronicles concerning early Babylonian Kings 2 Vol. Londrn 1907. 
A. Ungnad. Dlie Chronologie der Regierun-* Am:niditana's und Ammis. aduga's 
{Beitriige z'lr Assiriologie B. VI 3 S. 1-53) Le'ipzig 190!9. 
V. Scheil, La Chronologie rectifi~e du r'egne de Hanunurabi (Extrait de 
1'Acad~mie des Inscri,ptions et l~elles Lettres XXXIX 191~) . 
E. Wohlfromm, Untersuchungen zur Syntax des Codex Hammurabis (Dl"sser-
tation Kdnigsber*") Leipzig 1910. 
9) B. Staken~:'aier, a. a. O. 
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允モ此語2ずスメノソ」人ノ商用語タノソ、δめ二由來スルモノヂァ
ツテ、純粋ノrセム」語デノ・魚箆轍㈱（pL働72麟乃爾』叉ノ・
魚πε初勉（pL魚励8紛　ト言ツタラシイ。其意昧ノ・捺印文書叉
　　　　　リノ・捺印トイフコトデアノソ。個々ノ文書二付テノ・其語調ハ多少
特別ナ憂化ヲ生ジテ居ノレ！。例バ祝噸顧6噸戯鵬（相績人決定謹
書）、伽嬢8伽α6魏贋買讃書〉、伽翅66μ乙伽（交換謹書）、
画仰ε翻伽（相績分誰書）、加η乞肋勉（債務謹書）、肋濡吻6薦窺
　　　　　　　　　　　　　ン（小作料受取謹書）、夢諏勉（信用朕）ト言ヘノγガ如シ。
バピ・ン人・・文書ヲ作ノソニヘ先ヅ羅氣アノ喋占土ヲ握ネテ、
土板ヲ作り、之二書記（卿伽矧勉）ガ文書ノ内容ヲ記録スノソノ
デアノソ。而シテ之ヲ日光二爆ラシク干ヵスカ、ヌノ・火中ニテ焼
イタノデアノソ。火中ニク嶢ク3トノ・保存ノ必要上、後世ニナツ
ラカラ行ハレタコトデアラウト言ハレノソ。室中ニテ干カシタモ
ノ凪火中ニテ焼カレタモノトヘ明自二識別サレノソ。薗着2・
　　　　　　　　　　　　　　わ荻色ヲ呈シ、後者・・褐色ヲ呈シ且ツ雑種ノ陰影ヲ獲シテ居ノソ。
記録板ノ大キサノ＼記録ノ内容ト連：署セノン謹人ノ敷二因テ、
相違アノソモ、訴訟讃書及ピ親族法上ノ讃書ノ如キノ・、最大ノモ
ノデアジ、責買、溝費貸借、及ピ使用貸借等ノ契約讃書・・中大
ノモノデア入此絶ノ債務謹書及ゼ受取謹書ノ如キノ・最小ノモ
ノデァノソ。其最大ノモノノ・長サ約七寸、幅四寸七分位デア入
最小ノモノヘ七分李方位ノモノデアノソト言プ）。
古バピロン代ノ民事謹書ヲ通ジテ、推理サレノソ洪律行爲ノ原
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貝癒トシテハ、先ヅ其要式主義ノ黙デアノソ。近世ノ法律行爲ノ・不
要式主義ノ原則ノ下二登蓬シテ居ノソガ、古代ノ法律行爲ハ著シ
ク要式主義二傾イプ居ノソコト～・、多クノ法律生浩二於プ明白二
立讃セラレノレコトデアノソ。蓋シ近澄ノモノノ・當事者ノ意思ヲ奪
重シ、敏活ナノン取引二適慮スノソコトヲ以テ生命トスノソニ反シ、
古代ノモノノ・法律行爲ノ信用ト確實ヲ保ツコトヲ以テ生命トシ
タカラデアノレ。バゼ・ン古代ノ法律行爲モ、多クノ古代法ノ例
二洩レズ、要式主義ノ原期二擦ツテ居ノレコトノ・、法典二多少ノ
根蝶アル外、民事謹書ヲ通ジテ疑ノ無イ法理デアノソ。而カモrバ
ピ・ン」謹書ノ形式トシテノ㍉讃人ノ墾茄ハ殆ント其要件デアヅ
タ。僅カニ受取讃書ノ如キモノ丈ケノ・、受取人ノ印章ノミニ因
プ、法律上ノ敷カヲ認メラレタガ、其飽ノ謹書ハ讃人ノ墾加ガ無
ケレ・へ法律上ノ敷カヲ有スノソコトノ・出凍ナカツタ様デアノレ。コ
ノ拍象的ナ原理二付プヘ解疑式ナ「ノ・ンムラゼ」法典ニノ・、直接
ナ規定ハナイ、寧・民事謹書ノ探究カラ、鵬納的ナ推論二因テ、
確メラレノソコトガ出來ノソノデアノソ。僅カニ法典ニハ責買及ピ寄
託（§§7，122．123）、支携（§§104・105）、結婚（§128）等二付プ、
偶然二書面ト謹人トヲ重ズノ孔要式主義ノ原創ヲ表ノ・シプ居ノソ。
　1）　VgL　Sc五〇rr，Altbaby王oロ1se五e　Bedhtsu政unden，S　XVI∫Ko｝lIer』Ungnad，
　Hammurabis　Geselz　II　Gloss凝，S．V5Se｝1r呂der，Keilinsehriften　und　Altes　Tes捻一
　通enも，∬AuH，S。424，133：Leauder，Sulner三sche　Leh夏wδrter　S，8，NL3L
　2）　CuneiβQrm　Texts丘om　Babyloniaa　T曲王ets　eもcjnぬe　British斑use腿mr
　1896－1899：Lonαon3丁血ureau一王均mgin，LettresetContr＆tsdey6pog匹1ede，㎏
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　pre阻癒edy㈱t三ebaby王幅enne，：Paris，1910。
　3）土板記録二用ヒラレタ筆ノ確カナモノハ、末タ腰見セラソテ居ラナイ
　ガ、一説こ俵レバ其材料ハ、藍叉ハ葦ノ檬ナモノデ、木デ＾ナカソタト言フ
　コトデアル。而シテ「アツシリアJ時代ニハ其筆チゑα罐叉ハゑα％♂噸Pδト欝
　へ之テ強靱ナル鞘二納メテ、保存シタト言フコトデア即。土板テ火中デ焼
　〃様ニナツタノハ、空中ヂ干カシタ丈ケノモノハ、再ビ濡シテ其質チ柔軟二γ
　原本チ損傷スψコトガ可能ヂアツタカラ、之チ防護スル：爲メデアソタト言アソ
　トテ輪アブレ　（VgL　Messe1schmidt，Zur　Technik　des　Ton｛a驚lsc上re三bens，Berlinか
　1907，S51H）・
　4）：RaEke，：Documents，PP。65－3Poebe1，D㏄ume臨PP，145一・
VL　複本謹書（内板ト外板）
バゼロン人ノ・法律文書ノ作成二嘗ツテハ、屡複本（Doppeレ
tafeln，C汎se－Tablets）ヲ用意シタモノデアノソ。複本ノ主タノソ目的
ノ㍉材料ガ損傷シ易イカラ之ヲ保護スノソコト・、憂造ヲ防グ篤
メデアツタラシオ。彼等ガ之ヲ作成スノ・！ニノ＼先ヅ前記ノ穣ナ
材料ト方法トデ、第一ノ原本ヲ作ソ、混砂粘土粉デ之ヲ磨4タ
上二、之ヲ保護スノソ爲メノ粉末層ノ被覆ヲ以テシ、更二其上カ
ラ粘土被蓋ヲ以テ包㍉再ピ其被蓋ノ上二謹書ノ内容ヲ記録ス
ノンノデアノソ。前ノ記録板・・之ヲ内板（1皿en櫨el）叉ノ・箱入板
（C＆se－Tablet）ト糟シ、後ノ被蓋板・・之ヲ外板（Auszen七afel）ト
名ケラレノソ。此等ノ複本♪・今日2・多ク博物館等二保存サレプア
ノン。殊二rコンスタンチノープ〆」ノ考古博物館ニノ・、黄色ノ混
砂粘土粉ノ附著シテ居ノン、原本モ獲ツテ居ノソ筈デアノソ。其模榛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リナドノ・、「フリードリツヒ」ノ作物中二好ク説明サレテ居ノソゆ
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謹書ノ内容笛付テ、外板ノ記録ニテ疑ノ・シ4場合ニノ・、殊二
當事者間二雫アノソ場合ニノ・、有灌的ナ原本ヲ確定スル爲メニ、
外板ヲ破ツク、内板ヲ取出スノデアツタめ。外板ニノ・印章ヲ以
テ、契約内容ノ眞正ナノソコトヲ保謹シテアノソカラ、多クノ揚合
昌ノ・之ヲ以テ満足シ、内板ヲ取出ス榛ナコトノ・滅多ニノ・無カツ
タラシイ。外板ノ記録ト、内板ノ記録トヘ多クー致シテノ・居
ノソヶレドモ、文騰的ナ相違叉ハ個々ノ用語上ノ相違ナドハ屡ア
ノソ榛ダ。時トシプノ・外板ニハ、内板ノ要旨ノミヲ、摘録シテア
ノソコトモアリ、反之、契約全文2・却テ外板二表ノ・レ、内板ニハ
簡略ナ記録ヲ止ムノソニ過ギザノンコト毛アフ、殊二外板ト内板ト
ノ記録へ關係事項ガ異ナノソコトモアノソ。例ヘバ或家屋ノ使用
貸借謹書二於テノ・、其外板ニノ・疏観％勉》云フ人ヲ賃貸人トシ
テ居ノソニモ拘ハラズ、其内板二於テノ・其者ノ父タノソfノ乃礁偽ト
云フ人ヲ賃貸人トシテ居ノレノガアノソ。マタ逡産分配謹書ノ内板
昌ノ・、軍二兄弟ノー人ノ相績分ヲ記録シ、外板ニハ他ノ者ノ相
　　　　　　　　の績分ヲ記入シテアノソノザァノレ。
通常、複本ノ作成2・、責買、溝費貸借、使用貸借及ピ遣産分
配等ノ謹書二付テ行ハレ、交換、用盆貸借、賠與、組合及ピ訴
訟等ノ謹書二付テ、複本ノ作成サレノソコトハ稀ヂアツタ、蓋シ
前ノ揚合ニヘ謹書・・當事者双方二共同二、一通丈ケ作成サン
タノソモ、後ノ場合二’・通常、各當事者ガ互二一通ヲ保有スノレ慣
習デアツタカラ、前ノ場合ニハ原本ノ・憂造ヲ妨ゲノレ爲メ㍉複
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　の本ノ必要多ク、後ノ場合二・・其必要ガ少カツタカラデァロウ。
　バぜロン人ブブ斯クノ如ク、二重ノ離書ヲ作ノソトイフ慣習ノ・、
其後世二而カモ獲大ナノレ範園二於入影響ヲ及ボシタモノ・様
デアノソ。却チ「ユダヤ」、「ギリシア」、「エジプト」及ピ「ロ伊マ」
等ノ法律謹書二於ケノン複本制度ハ、前述セル「ノぐビロン」人ノ慣
　　　　　　　　　　　　　　　の習二基因スノソモノデアノレトイフ観察モアノソノデアノソ。
　1）　Friedrich，AItb＆byIonisch、e　Rこchtsurkunaen（Beitr銭ge　zur　Assyridoglg　V
　エ906，S．414）・
　2）　King，；Letters我nd　Inscriptions　of　Hammllrab董，VoL　III　p。XXI王l　q
　Bezold，Bibliotheks－und　Schrifむwesen　im　alten　Nini▽e（Zent漁lblatt　f豊r　Bib玉io一
　も｝1ek3wesenXXI1904，S263）；C1鳥y，1）㏄u田en拍丘omthete泊巳plearchivesof
　N三PPur（Babyl・Exped・XIV　p・9）・
　3）Meiszner，Beisr銭ge然1maltbaby1・n…se五en：Privatrechも（Assyrioklgische
　Bibliothek　XI），96，18－19　（innen）＝＝5＿6（auszen）3Vorder呂s呈atische　Se丘rifト
　dedkm蕊ler　der　kδniglichep　Museen　zu　BerlinンVII38，117－21＝・39，13－193
　Kohler・Ungn証d　III114－116多Schorr，Altbaby玉oniscke　Redbtsurkunden，S・XX・
　4）　Sellorr，a．a．O，鼠XXI．
　5）　Schorr，a』載O．S．XXI：L　gegen　Mitteis，』R6m…sches　Privaltrecht，S．300．
VII．謹書ノ保存卜公簿制度
土板記録ノ謹書ヲ保存スノL／ニノ＼契約當事者ノー方叉ハ双方
ガ、其保存者トナジ、通常、其私宅二設ケテアノソ所ノ，醜伽
盈飽％肋εト云フ、謹書專用ノ貯藏庫二牧メプ居ツタM7コト
デアノソ。コノ貯藏庫・・粘土製ノ鉦（カメ）デアツ入家庭ノ寳物
トシプ、代々ノ子孫二相績サレテ居ツタ。jo溺α6カラ登屈シタ
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モノ・如キヘ六十七板ヲ牧納セノソ、三代相綾サレグ居ノソー商
　　　　　わ入ノ丈庫デアツタ。
斯クノ如ク契約謹書ノ・、家庭誰書集（：F＆mi玉ie餓re五iven）トシ
プ保管サレタ外二、寺院謹書集（Tempelarc短ven）トシプモ保管
ヴレノソ慣習ヴアツタ。之二付プノ・β顔億，j9伽6，M即膨，碗伽・
（駕猛拘等カラノ登掘二因テ談明サレノレノデアノレ。コノ寺院
謹書集ノ・何レモ、多種ノ人ノ讃書ヲ含ミ、其謹書ノ年代ノ・第一
バゼ質ン朝ノ総テノ帝王ノ政代二亘ツテ居ノン。寺院謹書集二牧
メラレノソモノノ・、原本鐙書デノ・ナクテ、其爲本デアツタ。是し！
契約文書ヲ寺院二寄託セシメノソモノデアッ入蓋シ司法行政ノ
属的昌出デタモノト思ハレノソ。例ヘバ前ノ責買謹書ノ・、之ヲ後
ノ費買ム於プ買主二交付スノソ必要カラ、大切ナモノトシテ寄託
サレタコトガ多イ機デアノソ。然シ親族法上ノ讃書、殊二婚姻謹
書ノ如キモノノ・、斯穣ナ必要ガ無カツタカラ、寄託サレノソコト
モ少カツタラシイ。寄託サレタ爲本ノ・寺院ノ公簿　（鵬み20鶴％
痂製⑳轟登載シプ管理サレタ。而シグ唇簿ノ・契約轟封シテ、最
後ノ保護ヲ供給スグモノトサレタ。故二是・・一種ノ公謹制度ト
　　　　　　　　　　　　ラシ入考謹スルコトヲ得ノンモノデア・ウ。
8吻）αプト』0泌磁ノ寺院ニハ、建物及土地ノ毫脹（諏伽襯）
ガアップ、不動産費買二關スノソ雫ナドニ付プノ・、有権的ナ謹擦
　　　　　　　　　のトシプ用ヰラレタモノ・様デアノソ。β吻Z㎝ニハ全國ノ土地所
有者等ヲー覧スノソ訟トノ出i來ル中央蔓幡ガ、宮殿二備ヘランプ
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アツタラシイ。其毫娠：ハ民事上ノ目的デ作ラレタモノカ、或ノ・
課税ノ目的デ作ラレタモノカ、或ハ其飽ノ目的叉ノ・多様ノ目的
　　　　　　　　　　　　　　　のデぜ乍ラレタモノカ、疑ハシ’イ　ノデアノソ。
　樹ホ大都甫ニノ・、奴隷ノ経歴及ピ其所有關僚ヲ、掲ゲタ公簿
　　　のガアツタ。其滑、慰ヲ詳iヵ二．スノソコトノ、出來ナイガ、「デソツチ」氏
ノ研究二依レバ、新バピ・ン時代ノ奴隷簿二付テヘ蝕程明力
　　　　　　　　ゆ轟知ノンコトガ出i來ノソ。
　　エ）磁utier，Archivesd7unef乞面11edeDilbatautempsdeエapre麺むe
　dynast…e　de　babylone多　Vorderasiatisc五e　Schriftdendkm…慧er　der　kδu三glic五en
　：Museen　z腿Be漣1in，IX221，20－21．
　2）
11．
　3）
　4）
　5）
　6）
VIII．
：Ranke，：BusinessandLeg田Documents，57，32－34168，27多86，ヱ531053
Sc五eil，Unes我is・ndefoui11esゑSipPar，PP。126，127，13乳
King，Leもters　and　Ihscriptions　of　Hammurabi，III　p。2宴r。
ハンムラビ法典§18．
D虚itzsch，：Handel　und　Wandel　in　Altbabylon1en，S2生
謹書ノ時ト場所
　謹書ノ年代ヲ決定スノンコトノ＼正確ナノソ史的判断ニハ、最モ
必要ノコトデァノソガ、讃書ニノ・連綾計算的ナ年代ヲ表示シテナ
イ。輩二序数ヲ以テセノン月日ト、帝王ノ政年トヲ表示シプ居ノソ。
年號・・帝王頭之ヲ命名スノソ椹利ヲ有シ、戦勝、寺院ノ建立、運
河ノ開設、紳叢ノ奉納等ノ當時ノ重大事件ヲ記念スノン意昧ヲ以
入命名サレタモノデアノソラシイ。年號ハrスメノソ」語又ノ・rセ
ム」語ニテ、前年ノ絡二於入全國ノ寺院轟報告スノソ形式ヲ以
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プ、定メラレタ。尤モ年ノ経過中ニモ歴史上ノ重大ナ事件ガ生
ジタ恥大計叢づ樹立セラレタ様ナ場合轟へ改元セラレタコ
トモアノレ。若シ改元二値スノソ丈ケノ政治上ノ事件ノナイ場合ニ
ノ・、前ノ年號ガ襲踏セラレタ。民事文書二・・コノ政治上ノ公用
　　　　　　　　　　り年名ヲ掲ゲノソノガ慣習デアツタ。
　シンムノぐリツ　1・ヨ3ノ時代　（Sin－lnub乱11it，2143一一2124　v．Chr。）
二至ノレ迄ノ、パビ’ロン最古ノ文書ニノ㍉年號ノミヲ掲ゲ、月日
ナドノ・掲ゲテナイ。然シ「ノ・ンムラゼ」王代（H泓mmur＆bi，2123
－2081）ノ文書ニナレバ、年月日ヲ掲ゲプアノソ。然ノソニ其後ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の文書ニバ再ピ、年號ノミヲ掲ゲノソ標ナ慣習ニナツテ居ノソ。
　月名ハ年名ト異ナリ、通常ノ・観念表示的ナ記號デ示サレテ居
ノソガ、屡「セム」語デ示サレプ居ルノモアノン。セム語デ記サレタ
月號・・年號ト同ジク、國王ノ特許二依テ定メラレタモノデアラ
』ウト言フ。マタ屡潤月ヲ定メ入氣候ノ憂遷二慮ズノソ月割ヲ試
ミタモノ・様デアノン。其潤月・・「第ニノ六月」叉ノ・「第ニノ十二
　　　　　　　　　　む月」ト云フ様ナ表示ニナツテ居ノンo
　術ホ古バピ・ン文書ニヘ新バピ・ン文書ト異ナリ、契約締
結ノ場所ガ掲ゲラレテ居ナイ。故二文書ノ内容1殊二宣誓文）ニ
ァノソ、紳名、都市名、謹入名、叉2・語風其他ノ關係カラ、之ヲ
間接副罐量スノレヨソ外ノ・ナイノデアノレ／。
　エ）丑逸1偽紺，Zural伽妙三・誕εehe簸恥↓lerupgswe三se（Orientalls岱sehe
　Liter＝峯tllr呂e至tun♂V工11頚05）；Ungu寓d，1）三e　Cムroゑolog三e　der：Regierロng　Ammレ
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ditanas　und　Amm袖dugas《Beitr．呂．Ass．VI）多Weidロer，Zur　altb島bylo塗ische簡
Jahresbe2mung（Orie殺重alist．L　XV1912）。
2）前揚諸研究
3）Meiszaer，ID鵠A1terderb窃bylonisc五en玉fonatsnamen（WienerZe二細h雌
f五rdleK・nded銘蜘rgen㎞des，V・1891，S・180）Jo五ns，Alis㌻QftheYear－
Names，u謡｛・datet五eyears・fthe鰍dynasty・fBaby1・n，：Partl（1911）多
U。gnad，ZurSchaltungs－Pr眠isi惣derH鋤mu血pi・Zeit，OLZXIII｝1910．
IX　記録卜言語
謹書ノ・通常、職業的ナ書記（4叩」α剛魏）二依テ、記録サレタ
モノ・様デアノソ。多クノ・寺院二於グ、其術ヲ修業シタ僧侶ガ、
土板記録者（卿」僻％m）トナツタ穣ヂアノソ。土板記録者ニヘ
　　　　　　　　　　　　　　エラ裁判者タノソ婦人毛アツタト云フコトデアノソ。ノぐゼ・ン讃書ハ其
記蓮ガ誠二簡潔ヂアツテ、エジプト謹書ノ錯雑ナノソニ比照シ九
　　　　　　　　　　　　　ラ古代法研究者ノ特二注意スノレ所デアノソ。而シテ古・“ゼ・ン謹書
ノ典型的特徴ハ、行爲ノ目的物騰、當事者名、行爲ノ内容・特
約條項、當事者ノ宣誓、滲加讃人名、及ビ契約締結ノ田附等ヲ
順次二表示シテアノソコトデアノソ。営代二於テ謹書記録二用ヰラ
　　　　　　　　　　　　　　　おラレタ交語ニノ・、夫々地方的差異ノアツタコトヘ「ギリシア」二
於ケル謹書（P躍ymsurkunden）二表・・レタ・地方的差違ノ如キ
　　　　　のモノデモアラウ。バピ・ン談書ノ・概シヲrスメノソ」語風ノモノデ
ァリ、特二南「バピ・ン」二於テノ・、純然タノソ「スメノ殉式二擦テ
居ツタ。マタ「疇．スメノソ」語ト「セム」語トノ混化セノソ法律：術語ナド
モ、鴬時既二可ナリニ多カツタノデアノソ。恰モ中世紀欧洲諸國
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ニノ・、』ラテン語ノ影響ヅ多ク、法律交書ニモ、法律術語二で、
盛ンニεシテン」語ガ用ヰラレタ様ナモノデアツタ。尤モ當時カ
ラ敏洲，入ハ「ラテン」語ヲ原」書ノ儘讃ンダモノデアツタガ、ノ“ピ
笹ン人ハ「スメノレ」語ヲ「セム」語（自國語〉式二、護ンダモノデア
㌍ウト云ツコトノ・、多少ノ徴慧ヲ以テ主張サレノソコトデァノン。
　固有ノ假名交字及ピ言語ヲ持ツタロ本人ガ、カメテ漢字及ピ
漢語ヲ崇用シタリ、固有語ヲ有スノン臥洲人ガ、永ク「ラテンー語
ヲ借用シタリ、固有ノrセム」語ヲ持ツrバピロン」入ガ、，其登音
二從ノ・ズ㍉軍二描篤的二rスメノソ」語ヲ記録シプ、法律文書ヲ
作ツタ穣ナコトハ、廣イ世界二、昔ヵラ表・・レタ・トデ、人間
盤二基因スノソ通有事デァノソカモ知レナイノデアノソ。シオノソ氏ノ・
コノrバピ・ン」人ノ記録風ヲ評シプ、官僚式二於ケノン傅統的ナ
且ツ官廃的ナ根祇カラ（郷もr誼ti・nellen砿bureaukr乱七is磁eR
G蛾nden　im：Kanzleis七i1）維持サレタモノトシテ居ノソ。殊二北「セ
ム」族ノrバゼロン」．人ノ如キヘ其完成セノソ法律制度アノソニモ
拘ノ・ラズ、南rバピロン」二居住セノソrスメノソ」族二徹ツテ、コノ
官僚形式（臨nzleiform乱1ismus）二從ツタモノデアノソト言ツプ居
め
ノレ。斯クノ如ク民間ニハ不溝化ナrスメノFj語ガ濫用サレテ居ノレ
ニモ拘ハラズ、ハンムラゼ法典ノ・衆愚二卒先シテ、當時ノ民用
　　　　　　　　　　き語ヲ以ラ記録サレタノデァノソ0
　1）融Qrr｝Altbaby1Qね1sc血e：Rec藏醜kunde塾，蝕XXVエ【）3Cune三釦瓢丁蜘s
　丘伽Baby10ni組Taわ1鵬int五eB出油ぬse曲V皿，28一一32多R創nk馬恥飼
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　農ndBusine蕊Documenお，7，2鼠
　2）Cuq，N・uveEeRevueHist・riquedeh・i愉angaiseも伽nger，XXX皿
　1903　茎、　423，L
　3）：Poeわe1，：Doc伽e鍛ts5・＆一
　4）Mtteis－Wilcken，Grund痴ge皿：L鼠76。
　5）Sch・rr，雛0．ibd・
　6）號著ハンムラピ法典ノ研究27・
x・命葦
土板謹書二封シテモ、屡印讃ヲ附シテアノソ。元來、古バピロ
ン時代ニモ、新バゼロン時代ニモ、當事者ヌノ・謹人ガ契約讃書
二．自ラ署名ヲスノソ習慣ハ無カツタラシイ。其習慣ハ「タ～ソム
恥法（鳳mud．sp萌繭sc至．R）及ピ「ギリシア、・一マ」法ノ時
　　　　　　　　　　　　　ユラ代二至ツプ、漸ク明カニ認メラレ得ノソコトデアノソ。古』ノぐピロン
代晶行ハレタ印章ノー目的へ謹書ノ眞正ヲ保護シ、其攣造ヲ
防止スノソコトデアツタ。然シ複本謹書ユ於テノ・、内板ノ・外板ヲ
以テ殆ンド完全且確實二密閉サレヲ、之ヲ破壌セズンバ、攣造
シ得ザノレモノデァツタニモ拘・・ラズ、内板ニモ印章ヲ附シプア
ノソノノ㍉寧・印章ノ目的ガ法律的ナ意義二係ノソモノデアノソコト
ヲ、謹擦立カソモノデァ・ウ。然シ印章ハ謹書ノ法律的敷カヲ
生ぜシムノン爲メノ、必要條件ヂノ・ナカツタラシイ。蓋シ謹書
二2・邦章ヲ附セザノソ毛ノガ、却テ多敷デア卿カラデアノ・／。思フ
ニ印章ノ法律的意義へ意思表示ノ，眞正ヲ立誰スノソー方法タノソ
ニ過ギナカツタラシイ。或場合ニノ・池人ノ契約謹書㍉印章ノ
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ミヲ押捺シテ、i其契約二承諾ノ意思表示ヲ爲シ、之二因テ権利
ノ拠棄トナノソコトモアツタ。類似ノ慣習・・「ギソシア」晶モァツ
　ン
タ。
印章ハ濁り當事者ノモノ・ミナラズ、謹人ノモノモ押捺サレ
タ。其敷力ハ讃書ノ内容ヲ確認スノソコトニ付テ、謹人ヲ責任付
ケノソコトニナノソ。rギリシア、ロ・一マ」等二於ケノソ謹人ノ印章モ、
蓋シコノ確認（Agnoszieru皿9）ノ責任ヲ生ズノレ！丈ケデ、履行ノ責
　　　　　　　　ゆ任二及プモノデノ・ナカツタラシイ。マタ印章ハ軍二讃書二封シ
プノミナラズ、賠興物膿ナドニ劉シテモ、押捺サレタコトヘ
　　　　　　　　　　　　　　のハンムラピ王ノー書翰二因テ謹擦立テラレノンコトデアノレ。
當代二於テ用ヰラレタ、北「バゼ・ン」ノ印具ノ・、小圓穗形ノ
堅牢ナノレ物質ヂアツ入是ニハ讐喩的描爲ト所持人ノ名トガ、
其「父ノ名」ト或「紳ノ使者」トイフ註解ト共㍉彫測サレテア
ノソ。父名ナドハ省略サレタモノモ少クナィガ、其揚合ユハ別二
書記二依プ「誰レノ子、某ノ印章」ト云7穣ナ記入ガ、謹書二附
ケラレプアノソ。斯カノレ匿名ノ印章ハ、7ヲードリツヒ氏ノ研究
デノ・、廉憤ナノソ市場商品タノレ印具ヲ、使用シタ結果デァ・クト
言フ。讐喩的描爲ノ行・・レタ動機二・・種々アノグモ、常二宗藪的
ナ考慮ト感豊ふ關係シタモノデァノソ。多ク～・所持人ガ李素尊崇
．スノソ所ノ神ノ肯像トカ、示串話的ナ描爲：ナドガ、印刻’ヲ。レタモノ
デアツタラシイ。名義ノ表示ハ登音的記載（phonetisclle　Schrei－
Lungen）ヲ以テシタ』モノモアレバ、観念記號（IJρ6g｝amme）ヲ
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以テシタモノモアノレ。マタ略名ノ表示ナドモアノレ様ダ。コノ印
具ヲ以テ印章ヲ表ノ・スニヘ記録土板ガ水氣アル間・㍉其上二
印具ヲ轄塵シテ浮彫ノ印章ヲ、表現セシメタトイフコトデアノソ。
此技術ヲ総シプ、セム語デノ・ゐα丁虜鵬％　ト言ヒ、スメノン語デ’ノ、
み¢αト言ッタ。術ホ其詳細ナ清息二付プノ・、特別ナ研究物ガア
ノ3
◎
反之、南rバピロン」ユ於プ用ヒラレタ印具へ種々ナノン黙二
於テ北「バゼ・ン」ノモノトハ異ナリ、圓疇形ノモノデハナク、
直角形ノ李板ヂアツタ。而シプ磐喩的描爲トカ、r紳ノ使者」ト
イフ註解ナドヲ表示セズ㍉輩二r所持人名」ト其r父名」ト、時
　　　　　　　　　　ラニノ・其職業等ヲ示スニ過ギナカツタ。㌣タ敷人ガ同一ノ地位二
立ツ揚合ニノ㍉一印章ノ上二敷名ガ連書サレノソコトモアツタ。
例ヘノ乳一封ノ爾親ガ、養子縁組ヲ爲ス場合、叉ハ敷人ノ兄弟ガ相
績財産ヲ分配スノン場合ノ謹書二於ケノンガ如シ。印具ハ專門ノ石
工（傭一9碕ガ之ヲ作り、彼・・其職掌上、捺印ノ権利ヲ有シテ居
ッタ。而シプ彼・・其謹書ノ眞正ナノソコトニ付プノ・、書記ト共二
最後ノ謹人トナノソノデァツタ。故二之ヲモ書記ト共二一種ノ公・
謬人トシプ、観察スノソコトガ出i來ノソ。特別ナ場合ニノ・印章ノ信
用ヲ確實ニスノソ爲メ㍉印具ハー回限り、康棄サレノレコトモア
ッタ。印章ノ・全板面ヲ覆フテ居ノソモノモ、少クノ・ナイ。而シテ
捺印ノ・通常、記録前二爲サレタモノデアロウト言ノ・レノソ。從テ
印章ノ爲メニ記録ガ抹殺サレタ様ナ部分・・無イノデァノソ。當事
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者ノ印章ガ、叢登人ノ印章ト共通二、押捺サレタリ、讃人ノ印章
ヲ以テ、當事者ノ印章二代用シタソシタ、謹書モ屡アグ。何レ
モ謹書中二共通二捺印シタノソコト、叉・・當事者ガ印ヲ有セザノソ
　　　　　　　　　　　わ爲メ、謹人ノ印ヲ代用スノソコトヲ記述シテアル。
謹書ノ眞正ヲ確實ニスノソ爲メニノ＼當事者ノ印章ノ代リニ、
ヌ！・其印章ト共㍉衣服流蘇（8ゼ88伽槻）ヲ、土板二彫付ケテァ
ノソモノモアノソ。例ヘバ溝費貸借契約書二、債務者ノ衣服流蘇ヲ
彫付ケタリ、責買契約讃書二責主ノ衣服流蘇ヲ彫付ケタリシテ
アノソ。コノ慣習ノ・古バピ・ン代ノミナ』ラ．ズ、カシ時代（K批ssite皿
　　　　　　のzeiも）二入ツテ迄モ行ハレタ。
尚ホrバゼ・ン」ニノ・古代カラ、爪印章（ZOω吻言爾ノ慣習モ
アツ入土地ノ賃借人、小作人、其他債務者及ゼ保謹人ナドガ、
三ツモ爪印章ヲ押捺シ入作り上ゲタ土板讃書ガアノン。此慣習
ノ・古代ノ・・麗傭地方二多ク行ハレタモノ・榛デアル。新バビ・
ン時代二至リテモ、當事者ハ「印章ノ代リニ爪印ヲ押ス」（為伽α
肋励麓徽粥聯醜吻ト云フ記入ノ下へ爪印ヲ押シプアノソ謹
　　　　　　の書ノヘ屡登見サンノソノデアノソ。
更二契約謹書二2・、當事者茂ピ讃人ノ印章ノ外、神ノ印章モ
　　　　　　　マ押捺サレノレコトガ多イ。例ヘバSα伽α蕊4殉トイフ紳ノ印章ハ、
通貨借用謹、家屋賃借謹、家屋責渡謹及ゼ土地用盆借受讃等二
附セラレ、■伽d－S漁トイフ紳ノ印章・・、相績分指定謹、土地
責渡謹等二附セラレ、S拓皿勾αZトイフ紳ノ印章ρ・、通貨借用
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謹二用ヒラレ、・∠窺曜捌㎜トイフ紳ノ印章ノ・、相績分指定讃、
　　　　　　　　　　　　ユの寺院ノ受取讃、及ピ土地用盆借受鐙等二用ヒラレテアノン。斯カ
ノレ「紳ノ印章」ナノソモノガ、法律的ニノ・如何ナノン敷カヲ輿フノレモ
ノデアノソカニ付イグノ・疑義アノソモ、Poebelノ説明二依レパ、箪．
二縁喜札ノ意義ヲ有スノソ丈ケデ、別二法律的敷カヲ生ズノソモノ
デノ・ナカツタラシイ。然シ其レノ・民人間ノ契約謹書二於ケノソ観
察デァツ入寺院又・・寺院二關係アノレ者ガ、一方ノ當事者トナ
ノン場合ノ謹書二附セラレタ紳ノ印章ノ・、謹書二封シテー種ノ公
　　　　　　ユわ謹カヲ與フノソモノ・様デアツタ。
契約讃書二印章ヲ押捺スノレ當事者・・、全員ノコトモァレド、然
ラザノソ場合ガ甚ダ多イ。例ヘバ権利ヲ喪失シ』叉渉i義務ヲ負搬ス
ノソ方ノ當事者ノミガ、押印シテ作成シタノソ謹書ヲ、相手方二交
付スノソコトガ多イ。権利ノ譲渡契約二於テノ・譲渡人ガ、相績人
指定契約二於テ2・被相綾人ヅ、保謹契約二於テノ・保讃人ガ、寄
託契約二於テノ・受託者ガ、責買、再責買及ピ現實責買二於テハ
責主ガ、用盆貸借二於7ノ・其借人ガ（貸人カラノコトモアノレ〉、物
ノ貸借二於テノ・借人ガ、鍔働者貸借二於プノ・被雇入ガ、勢働伸
介二於テノ・仲介人ガ、相綾分決定（北バゼ・ン）二於テノ・相績分
受領者ガ、賠與二於テノ・賠與者グ、支彿受領二於テノ・其受領者
ガ、用盆貸借讃ノ償却二於プノ・貸入ガ、訴訟二於テノ・却下サレ
ヌ！・満足セル訴訟當事者ガ、夫々其印章ヲ押捺スノソノデァノソ。
反之、婚姻、交換及ピ組合等昌於テノ・當事者隻方ガ、養子繰
z6 ~･~~~ ~ /1~~!~~~$~~/ ~t~~ 
~~'..r' - +/L j~ ･ ~~ -) ~f~ ~~.~~~~"g~)~~~~~ (~: ･~ t' 7 ･･~!~C/~* h - +'~( ･･ ~'~/ ;,'yi - IU'~ 
I~ )/) (~~~7 ;'~e.~~ / ~~~~rJ~~~f)L;~'~ ~L~ll ;~jV/ -~:f'7/)/ (~:.A ~; 
12) 
:~:__~~~ !~~~~i'J-'--~~~..1'~:~f~~ Vlv) o 
t'** ;~ 
l) Mitteis, R6misches Pri vatrecht. r, S. 304. 
2) Partsch, Btirgschaftsrecht, S. 154; Wilcken, Arch, f. Papyrusforschung, 
VS. 209; Ber*"er, Strafklauseln, S. 230. 
3) Mitteis, a.a. O.S. 303. 
4) I(ing, Letters and Inscriptions oi Halnmurabi, I pl. 18, In p. 20. 
5) Friedrich, Urkunden auS Sippar (Beitr~ge zur Assiriolcgie V 4 c. . 456 
(r.) ; W. Hayes Ward, Cylinders and other ancient oriental seals in the library 
of J. Pierpont Morgan. Nelv York, 1909 ; ~Vard. The Seil Cylinders of Westem 
Asia, Washington 1910. 
6 ) Poebel, Documents, p. 31-; Poebel Der burgul a's Notar in Nippur 
(Oricntalistische Literaturzeitung X Sp. 175) . 
7) Un.~nads Urkunden"uber*~etzungen in Kohler-Un."nad, Halnmurabis C.e ~etz 
III-V; Schorr. Altbabylonische Rechtsurkunden, Nr. 156 300. 
8) ' Vorderasiatische Schriftdenkm~ier der K6:lig. Museen zu Berlin, VIII 
9,8_9 ; i 8, 94, ICO, 107, IX 83; Thureau-Dangin, Lettres et Contrat<, 76, 79; 
IJngnad, Orientalisiis3he Literaturzsitung IX (1(J06) Sp. 163, XII (1909) Sp' 
47 9; Jellsen, Keilinschriftliche Bibliothek VIS. 364-; Clay, Babilonian E~: 
pedition XV 55, XIV 86. 
9) Vorderasiatische Schriftdenkm~ler, VII 68, 9~, 104, 105, 122, I~5; 
Peiser, Keilschriftliche Bibliothek, S. 104 (II) , 108 (1) , I14 (1) , 116 (rv.). 
10) J. Krausz,Die G6ttemamen in den babylonischen S:egelzylinder- Legenden 
(1911) ; Poebel. Orientalistische Literaturzeitun**, 16 (1913) Sp 5S fi:.;Vor-
derasi~ti* che Schriftdenkm~ler, VIII 126, 133, IX 61, i43; Gautier, Archives 
d'une fan:Lille de Dilbat au temps de la prelni~re dynasfe de Babylone. Le 
~;aire 1908, 4, 7, 9. 
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　11）　Combe，：Revue♂Hist　de　Relig．65（1912）p．1973Poebe1，IDocumen蛤
　p．531Vorderasia㌔Schriftdenkm蕊ler，VII84，86りVIII13＆IX61∫Ga罎tieろ
　4，7，9；：Poebel　D㏄uments，29，30，77・
　12）　VgL　Obers1cht　逓ber　die　in　den　Urkunden　vorkommendeu　Siego1
　（Sch・rパRech御kunden，蔑XLIII一一・
IX．謹人
契約ニハ通常、一名叉ノ・敷名ノ謹人ガ、其讃書中二揚ゲラレ
ル。僅カニ受取謹ノ如キモノニハ、謹入ノ・掲ゲラレナカツタ。
fバピ・ン」二於ケノン讃人（」ε伽箆五」鰯％鵬，pL　Jあ挽，五」伽砿
sum記祝伽伽一灘）ナノレ語ノ＼長老ト云フ意昧ノ字デァノソ（rヘプ
　　　　　めノン」ノ其レト同ジ）。謹人ハ其謹書ノ眞正ナノソコト、及ピ其内…容
タノレ法律行爲ノ眞正ナノソコトヲ、立謹スノン責任ガアノソ：丈ケデ、
謹書ノ内容ヲ履行スノレ責任ナドヲ負フモノデノ・ナカツタ。養子
縁組、相績人決定、及ピ責買等ノ謹書ユノ・通常、権利ヲ庭分ス
ノレ當事者ノ親族ガ、讃人トシテ表ノΨタ。土地ノ責買二於テノ・、
費地ノ分界隣人モ謹人昌ナルノガ常例デアツタ。而シテ斯カノソ
謹人ハ、他日有スノソコトアノソ可キ、其契約二劉スノレ抗辮椹ヲ拠
棄シテ、之二同意シタノソモノト看徹サレノソノデアツタ。マタ期
ヵノン親族1叉ノ・隣人へ主タノレ當事者二附加スノヘ從タノソ當事者
トシプ表ハレルコトモアツタ。訴訟ニモ謹人ガ附ケラレ、彼ハ
裁判二立會ヒ、判決二附加セラレ、裁判官ガ悪意二判決ヲ抹殺
　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　ぢラスノソコトヲ防止ス可キモノデアツタ。裁判謹人ハ訴訟ノ進行岳
付テモ、重要ナノソ職能ヲ有シ、裁判ノ統一ヲ期スル爲メニノ・、
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前ノ訴訟二立會ツタ謹人ガ、後ノ訴訟二於テ訊問サレノソコトナ
ドモ屡アツタ（後段詳述）。術ホ契約ノ最後ノ讃人トシテノ・、北
「バピロン」二於プノ・土板記録者（吻癩俄6勉）、南rバゼロン」
二於プノ・印具ヲ作ノレ石工（伽一g紛ガ、其職責ヲ果タス可キモノ
デァツタ　　　◎
　新バゼ・ン時代ニノ・、婦人ノ・謹入トシプ其職務ヲ果タスコト
ヘ許サレナカッタ。若シ特別ナ事情カラ、婦人ノ意思淡定ヲ
必要トスノソ場合ニノ・、其婦人ノ・紳ノ面前5於テ（伽α鋤薇α）特
　　　　　　　　　　　　　　り別ナ儀式ヲ濟マシタ上㍉之ヲ許サレタノデアノソ。然ノレニ古rバ
ゼ・ン」二於テヘ婦入二到シ九謹人能カヲ鋼限シタ標ナ謹跡
ノ・ナイ。尤モ實際二於プ婦人ガ讃人トナツプ居ノソノヘ契約當
事者ノー方ガ婦人ナノソ場合ガ多イノデアル。猫立二業務ヲ螢ム
翫Z一盈宗ノ尼ノ如キハ、男子ノ契約二劃シテモ、屡讃人トナツ
プ居ノソ。
讃人ノ員敷等二付プ2・、別二一定ノ法則ヲ認メノソコトガ出察
ナイ。多分ハ契約ノ肚嚴ヲ維持スノソ爲メ㍉其員敷ノ多キヲ奪
ンダモノト思ノ・レノソ。十敷名ノ謹人ヲ列記セル讃書ナドモ屡ア
ノン、契約謹書ニノ・謹人名ハ蓮常、父ノ名ト、時ニノ・職業ノ表示
ト共㍉日附ノ前二掲ゲラレプアノン。尤モ訴訟謹書ナドニ於テ
ノ㍉父ノ名ハ多ク省路サレテ居ノソ。父名ト共二人名ヲ書ク習慣
ノ㍉同ジ謹書二同一入名ガ表ハレノソ場合二、之ヲ識別セシムル
　　　　　　　　　の必要力』ラ鵡ツタモノ、様デアノレ。古文書二渉父名ヲ掲ゲナカツ
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タモノモ多イノデアノレ。人名ノ・北バピ・ン謹書ニノ・．セム語ノ
名ガ多ク、南バピ・ン讃書ニノ＼特二胴即卿轟ノ謹書ニハ、
スメル語ノ名ガ多イ。
マタ契約謹書ニハ屡謹人トシプ、紳名ヲ掲ゲプアノレ。蓋シ契
約二封スノソ誠實ヲ誓フ爲デアノソ。蓮常、契約謹書二謹人トシテ
揚ゲラレノソノノ・、一到若ノ・二到ヌ！・三ツノ紳名デアノレ。即チ
磁傭ゆ，翫麟一伽磁，刃zz漏㈱α」3磁鰯一．47α，撫σ溺：
β㈱α5一肱ゲ齢，2砿％勉丑砿8α窺憾吻α・・磁槻％，．盈灘ψ）。2臨＝
9泌2臨醗％”ぢ等ノ神名デアノソ。マタ稀ニノ・乏㈱磁ガ軍濁二、
謹人トシテ表ノ・レプ居ル謹書モアノソ。此等ノ瀞名・・通常、消費
貸借謹、使用貸借謹、用釜貸借謹、受取談、及ゼ裁判上ノ相綾
分決定誰等二掲ゲラレノソ。此習慣ノ・元來ノ・、寺院關係ノ謹書二
於テ試ミラレタコトガ、俗人ノ謹書ニモ表ノ・レノレ標ニナッタモ
ノ・様デアノン。コノ聯ヲ’謹人トスノ〆ノハ、宣誓ノ代用デアノソト
解シタ者モアツタガ、資料ヲ汎ク調査シタ結果・・、：失敗二維ツ
　　のタノデアノソ。
讃書二表ノ・レタ謹人名ノ・、日附叉ノ・場駈ノ記載ナキ讃書二付
プ、之ヲ決定スノレニ有カナ謹擦トナノソ鷺トガァノソ。蓋シ岡一ノ
謹人ヲ掲ゲタ撒種ノ謹書二付プ、其一方二日附叉ハ場駈ガアレ
ノヘ飽方ノ日附叉ハ場勝♪・、其レカラ自然二推量サレノソコトニ
　　　　　　ソナノソカヲデアノン。然シ＆撒爾ノ如キ2・廣ク諸地方㍉崇拝ナ
レタ紳デアルカラ、其記載二因テ謹書ノ地方別ヲ制断スノンコト
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　　　　　　り～、、誤解ノ恐ガア／レ。
　1）Winckler，G蝋z　R舳murapi，S10A晦z猛KoL6，5銑
　2）　拙稿ハンムラビ法典ノ研究§5・
　3）Cuq，NouveUe：RevueEis毛oriq腿ededroit£罧mgaise樋tranger，33（1909）
　P・424h
　4）K・s曲keろBabyl・niseh－A町rischeεB加98c血雌srechい9UgS、201飢
　5）　S¢horろR㏄紅tsurkunden，S・XXXV鋤m　L
　6）　　Ungn＆d，Urkuゑden銭bersetznngen3　Sehorr，　Altbaby！on玉scぬe　恥c五t8ロど一・
　kunden　S，駆XVI；あ1ercer，丁五e　O3th，P．9，13。
　7）：R訟kらDo㎝ments2P，生
XII宣誓
契約ノ締結二當プノ・屡當事者ノ宣誓ガ行ノ・レ、契約謹書ニモ
莫レガ明カニサレノソ。通常、宣誓ノ附セラレノソ契約へ物叉ハ
権利ヲ他人二譲渡スノレ契約デアノソ。即チ費買、交換、鱈與、組
合財産ノ塵分（解散ノ場合〉、相績財産分配、相績人決定等二於
プ行ノ・レタ。マタ婚姻、養子縁組、及ゼ奴隷解放等二於テモ、
屡行ハレタ。判決其他ノ訴訟謹書二封シプヘ逼常、敗訴セノン
當事者ノ宣誓ガ附ケラレ、i其言登書ノ・是二因テ有敷ノモノト認メ
ラレタ。殊二責買謹書ノ如キモノニヘ必ズ宣誓文句ガ掲ゲラ
ノソ可キモノデアツテ、是ヲ掲ゲザノレ讃書ノ如キヘ蓋シ記録者
ノ不没意二因ノソ、逡脱デアラウトモ言ハレノソ。尤モ奴隷責買ト
動産責買ノ謹書ユ2・、屡宣誓文句ガ敏除シテアル所カラ見レバ
　　　　　　　　　　　　　　　　リ此種ノ契約ニノ・宣誓ノ・任意縫ノモノデァツタカモ知レヌ。然ノソ
昌表意者ヅ義務ヲ負耀スノソ所ノ、債務的法律行爲二於テヘ寧
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・宣誓ガ省略サレノソノガ普通デァツタ。即チ溝費貸借ナドニ於
テノ・、宣誓ハ行ハレナカツタ。加之、消費貸借ノ形式ヲ探ノソ以
．上ハ、實質二於テハ責買委託、信用責買、現實費買、請負、勢
働仲介等ノ諸契約嵩於プモ、宣誓ハ省略サレタノデアノソ。或2’
當事者ガ宣誓7省略スノレ爲メニ、殊更ラニ消費貸借ノ形式ヲ選
ンダモノデハナカ・ウカトモ思・・レノソノデアノソ。帥チー種ノ脱
洪的取引ガ行ハレタノカモ知レヌ。術ホ宣誓昌關シテヘ特殊
　　　のナ研究物モアノレ。
宣誓ハ通常、各地方ノ主紳二依振シテ行ハレタ。例ヘバβ1レ
　　　　ソ脚㌍市昌於テノ・、＆槻α5（男紳）叉ノ・・47α（女示串）ノ下二於入
刀ぜz臨市昌於テノ・防α」紳ノ下ニプ、Bα吻Zo％市二於テノ・1ぬ而魏
紳ノ下ニプ、照」市二於グノ・Z伽α郷α紳ノ下ニテ、恥伽市
二於テハ漁箆㎜（ゲ）紳ノ下ニラ行ノ・レタモノデアノソ。契約讃書
ニモ何レノ紳二依擦シテ宣誓サレタモノカヲ示シプアノン。加
之、讃書ニノ・莫時代ノ國王ニモ、依擦シプ宣誓シタコトヲ蓮ベ
テアノソ。北バピ・ン讃書ハ殆ンド総テガ、紳も國王トヲ共二呼
ゼ掲ゲグ宣誓ンテ居ノレ。反之南バピロン助卿㌍鐙書ノ・、輩二
國王ノミヲ呼ピ掲ゲプ居ノか。然シ國王ノ名ヲ示シテナイ、軍二
漫然ト國王二依擦シテ、宣誓シタコトニナツプ居ノソ。恥7加謹
　　　　　　　　む書ノ・多ク、國王ノ名ヲモ掲ゲテ居ノン。
宣誓ノ・察スノソニ簡潔ナノソ宣誓ノ形式ニテ行・・レタモノデアツ
ヲ、其場所ノ・勿論、夫々ノ寺院デァツタラシイ。宣誓ノ際ニハ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　マ蓮常、「此謹書ノ内容ヲ攣更スル者へ駈駝α」（臨螂殉示申及ヒ’
國王ノ敵¢伽％廟タノソベシ」トイフ機ナ文句ガ述ベラレタト言
　　　　　のフコトデアノレ。
　宣誓ハ法律行爲ノ終極的ナ敷カヲ保讃スノソ作用ヲ有スズモノ
トシテ、宣誓ヲ爲シタ契約者へ「其契約二付テ訴訟上二購ソ凍
ラズ、且ツ訴ヘント欲セザノレ」（8αα脇㈱翻働鰯耐¢観形覗α麓
翻gα緬）義務ヲ負フモノトサレタ。帥チ宣誓ヲスレノヘ訴穫ヲ
失フコトニナノソモノトシタノデアノソ。其法理ハ之ヲ特約條項ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラシテ、讃書中二明言シテアノソモノモ屡アノソ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ1）Ung皿ad，Urkunden並bersetzungeni臓KUIII－V㌔422，429，430ン43ユ，
　432，1154（al！e　Skla，▽enkauO438（丁改rkauf）．
　　2〉　Mercer，The　Oath三n　Babylonian　and　Assyrねn　Iイiter我ture，　勲工萱ロcムeo
　1911．
　　3）Ungn＆d，拓翫0．65，287，351，4礁93α
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢ　4）　Cuneiform Texts丘om　Baわylonian　Table右s　etαin重11e　British玉知se鷹｝
　VI36a，15－173VIII28馬22－26多VIII38b，9－10．
　　5）Sck・rr，Altb瓦by1・n圭scheRechおur㎞皿den，鼠34，357，452，凱旦w6
第二童　人　事
第一節　婚　姻
　1序書一II婚姻契約ト蕊嘗事港一一III婚姻契契ノ形式i。一｛V婚資
　（新嫌ノ幾匿1一一V娯姻ノ身上敷果一VI婦人ノ財産法上ノ地位一一
　VII離婚
1．序言
婚姻・・人類登展ノ中心制度デアノソ。太古二於プハ人類ノ天性
ガ、其儘二登揮セラレクボ節制モナク、秩序モナク、男女ノ結
合ガ、自然ノ原野二見ラノレノン獣類ノ生活昌於ケノソガ如ク、行ハ
レテ居ツタデア・ウ。斯クノ如キ自然界ノ男女結合へ固ヨリ
吾々ノ取扱フ婚姻デハナイ。吾々ノ唱ヘノン婚姻ハ、一・ノ証會董翻
度デナケレバナラヌ。故二節制ト秩序トガ、保タレタモノデナ
ケレバナラヌ。前者ヲ自然婚トスレノぐ、：後者ヲ就會婚ト見ノソコ
筆ガ出來ノソ。更二吾々ノ取扱ヲ必要化シ、且ツ根擦付ケノソモノ
ノ・、魅會婚ガ」一段ノi進化ヲ呈シタ所ノ、法律女昏デナケレバナラ
ヌ、邸チ法律的ナ節翻ト秩序ノ下昌行ノソソノレ、男女ノ結合デナ
ケレノぐナ』ラヌo
古「ノ寧ピロン」ノ婚姻ハ既二、自然婚ヲ越工、魁會女昏ヲi過ギ』テ
法律女昏二達シテ居ツタ。古』Lノぐピロン「二方全ケノソ女昏姻制度ト、其
二關連スノレ親族制度ノ、法律制度二付テヘ既ニレ・ンムラピ「
法典中ユ、敷多ノ原則的硯定ガアノソ。荷ホ當時、婚姻ガ民事取
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引トシプ行ノ・レタ眞相ヲ、今日二傳ヘノソモノノ・、當代ノ慣用文
書タノソ、土板謹書デアノソ。吾々ノ・之二因テ、法典ノ敏隅ヲ埋メ、
法典ノ疑問ヲ解クコトガ出來ノソ。
工L　婚姻契約艶其當事者
婚姻・・當事者ノ自由意思ヲ基礎トスノソ、契約ヲ以テシナケレ
バ、法律上ノ敷力ヲ生ジナイコトノ㍉法典ニモ朋示セラノh》
婚姻法ノ原則デアツタ（§128〉。故二古Lバピ・ン］ノ婚嬬翻ハ明
カニし自由婚「デアツテ、強制婚デハナカツタ。婚姻契約（？伽認だ）
ノ當事者ノ・通常、一方ノ・新郎自身デアリ、他方ノ・新婦ノ爾親デ
　コ　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　　めアノソ。尤モ時ニノ・新婦ノ父ノミ、母ノミ、又ノ・兄弟姉妹ナド
ガ、契約者トシプ表ノ・レノレコトモアノソ。而シプ姉妹ガ契約者ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　のナノレ場合ニノ＼兄弟ノ委託二基クコトヲ、謹書中二断ツクアノγ。
マタ新郎ノ爲メニヘ其爾親ガ契約者トシプ現・・レタ謹書ガァ
の
ノソ。コノ爾親ガ契約者トナツプ、新婦ヲ選プ揚合ノ婚姻（α郷
肋磁痂面勧賠の二於プノ㍉婚姻契約謹書・・許婚ノ際二既二作成
　　　　　　のサレタモノ・榛デアノン。更二新婦自身ガ契約者トシテ現ノ・レタ
　　　　　　わラシイ契約謹書モアノレ。其場合ニノ・新婦ノ頁渡代儂ハ、新婦自
身ガ受領シプ居ノレ。婚姻ノ・契約二依ノントシグモ、第三者ガ其契
約ヲ締結シ得ノソコトノ・、不完全ナノソ自由婚タノレコトヲ免レナイ
コトニナノレ。
1）　VgL　KohleレPeiser。U血gnad－Koschaker，H出m融urabis　Gesetz，Urk賦nde四
Nr．4．10S6．
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　　2）　VgL　Schorr，Alth｝byloniche　Rech毛surKullden7Nr　5，
　　3）　VgL　Ko虹1er－Peiser－Ungnd－Kosch我ker・翫臨0・NL6・
　4）　　VgL　Schorr，a．a．O。Nr．3，
　5）　VgL　SehQrr，a。a．0．NL3．
　6）　拙稿ノ、ンムラビ法典ノ研究し§1551及前掲ScLor】㍉NL3・
　7）　VgL　Scho甑翫翫O・Nr・2（N鵡1・6・ノニツノ詮書モ、略上ノ論結チ｛生ズ
　ル榛二思ハル”・モ、少シ〃疑問ノ餓地ハアパ）O
　∬：L　婚姻契約ノ形式
　婚姻契約ニノ・一定ノ典型的穣式ノアツタ・トハ、多クノ契約
謹書カラ蹄納的二論定シ得ノソコトデア／ン。北パピ・ン人ノ慣用
セノソ契約談書（就中醜鯉曜地方ノ登掘物）二依レ・へ此契約ノ
　　　　　　　　　　　　わ雛形ハ次ノ如ク還元スノソコトガ出來ノソ。
　1・　Aナノレ：B（トC）ノ娘ノ・、〔B（トCト）二因プ〕、D（部チE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンノ息子）ヲ、婚姻組合二採ツタ（α賜α8諭伽境伽繍伽参伽乞〉
2・〔新婦ノ代憤ノ支彿ヌン・其額二付プノ記入〕
歌　婚姻解澗ノ場合二付テノ約款、
4．契約者ノ宣誓、
5．謹人及日附、
今日ノ資料ニテハ、南バピ・ン（胴鯉曜地方）ノ婚姻契約畠
　　　　　　　　　　　　　　　　の’ハ、新婦ノ代憤二關スノソ説明ヲ得ノソコトガ出來ナイ。却テ新婦
　　　　　　　　　　　　　　　のカラノ嫁資（持参金）ノ額ヲ示シテ居ノソ護書ガアノン。北バピロン
　　　　　　　　　　　　　　　　　の謹書二於プヘ嫁資ヲ以テ明カニ特約條項トシテ居ノソ。
　1）VgL銃horr，a・a・0・S1・
　2｝鵡衛語あ南バ響ロン人ノ契約二於テハ、通常スメル語チ以デ（Nα龍ぬ撫
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　託2ゼπ伽9叉♪、ろα一απイ％9）蓮ベラレテアノレ0
　3）VgL舳・rr，Rech棚ku・den，NL：L6・
　4）　　Vg1．SchQrr，Urkuu（i【en　Nr・■
　5）　Vgl．Sc｝xGrr，Urkunden　Nr・2Q93Ung砿d，Urk繊nden　Nr・9ほ0・
術ホ婚姻契約ニノ・相綾入指定叉ハ奴隷解放ノ結果ヲ俘フモノ
ゾアル。然シ是高付プノ・、後二各部二於テ分説スルコトニスノソ。
IV．　婚資（新婦ノ代債）
責買婚ヲ認ムノソ古バピ・ン法二於テモ、新郎ガ新婦ノ代慣
（痂鰯㈱）ヲ支沸フコトノ・、婚姻契約ノ敷力要件デノ・ナカツタ
ラシイ。蓋シ法典（§139）ノ・婚資ノ支彿ヲ履行セザノソ場合轟モ、
婚姻タ敬力ヲ認ムノソシ、婚資文言ヲ省略セノソ婚約讃ノ行ハレタ
　　　エきノン慣例二徴シテ、之ヲ推量スノ〆コトガ出來ノソノデアノソ。
古バゼ・ン代ノ婚資ナノソモノガ、如何ナノレ肚會的意義ヲ有シ
グ居ツタモノデアノンカニ付テヘ學者ノ見解・・一致シテ居ラヌ。
　　　　　　　　　　　　　　の或・・新婦ノ雨親ノ許嫁二劃スノ唄曾呈トシテ行ノ・レタモノカ、或
　　　　　　　　　　　　お’・軍ナノソ肚交上ノ儀禮的慣例トシテ行ノ・レタモノカ、或・・古代
渋ノ形式主義ノ逡制トシテ行ノ・レタモノカ、之ヲ判断スノソコト
ハ多クノ危瞼ヲ威ジ、多クノ困難二遭遇スノソ。然シ古バピ・ン
代ノ牢期帥チ∠彿初一砿α照（第九代王）及ピ∠m確一8αぬgα（第十
代王）ノ時代カラノ＼婚資ハ新婦ノ支度料タノレ性質ヲ有スノレ穣
ニナツタ。而カモ其レ♪・一片ノ形式的意義二止マリ、後二沸之
　　　　　　　　　　　　　　　　きヲ新婦ノ腰帯二結ピ付ケ入新夫ノ手二返サレタモノデアノ％
然レドモ婚資淋依然トシテ、妻ノ所有5專厩シ、軍二夫ノ用盆i
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二供セラレノレ丈ケデ、妻ノ死後ハ其子二相績サレノソノデアノ吸後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の段詳述）。婚資ノ額・・、自由人ノ婚姻5於テノ・、銀4βlchθ鰯（吾
　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　わ　　　　　　　　　ラ約五圓二・十銭）、10βche煽，2080ゐε舵Z，30βlo励εZ位ヲ標準｝シ、
奴隷解放ノ結果ヲ誘引スノン婚姻（後段L奴隷解放「ノ部塞照1二於
　　　　　　　ン　　　　　　ユのプノ＼1βcんo煽，．5＆hε煽ヵラ、408磁醐トー人ノ奴隷ト熟以
　　　　　　　　　　　ユリ1テ．スノレ高橿ノモノ迄アツタo
　1）　　VgL　Sc五〇rr，Urkunde【1Nr．1・4。5．65　Ungnad，Urkunden　NL　1086．
　2）　C£℃uq，：Le1餓riage銭babylone　d7＆prさs　Ies：Lois　de　H翫mmurabi（Reヤue
：Biblique1905），：N・uvelle：RevueHist・riqueldeDr・it：FraneaisetE伽nger，33
Ann6e（1909）7P。277・
3）　VgL　D．H．MltlIer，Zur　Terminologie　im：Eherecぬt　bei　H3mmu蛾b気
（Wiener　Zeitschri負撫die　Kunde　d薦Mcrgenlandes　XIX1905，＆382－388）
4）　Vg1．Schorr，Urkunden　Nr．2091Ungnad，Uどkunden　NL9．10．（此最
後ノニニ…i登書ハ寧ロ負曾與ノ形式チ以デ取弓1‘ヒラソタル’モノテひアル）0
5）　Schorr，Urkunden．Nr．3・
6）Ungn＆d，UrkundeuNL4・
7）Sch・rr，UrkundenNL20glUng胎d，UrkundeゴNL10・
S）　　Ungn訊d，Urkundell　Nr・9・
9）Se五〇rr，Urku二denNL36・
10）　Ungmd・Urkunde11函L住
11）幾h・rLUrkuπ・deu：NL32・
　V．婚姻ノ身上敷果
　婚姻・・妻ノ身上二重大ナノソ拘束ヲ、科スノレモノデアツタ。妻
ヅ不從順ナノンコトヲ理由トシ入之ヲ塔上カラ水中二投棄シ入
　　　　　　り死刑二慮スノレカ、叉・・之二奴隷刑ヲ科シテ居ツタ。一奴隷刑
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　　　　　　　　　　　　　　　　ラノ・南バピ・ン（必吻p蜘地方）二於テ、慣用サレタモノデアノソ。
樹ホ南Lバピ・ン「二於テハ、妻ガ其實家カラ持参セノソ嫁資ヲ喪
失シ、且ツ孚盟履（吾約三十圓）ノ罰金ガ科セラレノソニ止マノソ
　　　　　おコトガアツタ。妻昌封スノソ此等ノ刑へ彼ノ女ガ尼信ナノソ場合
　　　　　　　　　　　　　　のニヘ減刑セラレテ居ツタモノデアノソト云フ推論ガアノレ。
夫ノ’一人ノ正妻ノ外二、数人ノ傍妻（励6腕％吻ヲ諏ノソコト
ノ・、朋カユ法典モ之ヲ認メテ居ノソ。從テ古バピロン法ノ貞繰観
念ノ・片務的ノモノデアツタコトノ・明カデアノレ’。正妻ト傍妻トノ
地位ノ・不李等デアツプ、傍妻・・正妻ノ爲メニ、勢務ヲ負捲シナ
ケレノぐナラナ1カツタ（法典§§ユ4翫146）。…其勢務ノ内容二付テノ・
學者ノ推論2・一致シテ居ナイ。Cuqノ・之ヲ婚禮儀式二於ケノソ勢
務ヲ指スモノト解シ、・一マ法二於ケノソ類似ノ慣習カラ推論ヲ
　　　き試ミテ居ノ・ノ。然ノソニSchorr2・之ヲ日常生活上ノ勢務ヲ指スモ
　　　のノト解シテ居ノソ。斯ク正妻ト傍妻トノ・法律上、季等ノ地位ヲ認
メラレナカツタケレドモ、爾妻ノ子供ハ李等ノ地位ヲ得ノソコト
ガ法典ノ原則デアツタ（§137）。
妻ガ夫二、子供ヲ設ケノン爲メニ、奴隷女ヲ與ヘレノ汽其奴隷
女・・傍妻トナノレモ、依然トシテ奴隷ナノソ地位ヲ有シ、其子供モ
奴隷デアノソ（§144447）。唯ダ夫ノ死後・・、法律上當然二、傍
妻ナノソ奴隷女ト其子供トヘ自由ヲ取得スノソコトニナノソ。コノ
解繹ハ法典（§171）ノ文理ノ外、土板謹書二依テ確カメラレノy
　　わノデァノソ。奴隷妾（Sk1＆vil｝：Keb誼韻〉ノ法律的地位二付テノ・、聖
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　　　　　　　　　　　　　ナ書法二於ケノン類似ノモノト比較スノソコトガ出來ノソ。
　1）VgLSc五・rLUrkundenNL3，4，32，33・
　2）　　Vg1．Sc五Ωrr．Udζundea　NL　2，6。
　3）VgLSchon、Urkunde陰N島1．
　4）　Vg1．Kohler－Ungn我d，a．a。0．Bd　IV．S86．
　5）C£Cuq，LeDr・itBabyl・nieuautempsdelapremiさred即stiedゆ
　：Babylone（NRH33P．430－431）・
　6）　Vg1．SchorL　a．a，O。S3．Amm。d．
　7）　Vgl．Schorr，Urkunden　NL77．
　8）　VgL　Daiches，Altbabylonische　Rechtsurktlnden（1903）S’97・勉
▽1．婦人ノ財産法上ノ地位
婦人・・婚姻中ノ者ナノソト否トヲ問ハズ、財産法上、完全ナノソ
権利能カト取引能カトヲ有シテ居ツタ。故二婦人モ責買二於テ
　　　　　わ　　　　　　　　　　のノ・、或ハ責主トナリ、或ノ・買主トナツプ、締結シタノソ契約謹書
ガ多敷㍉今日二傳ノ・ツプ居ノン。マタ使用貸借二於テノ・、貸主
　　3）　　　　　　　　　　4）　　　　　5）6）トモナレノf、借主トモナツテ居ノソ。用盆貸借二於テモ同穣デァ
　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　ンノソ。更二清費貸借二於テノ・貸主トナリ、叉ハ債務ヲ引受ケタソv
　　　　　の　　　　　　　　　　 ユの相績契約ヲ締結シタリ、購與契約ヲ締結シタリ、交換契約ヲ締結
　ユリシタリ、其池種々ナノソ機會二於テ婦入ノ關與シタノン法律關係ヲ
見ノソ。唯ダ是等ノ讃跡ノ・、Sippar方面二於ケノレー償院（6‘αg伽）
ノ、蔽撒♂宗ノ尼信二關スノソモノ・ミデアノソカラ、凡テノ婦人
ノ能カヲ推論ス刺爲メニハ、更二他ノ方面ノ資料ヲモ登見考究
サシネバナラヌ◎
　1）　Vg1．Ungnad，Ur㎞nden　NL285，286，293，309，363，398，404・
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　　2）　Vg1．Ungn島d，Urkunden　N島270，287，299，314，393，421，934，962，9予8．
　　3）　Vg1．Ungnad，Urkunde縦Nr，528．
　　4）　VgL　Sehorr，UrkllndeユN蔦151－153．
　　5）VgLS血・rr・UrkundenNL118，125，1761Ungnad，’Urku陰den翫571－
　577，5SO－583・589，5907595，600，601，605－606，616－617，1029，1033，1176，
　1178，1181－1182．
　　6）　Vg1．SじhorろUrkunden　Nr．121，132．
　　7）VgLSch・rr，UrkmdenNL48，1071UrkundenNL900，910，m5，Uユ6．
　　8）VgLSchorr，UrkundenNr．62．
　　9）Vgl・Sch・賢，UrkundenNL13－16，18－19．u．益
　　10）Vgl・Ungmd，Ur㎞ndenNr．454．
　　11）VgLSchorr，UrkmdenNL114．
　　　　　　　　　　　　　　　　エラ　　　　　　　　　　　の　更二婦人・・訴訟二於プノ・、原告トナリ、ヌノ・被告トナノゾ、當
事者能カト訴訟能力トヲ有シグ居ツタ。マタ裁判外ノ民事契約
二於テモ、訴訟手績中二於テモ、婦入ガ謹人トシテ立ツプ居ノレ。
一斯ク婦人モ談人能カヲ有スノレモ、實際二於テ婦入ガ讃人ト
ナノソヘ當事者ノー方ガ婦人ナノソ場合二、多ク之ヲ見ノソ．ンデア
ノソ。術ホ婦人ノ公法的地位トシテ注意ス可キコトハ、婦人ガ法
　　　3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）官トナリ、又ノ・書記トナツテ居ノレコトデァノレ。
　　1）VgLsch・rr，UrkundeuNL237，258，260，267，268，器2，28禽290，29亀
　297，3063Ungnad・UrkunkenNL998．
　　2）　Vg1．Schorr，Nα287，264，266，272，27～276，278，288，291，296，304；
　U皿gnad，Ur㎞n伽N蔦701，73茎r1056。
　　3）　　Vg1。SehGrn．U罰kunden　Nr．288。
　　4）Vg1．Ungnad．Ur㎞ndenNr。593．
上二述ベタ婦人ノ能力卜地位ハ、婚姻ノ爲メニ影響ヲ受クノン
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　　　　　　　　　　　　　　　　　リコトハ無カツタラシイ。妻ハ夫ト共カスノソ讐トナシニ、頁買、
　　　ラ　　　　　　の消費貸借、逡産庭分等ノ法律取引ヲ、濁立的二行ツプ居ノ・。殊
　　　　　　　　　　　の二妻ガ被告トナツプ、夫ト訴訟ヲシタソ、自己ノ兄弟ト共二不
　　　　　　　　　　　　　　　の在ノ夫ヲ｛斐理シテ、原告トナツ』テ訴訟ヲヤツ，テ居ノソ。
　　　ゆ或土板謹書二於テハ、妻ガ其所有権同復請求ノ訴訟ヲ爲スニ
當テ、夫二代理セラレプ居ノレモ、コノ事實ヲ以テ妻ノ訴訟能カ
ヲ疑フコトノ・出來ナイ。コノ訴訟二於ケノソ雫ノ目的物ノ・、妻ノ
所有二驕スノレモ、夫ノ帰盆管理二服スノソ物デアツタ爲メニ、其
　　　　　　　　　　　　　　わ二關スノソ訴訟二於プノ・、夫ガ代理シタモノデアノソ。
1）　VgL　Ungnad，Urkunden　Nr。278，361，371．
2）Vg1・Ungnad，UrkundenNL910．
3）　VgL　Ung餓d，Urk孤pden　NL245ン278。
4）　VgL　Schorr，Urkuude凱Nr。264．
5）　VgL　SchorL　Urk毫mde且Nr・271．
6）VgLScho皿，Ur㎞ndenN鵡28α
7）　Kohler，Bd。V。Rec五tserl乞uterupgeロS125．
V∬．離婚
夫ガ妻ヲ離婚スノソ場合ニノ㌔夫カラ妻二離婚讃書ガ交付ナγ
わ
タ。然ノレトキノ・夫2・妻ノ財産二劃シテノ＼総テノ権：利ヲ失フ。
且ツ妻ノ再婚ヲ自由ナラシメノソ。當代二於テ慣用セラレタノン離
　　　　　　　　　　ラ婚謹書ノ典型的形式・・次ノ如シ。
1。　AガBヲ逐出シタ（参飯6）。
　　　　　　　　　　　おラ2・ ：Bノ・離婚金（簾⑳爾ヲ受領シタ。
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　3・Aノ・Bノ再婚ヲ妨ゲノ向トヲ得ナイ。
4宣誓。
　5・謹人及日附。
　夫ガ妻ヲ離婚スノソコトハ、自由デアツタガ、病妻ヲ離婚知ソ
製トヘ．人道的見地カラ法典二禁ぜラレプアツタ（§14S、．爾ホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ灘婚二關シテヘ法典昌モ比較的詳細ナ規定ヅ、掲ゲラレタ。
　工）　　V3L　Schorr，　Prozeszurkunden　NL　266．
　2）　Vg1．Schorr，Ur㎞nden　NL7。
　8）離婚金嵩付ヂハ、婚姻契約書昌モ定メラレ膨コトガ多イ　（Vgl．εchor7
　UrkundenNL2・3・32）・
　　　　4）　拙稿Lハンムラビ法典ノ研究「74r78頁・
　　　　第二節　養　　子
　　　　　1序言一II縁組契約一一III養親子關係
1．序言
人爲的昌親子關係ヲ創設スノソ、養子縁組ノ慣習へ古クカラ
しバゼロン「人ノ肚會二行ノ・レプ居ツタ。從テL〆ンムラゼ「法典
笛そ、養親ノ離縁、養親ノ養子回復請求、及ピ養子ノ取扱其飽
　　　　　　　　　　　　エき二關シテノ＼多少ノ規定ヲモ設ケプ居ノγ。樹ホ土板謹書ノ養子
縁組契約二依テ、法典外ノ養子法ヲ考究シヨウ。
養子二2・自由人ノ養子ト、奴隷入ノ養子トノ優別ガアノソ。自
由人ノ養子ハ、細別シテ軍純養子ト、相績指定附養子トニ分レ
ノソ。此騒別ノ㍉縁組讃書ノ上、二明自二表ノ・レノソモノデアノソ。相
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績指定附養子及ビ奴隷人ノ養子二付テハ、夫々別節二之ヲ分薦
セシメテ、本節二於テ・・自由人ノ軍純養子二關シテノ㍉説明
ヌノ｝！コトニスノソ0
　　1）拙稿ハンムラピ法典ノ研究96一頁参照。
　II．縁組契約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　養子縁組ノ契約謹書ハ次ノ榛ナ典型的形式ヲ有スノソ。
　1．　A帥チB（トC）ノ、思子（娘）ヲ、DゼEトガ養子二探ツタ
　　（α㎜伽6’伽厄薦伽乞，sm』％㈱一伽鵬π蜘6α一ぬ槻殉・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）　　　D卜Eトガ子供ヲ得可キトキデモ。
　　　離縁ノ場合二癒ズノン約款文句。
　　　實親二勢スノソ養育費ノ補償。
　　　契約者ノ宣誓。
　　　謹人及日附。
　　1〉vgLSjh・rr，A1伽㍉y玉・nischelR㏄h細rkunden，NL8－1λ
　　2）養子縁組ハ多ク養親ガ子供チ有セザル場合二於テ、行ハレタモノデアパ
　カヲ曳法典§191）、後日子供チ得ルト毛、離縁セザかコトチ特約スπ！モノデア
　ル。マタ實子ノ出生ノ爲メニ、養子ノ相綾櫨チ害セザかコトノ特約モ屡行ハソ
　タモノデァ，レ　（Vg1．Sehorr，Urkundeu　Nr。8。91Ungn記，Urkunden　NL19，
　20，22）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　ラ　養子縁組ノ契約者トシテノ・、一方ニノ・爾養親ヌン・養母ノミカ、
　　　　　　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
時ニノ・養父ノミガ現ハレ、他方ニハ養子ノ爲メ㍉其爾實親叉
　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ハ母ノミカ、時ニノ・母ト娘ト恩子トガ現ノ・レノン。
　　1）　Vg1．Ung益ま葛d，Urkunden　NL19，201Sehorr，Urkunde臓NL8，10．
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　2）　VgL　Ungn鼠（王，Urkunden　NL　16，213Schorr，Urkunden　Nr．11．
　3）　V惑Ungnad，Urkullden　NL221Schorr，Urkunden　Nr．9．
　4）VgLUngaad，UrkundenNL19，21；Schorr，UrkundenNL11．
　5）　VgL　Ungn出d，Urkunden　Nr．141ScLo鶏Urkmden：N義9．
　6）VgユS面・rr，Urkunden，NL8・
∬L　養親子關係
養子・・養親二封シテ、物質的扶助ノ義務ヲ負フコトガ屡アツ
タ。殊二養女ガ其勢務ノ牧入ヲ以テ、養母ヲ扶養スノソ爲メ㍉
　　　　　　　　　　　　　　わ寺院僕婬トナノレ可キコトヲ契約シテ居ノソモノガアノソ。術ホ同糠
ノ慣習・・、しカシ梼代ノ養子縁組讃書中ニモ、見受ケノソコトガ
　　ラ
アノレo
養親子間ノ李和ヲ保謹スノソ爲メニヘ相互的ナ特約ガ設ケラ
レタモノデァノソ。即チー方二於テ・・養子ガ其養窺二劉シテ反抗
スレノ㍉彼・・剃髪シタノソ上、奴隷トシテ費ラソルコトガ特約テ
　むレノン。此制裁ハ養父二封スノソ反抗ノ場合ト、養母二封スノソ反抗
ノ揚合トヲ、廣別シナカツタモノラシイ。然シしスメノソ］親族法
二依レバ、養母二劉スル反抗・・、極メテ輕イ鋼裁ヲ受ケタモノ
　めラシイ。反之、飽方二於テノ・養親ガ養子ヲ離縁スノソトキノ・、恰
圖．スメノソ「法典ニモ見ノソガ如ク、し養親ノ・其家屋及家財ヲ失フ1
　　　　のコトガ特約サレノソ。養親ノ失フ家屋及ピ家財ノ範園・・、其全財
産デノ・ナク、軍二養子ノ持分二離ス可キ相綾範園二止マノレモノ
　　　　のデアツタト言フ。又ノ・養親ノ・養子㍉一相綾子トシテ、其身ヲ
　　　　　　　　　　　　　わ立ヵソ爲メノ財産ヲ、賂與ス可キモノト定メタ。時ニハ養子ハ
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離繰サレプモ、養親二劃シプハ他ノ子供ト均等ノ相綾分ヲ有ス
　　　　　　　　　　　　　　　らタノソコ》ヲ、保謹セラノンノソコトモアツタ。マタ必吻四脚地方ノ契
約二於プノ・、養親ガ養子ヲ離縁スノソ場合ニノ・、養親二封シテ罰
　　　　　　　　　　　　　　　　ラ金ト養育費ノ賠償責任ヲ科シプ居ノソ。
　　1）　Vg1．Schorr多Urkmden　Nr．11．
　　2）　Vg1．Ungnad，Urkmden　Nr．24。
　　3）Vg1．Scho・r，Ur㎞皿denNL8－11，20，831Ungn抽d，U曲nde犠NLI4，
　19，20，22．
　　4）Vgl．舳orr，Wiener　Zeitschfifむf五r　die　Kunde　des箪orgenlandes，18
　（1904）　S．234．
　　5）Vgl．Sch・rr，UrkundenNL8，9，20三Ungn乳d，UrkundenNL19，22
　　6）VgLK・hler－Ungnad，IIIS2303α1q，N・u▽elleRevueHisもori吼uede
　droit　倉angaige　et　6tr＆nger，33（1909）　p．276．
　　7）VgLUngnad，UrkundenNd塩
　　8）　VgL　Schorr，Urkunden　NL10；Ungnad，Ulku駄deu　NL20，
　　9）　　VgI、Schorr，Urkunden　Nr．11，20．
節三第 奴隷解放
　　1序言一一n男牲奴隷ノ解放一皿女性奴隷ノ解放
　1．序言’
　2・ンムラピ法典ニノ・、奴隷二關スノレ種多ノ規定アノソ毛、當事
着ノ任意行爲ヲ以テスノン、奴隷解放5關スノレ規定ガ無イ。僅カ
ニ奴隷婦トモ思ハレノソ下女トノ闘㍉生レタノ；ノ子供ノ認知二關
．スノソー一ケ條（§170）アルニ過ギナイ。然ノンニ民事取引トシテ行ハ
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レタノン、奴隷解放ノ謹書ヲ以テスレバ、蹄鮎ノ法典ノ敏隆ヲ補
フコトガ串來ノン。コノ謹書法タノソ慣習法二從ヘノヘ古Lバピ・
ン「ニノ・奴隷解放ノ法則二ニツノ種類ガアノソ。即チ男性奴隷ノ
解放ト、女性奴隷ノ解放ト千分類シプ、其法律關係ヲ説明スノソ
コトガ出來ノレ。
1：L　男性奴隷ノ解放
男盤奴隷ノ解放ノ・多ク、養子縁組ト關連シグ行ノ・レタラシイ。
養子縁組ハ自由人間二於ケノソモノト、奴隷トノ間二於ケノソモノ
トヘ契約締結ノ形式ガ異ナノレ。前者二付テハ飽ノ部所ノ説明
二之ヲ譲リ、弦ニハ後者二付テ説明ヲ進メノソコトニスノ％一
奴隷解放二該當スノレ養親子契約ノ・、次ノ如キ方式ノ謹書ヲ以テ
締結サレタ。
1．　Aノ・名ヲ以テ（盈乱胴．勲＝醜幡の・：Bノ子デアノン。B
　即チ彼レノ父（時ニノ・彼レノ母）へ彼レノ額ヲ潔自ニシ
　ユラタ（μ働伽Z薦，伽Z薦」駕sum・8α9一為かη¢一伽一Z磁一Zαゐ）・
2・　Aノ・其生涯中、Bヲ支持（扶養）スノレデア・ウ（痂α箆繭働／乞）
　3．　Bノ子供ハA二封シテノ＼何等ノ要求ヲ提出ス可カラズ。
〔4・　養親ノ拒絶（離縁）二付テノ約款〕
5・契約者ノ宣誓。
＆謹人及日附。
　1）し彼ノ額叉ハ軍二彼チ潔白旨ス岡ト書フハ、奴隷解放チ意味スツo
　奴隷ノ解放（自由ニスノソ）トイフコトヘ法典語（α擬灘命瓦
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　ザ亙δ％陥一§§117，171，289）ト、謹書語（26ZZぬ，sum』α鵬一εZ
　　　　　　　エラ隔Zα一α”Zα一α¢一gゼー痂伽gωゲ）トハ、其語風ヲ異ニスノンモ、共二紳
聖ノ性質ヲ有スノレモノトシ入或象徴的行爲ヲ以テ行ノ・レタ。
蓋シ奴隷ノ解放・・、奴隷ヲ紳聖ナノソ保護ノ下二置ク爲メニ、之
ヲ紳二奉納スノソモノトシプ、彼ノ顔ヲ東方二向ケプ、額ヲ潔自
　　　　　　　　　　ラニスノソ（解放スノソ）コトガ行ノ・レタ。之ト類似ノ慣例ノ㍉誓＿マ
　　　　　　　　　　　　　　の二法ノ方言』（vir　i：n鎗gr挑e〉カラモ、思1ヒ當ノ》／モノガアノソ。マタLギ
　　　　　　　　　　　　　　　　　のリジヤ1法二於テモ、紳二劉スノレ奉納二依ノソ、紳聖解放ヲ見ノン。
　1）　VgL　Se五〇rr，Urk匙md鴉NL28且5．
　2）　岳7物蔚，，働α，1前α㌍ナドノ紳二捧ゲラソタト云フ響トデア汐（Sc1｝orr，Ur・
　kロnden：NL23一一25，27－29；Ung・壌d，UrkundenNL1089）。
　3）　　P批pin五au　Digesta　XXII　5，133　Cu（1シ　Nouvdie　Revue　Historfque　de
　D！oiむfra聯1set甜angeL33P．431
　4〉　Vgl．Hem・、肱一Tha亙he三m，Griechisdhe　Reohts＆1ter倣mer（4A岨）鼠265
　『P諏1y・W1ssりwユ究一：Roale町蹟op舗e　s．v．‘‘』Frei臨ung‘‘（B。VIヱエ）3Cuq，N：RH．
　33．P．4329
養子縁組ノ方法二依テ、奴隷カラ解放セラレタ者・・、総テノ
子タノソ権利ヲ有シ、且ツ子タノレ義務ヲ負捲スノソ。然レドモ離縁
サレ〆トキハ、再ビ自由ヲ失ヒ（αゲ伽痂競αZ蹴6）、奴隷二還ノソ
　　わノデアノン◎
　1）VgLSc五・rr，RechtsurkundenNL2凱
敷隷解放ノ養子縁組二當テヘ奴隷ノ前主』叉ハ其相績入ガ、
養子（前奴隷〉二封シプ追及スノソコトヲ、防グ爲メニノ・最モ詳密
　　　　　　　　　　エンナ澄意ヲ沸ツ入約款ヲ設ケプ居ノソ。殊二被解放者ノ・解放謹書
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　　　　　　　　　　　ラヲ取霧スノレコトモ慶アツタラシ．イ。
　1）　VgL　Sdhorr，Urkunden　N臨23－25，27－30．
　2）　VgL　Schorr7a。a．O．Nr，28。
奴隷カラ解放セラレタ養子2㍉解放ノ劉慣トシラ㍉主人二封
　　　　　　　　　　　　めシプ生涯ノ扶養義務ヲ負フモノデァツタ。故二奴隷ノ拘束カラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラハ免號サレテモ、爾ホ完至1ナノソ自由ヲ有スノソニノ・至ラナカツタ。
唯ダ繭主入ノ死後二於プ始メテ、完登ナノソ自由ト猫立（sui　iuris）
　　　　　　のトヲ孝尋ノソコトニ・ナノソ。尤モ扶難務ノ免責ヲ葎等ノソ爲メニノ・、一
　　　　　　　　　　の定額ノー時沸ヲ爲スコトモァツタ。此黙カラスレノぐ奴隷・・其服
務中二、解放ヲ受ケ〃爲メノ特有財産（：Peculium）ヲ、保有スル
コトボ許サレタモノデアロ：ウト思ハレノソo
被解放者タノソ養子ノ・養親ノ實娘ト結婚スノレ義務ヲ諜セラレノソ
コトモアツタ。此場合ニノ・結婚二因テ始メプ、自由人トナノレコ
　　　　　　るントヲぞ等ノソモノデアツタG
　1）　VgL　SchorrンUrkunke血NL23，24，27，291Ung脇d，Urkuodea　Nr，27，280
　2）　之ト類似ノ扶養i義務ハしギリミ！ア「法ニモアッタ（C£（亜q，Nolw訟e：Revue
　Histori哩uede：D塗Oit飴n穿a1se七6trauger，33・P・43乳
　3）蓉araman愚§』sie帥δr右s三ehselbst，s三e▽e漁9憶beriわreHer瓢←
　w渡nsc五e（VgL　Scゑorrg　Nr・29）
　4）　VgL　Schorr，Urkundea　NL23。
　5）VgLSch・rr，UrkundeuNL3α
III。　蜜性奴i隷ノ解放
女性奴隷ノ解放モ、潔自（漁5勧ノ形式ヲ以テ、神二奉納スノソ
蔓ノトシプ行ノ・レタ。而シテ法律典型トシテノ・、養子縁組ノ方
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法ヲ探ノソモノ・外、婚姻ノ方法ヲ探ノレモノモ屡アツタ。コノ最
後ノ奴隷解放ト結婚トガ、一契約二混合セラレタ讃書ノ形式ノ㍉
　　　　　め次ノ如キモノデアツタ。
1・　Aノ・名ヲ以テBノ女良デァノソ0
2・　B印チ彼女ノ畢ハ・彼女ヲC二・婚姻組合二與ヘタ。
〔3・新婦ノ代憤及ゼ婚姻解漕ノ場合ノ特約條項〕
4・　Aノ・：Bヲ生涯支持スノソデアロウ。
翫　何人モA高封シテ2・、何等ノ要求椹ヲ有スノレコトハナイ。
6．宣誓。
7・讃人及日阻。
破解放婦ノ・、謝禮ノ意昧ヲ以入前主入二封シテ、債務ヲ負
推スノレコトガ屡アツタ。マタ主人ノ方カラ2・、被解放者二劃シ
　　　　　　　　　　　の入謹書ヲ認メテ賂與ヲ翁スコ・トスラアツタ。多クノ場合ニハ
被解放者同志ガ、結婚ヲシタモノデアロウト云フコトノ・、推論
　　　　　　　　　ぎラニ止マリ、断定ヲ下スニ・・謹擦ガ少イ。飯隷婦ノ主人ガ新婦（奴
隷婦）ノ代償ヲ受領スレバ、主人ノ・彼女二封シテー劫ノ椹利ヲ
　　　　　　　　　　　の失ヒ、其婦人・・完全ナノソ自由ヲ得ノソモノデアノソ。備ホ前二男盤
叡隷二關シテ説明シタノレ所ハ、女性奴隷昌關シテモ慮用セラレ
ノソ0
　1）　Vgl．Schorr，Urkunden　Nr．31－36．
　2）　VgL　Scぬorr，Urkunden　Nr・26・
　3）　Vg弘Sehorr，UrkuEden　Nr。35．
　4）Vg1・睾c1・orr，’UrkundenNr，36・
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第四節　扶　 養
　　　1序言一II扶養契約一111扶養義務
lL序言
ハンムラピ法典ニノ㍉病妻ヲ扶養ス可キ夫ノi義務、其他二關
シテ僅カナ〃規定ヲ置イテァノソ（§§148－149，178）。，ぐピロン古
代ニノ・此法定扶養ノ外二、術ホ當事者間ノ合意二依ノヘ契約扶
養ノ行ノ・レタコトヘ土板讃書二徴シテ明白二考謹サレノソコト
デアノソ。例ヘバ養子縁組二當テ、養子ガ養親ヲ扶養ス可キ契約
ヲ爲スガ如シ（前掲第二章第二節皿［）。扶養ノ権利義務ハ、必
ズシモ親族間二於テノミ認メラレタモノデハナク、他人間ニモ
行ノ・レタコトノ・朋白デアノン。例ヘノぐ奴隷解放畠當テ、被解放者
ガ解放者ヲ扶養ス可キ義務ヲ負フコトガアノソ（前掲第二章第三
節1：LIII）。
IL鉄養契約
扶養ノ契約ハ恰モ奴隷解放ノ契約二於ケノソガ如ク、LAガ生存
スノソ間、Bノ・彼レ（A）ヲ挟養スベシ「（ぱ6餓α5醜／乞）トイフ形式昌
　　　　わ於テ締結セラレノソ。扶養義務ノ履行ノ＼通常、自然物叉ハ通貨
　　　　　　　　　　　　　　　ラヲ以テ、年額二依テ給付サレノソ。扶養契約・・相績人指定契約叉
　　　ラノ・賠與契約ト共二、締結セラレノソコトガ多イ。故二扶養關係ハ
被相綾人ト相績入、賠與者ト受賠者トノ間二見ノソ所ノモノデァ
ノレ。マタ奴隷主ト奴隷人トノ間ニモ、扶養關係ノ表ノ・レノソコト
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5付テハ前節二述ベタ。
　でタ扶養契約ノ・相績人指定契約、賠與契約、叉ノ・奴隷解放契
約カラ分離セラレタノヘ特別契約トシテ締結セランノンコトガア
の
ノソ。コノ契約ノ典型ハ次ノ如キ形式ヲ以テ、表ハスコ｝ガ出來
ノレ’o
　：L　扶養物ノ表示（食料、油、衣服、時ニハー定ノ祭日進物）駄
　2・Aノ・：B二封シテ年々、彼（B）ガ生存スノレ間、支給ス可シ
　　（伽薦朔伽）・
　3。契約者ノ宣誓。
　4・謹人及日附。
　　1）　VgL　Schorr，Urkunden　Nr・23，24，27，29，35；Unguad，Ur㎞nken　NL27
　　2）VgLSeh・rr，UrkundeaNL6，14（？），19，21多Ungnad，UrkundenNL68哉
　　3）VgL舳・rr，Ur㎞ndeaNL206，214，2163Ung・ad，Urkunde1・NL477
　　4）　Vgl．Scむorr，Urkunden　NL221，223i　Unguad［，Urkunden　Nr．145．
　皿．扶養義務
　扶養義務ノ不履行ノ場合ニヘ此義務ノ原因關係ガ、相績人指
定ナノソトキハ、不履行者ヲ相績カラ磨除シ（伽卿Z伽鴉％α勲の
若シ賂與ザ扶養義務ノ原因ナリシトキヘ扶養椹利者ハ其賠與
　　　　　　　　　　　　　　め契約ヲ撤同スノソコトヲ得タノデアノソ。
　扶養義務ハ相績指定叉ハ賠與ノ如キ、若ノ・奴隷解放ノ如キ、
相互ノ封憤的負捲ヲ原因トセズシテ、軍ナノソ道義的動機カラ諾
約セラレルコトモアツタ。例ヘバ爾親ヲ扶育シタノγ恩人二劃シ
プ、報恩ノ意昧ヲ以入恩人ノ生存中、之ヲ扶養ス可キ義務ヲ
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　　　　　　　　ン負フ者モアツタ。
扶養義務者ノ・一ノ債務者デアノレカラ、扶養穣利者トノ示談ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　む以ク、免責セラレノソコトヲ得タ。
　　1）　Vgl。Sc虹orr，Urkuudeu　Nr。15，21，215，216。
　　2）Vgl．舳・π，Urk㎝denNL222・
　　3）　VgL　Sc五〇rr，Urku皿de臓Nr・224・
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2・ンムラゼ法典二・・、相績ト賠與トニ關シ、種多ノ規定ヲ設
ケテ居ノレ。或ノ・婦人ノ死後ノ繊承、或ノ・男子ノ死後ノ縫承、或
ノ・相績屡除、或・・奴隷女トノ間二生レタノレ子供ノ相綾灌、或・・
娘ノ相績灌、或・・妻子二封スノン賠與等二關シ入比較的多クノ
規定ヲ設ケヲ居ノソ（§§150．162－184）。然レドモ荷ホコノ法典
ノ敏陥ヲ埋メ、法典ノ疑義ヲ解カンガ爲メニノ・、談書法ノ研究
二入ラナケレバナラヌQ
篤一節　相績契約
　1序言一II相綾契約ノ形態一m相績當事者一IV相綾開始期
　一v特約條項一
L序言
法典二・・法定相綾人二關スノソ規定ヲ置クモ、指定相績人二關
スノン直接ノ規定ノ、ナ・イ。輩二特房曜ナ場合ヲ誤艮リプ、任意ニホ目績
人ヲ指定スノレ権利ヲ認メプ居ノレ（§179）。然レドモ吾々ヅ土板謹
書ヲ通ジテ知り得ノソコP・、當代ユ於テ相績入ノ指定権ハ、一般
二汎ク認メラレテアツタコトデアノソ。其二依レバ相績人ノ指定
契約・・通常、養子縁組ト混合シテ行ノ・レタモノデアノソ。其場合
ニノ・養子・・養親ノ實子ト均等二、且ツ共同㍉相績灌ヲ有スノソ
廿トモアレノ㌦マタ被指定者ガ軍濁相績人トナノソコトモァツタ。
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n：．　相績契約ノ形態
相綾人指定謹書ノ形式ノ㍉可ナリ多種デアツプ、箪一ナノレ典
型的方式ヲ得ノソコトノ・出家ナイ。從プ蛙ニハニ三ノ典型ヲ例示
スノソニ止メノソ。
　第＿鯛　　（Vgl。Sclhorr，Altbabylonische　IReclltsurkunden
　　　NL17）．
1．　Aノ、Bノホ目績子デアノレ’o　Bノ、A二劃シ』テ、オ且繧1穰ヲ與ヘ
　タ（卿醜伽σ磁伽．）・
2・C（嫡出子）ノ・抗辮ヲ提出スノソ・トナカノソ可シ。
3・契約者ノ宣誓。
　第二例（VgLSch・隅UrkundenNL22）・
1．A．BαD．ハEノ子供デアノソ。E／i遺産ノ・A・B・（工Dガ
　之ヲ相績ス可シ。
2．此等ノ相績人二劉シテハ、何人モ抗辮ヲ提出セザノソ可シ。
　第…鯛（Vgl．Sc五・rr，Urkunden）
1．A（被相綾人）ナノソBノ娘ノ、遺産契約（珈Z醐ヲ以テ、C（相
　績人）ナノソDノ娘・・、彼女（A〉ノ逡産（梶翻マ〃α爾8槽α）ノ相
　績女デアノソ。
2．逡産ノ表示一し藁カラ金二至ノソマデ「、総テノ物（傲％炉
　αゐ妙68伽）ヲ、（其母）Aガ（其娘）C二輿ヘタ（VgL　Scho塒
　Nr．13，14，16，18，19．）
3．嫡出相績人二劉スノソ、養子ノ相綾椹ノ保讃文旬（Vg1・Sc五〇一
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　rr，恥16）。
4。Cノ・天然物ヲ以テー定ノ給與ヲ、年毎二A二給付スノソカ、
　ヌン・Cノ・A二崇敬ヲ表ノ・ス可シ（VgL　Schorr，NL13A）。
5．遺産ノ剥奪昌付テノ約款（相績人磨除）。
6・契約者ノ宣誓。
7．謹人及日附。
IIL　相績當事者
多クノ相績契約謹書二徴スノソトキハ、被相績人ハ婦人デアノソ。
　　　　　　め殊二尼信ナノン揚合ガ多イ。而シプ相績人モマタ、婦人殊二尼信
　　　　　ラナノレ場合ガ多イ。蓋シ老年ノ非婚尼信ガ、i若年ノ尼信二後事ヲ
託スノレ慣例カラ、表ノ・レタ結果デア・ウ。從テ法典ハ尼信ノ相
績人考旨定ノコトヲ、專ラ規定シ、其他ノ場合二及ノぐナカツタモ
ノデァ・ウ（§179）。然レドモ稀ニノ・男ノ相績人ガ定メラレタ例
　　のモァッタ。故二法制ノ主義トシプノ・、相績人指定椹ヲ汎ク認メ
グノ・居ツタケレドモ、事實上ハ多ク尼信ノ間二行ノ・レタモノカ
モ知レヌ。
　1）VgLSch・π，Ur㎞ndenNL15，18，193Un騨d，Urkunde皿NL6S2－
　684．
　2）VgLUngnad，UrkundenNL682－6843Sch・rr，UrkundenNL13，14，
　16，18，19●
　3）VgL　Sclhorr，Urkunden　Nr。15，17，21，22．
IV．相績開始期
相績開始ノ時期二付テハ、學者ノ見解ガ分レノソ。Ko五lerハ
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t契約ノ結果トシ入相績人ハ直チニ相績財産ヲ取得スノソコトモ
ァレバ、或ノ・被相綾人ノ死後二於テノミ、逡産ヲ取得シ得ノンモ
ノナノソコトモァノソ、一而シテ雨ノ場合二於ヲノ・通例、相綾入
　　　　　　　　　　　　　　リノ・被相績人ヲ扶養スル義務ヲ負フモノデアツタ「ト論ジテ居ノソ。
然ノγ二Sc五〇rrノ・Koklerノ見解ヲ以テ、謹書ニノ・何等ノ根擦ナ
キ濁臨デアノソト述べ、ko：凪erガ賠與言登書ヲ以テ、ネ目績人才旨定養登
書ト混同シタノソコト（Ungn泓d，’UrkundenNL8463Sc1ユ・rr，OUrku一
皿d鋤NL216）ヲ難ジ、且ツKoぬ1erガ帥時ノ相綾開始ト解シタ
ノソ謹書ヲ以テ、彼・・死後ノ相績開始ヲ意味スノソ謹書ナリト説キ
（SGhorr，NL13）、結局Schorrノ・相綾ノ・常二被相績人ノ死後ニ
ノミ、開始ス可キモノデアツタト見プ居ノンノデアル。街ホ其理
由トシテノ・、総テノ相績契約澄書（例、Schorr，NL18）轟ノ・、し逡
産ノ相績人「（磁魏翻）タノソコトヲ、軍純二示シプアノソコトヲ述
　のベテ居ノソ。
　1）　VgL　Kohler，Rechtser1熱1terupgen　in　Ha、mmurabis　Gesetz，皿S。233，
IVS．88．
　2）VgL　Sc五Qrr，Uk恨uden　des　Altb＆bylo登iscぬen　Zivi1・und　Prozessrechts，
　s，20。
V．特約條項
相績人ガ相績契約二因テ負捲シタノ残被相績人二封スル扶養
　　　　　　　　　　　　　　わ義務ヲ履行シナケレバ、彼ノ・裁判上屡相績カラ塵除サレテ居ノソ。
コノ事・・相績契約畠於入特約條項トシテ定メラレテ居ノソコト
　　ラガ多イ。更二相績人ハ相績契絢二於入被相績人ノ娘稿結婚ヌ
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　　　　　　　　　　　　　わノソガ1如キ、特別ナ義務ヲ課セラレノソコトモアツタ。
相績財産ハ被相簸人ノ全財産二及バズシテ、其特殊財産二鋼
限セラノソ・コトモ出康タ。例ヘパ動産ヲ除キ、土地及ゼ家屋丈
　　　　　　　リケニ希郡艮セラレタコトガアノン。相綾人ハ相綾二因プ得タノレ財産
　　　　　　　　　　　　　　　ラヲ、更二其欲スノソ飽人二遺贈スノソノ目的ヲ有シテ居ツタ。術ホ
他人ガ相綾人二指定セラレノソ場合ニノ・、被指定者ガ後日被相綾
人ノ實子ヵラ起サレノソコトアノレ可キ抗辮ヲ防禦スノソ爲メニ、特
　　　　　　　の約ガ結バレプ居ヅタコト・ハ、既二訪掲契約形式カラ推知シ得ノレ
コトデアノソ。加之、嫡田相績人カラ、特二相績樋棄ノ意思表示
　　　　　　　　　　　のヲ爲シ入被指定者ヲ保護スノソコトモアツタ。
樹ホ相績入指定契約二於テノ㍉被指定者ノ實親カラ、相績人
（被指定者）及ピ被相綾人（指定者）二封ジ入賠與ガ約定サレル
　　　　ラコトモアツタ◎
　1）Vg1．Ungmd，Urkunden　Nr．10563S¢horr，Urkunden　Nr．258。
　2）Vgl．Scholr，Urkmden　Nr・15．21．
　3）VgL　S面orr，Urkunden　Nr。15．
　4）VgL　Sckorr，Urku職《1eu　Nr・15．
　5）Vg！．UngnadンUrkunden　Nr．6S4，
　6）VgL　S山orr7Urkunden　Nr。16，22．
　7）Vgl．Schorr，Urkミ皿den　Nr．230．
　8）Vg1。鋤五〇rr，U1kunden　Nr。14．19。
　　第二節　遣産分配
1庫言一II遺産ノ管理一∬1逡1産分割謹書ノ形式一IV　i遺産ノ分
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　割方法一V：分割物（逡産：）一VI　i遺産ノ分割當事者一VII　i置産ノ分
　割牽一VI∬逡産分割ノ實行一一IX義務ノ縫承
　1．序　言
　肉身ノ自由子供・・絡プ共同二、父ノ逡産ヲ相綾スル権利ヲ有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユラ．スノソコトノ・、ノ・ンムラピ法典カラモ略推宍ロシ蕃等ノソコトデアル！o
，其飽ノ者（肉身、非肉身）ハ、相績契約（相績人指定）ヌ！・養子縁組
二依テノ㍉相績能カヲ有スノソ（前節墾照）。唯ダ奴隷婦二生マ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シメタ婚姻外ノ、肉身ノ奴隷子供へ簡便ナノレ認知二因テモ、
相績能カヲ取得スノソモノデアツタコトノ・、法典ガ之ヲ認ムノソノ
ミナラズ（§170）、當蒔行ノ・レタノソ土板讃書二付入法律運用ノ
　　　　　　　　　　　　　の實修祭観ヲ立1テノソコトガ出來ノン。
　斯クノ如ク多敷ノ相績人ヲ認ムノソ法制ノ下二於テヘ勢ヒ逡
産ノ分配二關スノソ法律問題ガ多クナラナケレバナラヌ。元來古
ノぐピ・ン時代ノ初ノ・家長ノ死後モ、家族ノ・依然共同ノ生活ヲ讐
ンデ居ツタ、一然ノソニ全逡産ノ清算ト分酉己ヲ爲スニ・至ツタノ
ヘ8観瞬α一θz（第二代王）ノ時代、就中8伽覗㏄ろα砒（第五代王〉
　　　　　　　　　　　のノ時代カラデアノレト云フ。
　吾なノ・多クノ逡産分配謹書二擦テ、法典ノ規定ノ實際的適用
ノ説明へ法典外ノ法律慣例ノ暗示トヲ得ノソコトガ出1來ノ｝！。
　　1）拙稿・・ンムラビ法典ノ研究86頁§165・
　　2）奴隷チ養子二探かハ、総テ肉身ノ奴隷子供ノ認知ナリト観察チ下シタモ
　　　ノモアツタガ（C£Cuq，HRH・33P．2725Schorr，AR・IS・9）、此見解ハ新
　　　材料二因か詮書法ノ研究二俵子、成立シ得ナ刀ナツタコトハ、前章第三
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　　節二於テ、跣二明カニシテ置イタコトデア7レ。
　3）VgLSc五・rr，Urk㎝denNL12・
　4）Vg1．KoNer，a。a，0．m　s231。
II．　遺産ノ管理
逡産（刎挽翻）ノ分割ノ・、最モ多クノ謹書二徴スレノヘ爾親ノ
死後二於テ行ハレタモノデアノソラシイ。蓋シ相績人ノ・多ク子供
ノミデアツテ、父ガ死亡シテモ、母ガ生存スレバ、母ノ・子供等
ノ敷育ノ爲メニ、父ノ全逡産ヲ、絡相績人（子供）ノ利釜二於テ、
管理シナケレバナラヌカラ（§177〉、逡産ノ分割ノ・結局・雨親ノ
死後轟於テ實行セラレタコトガ、最モ多カツタノデアノレ。尤モ
母ガ共同相績入二指定セラレタ様ナ場合ニノ・、父ノ死後直チニ
　　　　　　　　　　　わ逡産ノ分割ガ實行セラレタコトモアツタラシイ。然シ或場合ニ
ノ’明カニ母モ死亡シタノレ後二非ラザレバ、逡産ノ分割ヲ許サザ
　　　　　　　　　　　ラノソコトヲ定メタ講書モ行ノ・レタノデアノソ。要スノレニ父ガ死亡ス
ノソモ、母ガ生存スノソ間～・、父ノ遣産ハ分割準備ノ時代デアツタ
コトノ・、略明カデアノソ。
母（未Oノ㌧）ガ亡父（亡夫）ノ遺産ヲ管理スルニノ・、子供ノ同意
　　　　　　　　　　　　　きラアノソトキニノミ、逡産ヲ庭分スグコトヲ得タノデアノソ。而シテ
母ノ・子供ト共二、亡夫（亡父）ノ債権ヲ主張スノソ爲メ㍉債務者
　　　　　　　の二劉シテ訴訟ヲモ提起シテ居ノン。母ハ管理中ノ遣産カラ、一時
銭ヲ彿ッテ、一名叉ノ・敷名ノ子供ノ逡産講求権ヲ漕滅セシメノソ
　　　　　のコトモアツタラシイ。
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　未亡人ガ再婚スノソ場合ニノ＼財産目録ヲ作ヲ、裁判所ノ許可
ヲ得テ、第ニノ夫ト共二、先夫ノ遺産ヲ、其子供ガ成年二達ス
ノソ迄、管理（後見）シナケレバナラヌ（§177）。既管理二付プ・・雫
ヲ生ジ、子供ガ別レタ母二劉シテ、逡産二闘スノン訴訟ヲ提起ス
　　　　ぶノソコ｝モアツタ0
　1）Vg1・Ungnad，UrkundenN丸465Sh償，UrkundenNr．9L
　2）VgL　Scぬorr，Urkunden　Nr．190．
　3）VgLUngnad，UrkundenNr．247，290，322多Schorr，UrkundenNL96．
　4）　VgL　Schorr，　Urkunden　NL282．283．
　5）Vgl、Scム・rr，UrkmdenNL20乞
　6）Vgl．Schorr，UrkundenNr．296．
III・　遣産分割謹書ノ形式
逡産ノ分割讃書♪・、牝バゼ・ン（β吻礎，1り伽6）出ノモノト、
南バゼロン（1、吻卿η灰励α，盈」）出ノモノトノ・、甚ダシク其成立
形式ガ違フ。北Lバゼロン「二於テノ＼各分割者毎二一ツノ土板
　　　　わ謹書ガ作ラレタ。反之南Lバε・ン「二於テハ、総分割者二通ジ
　　　　　　　　　おプ“ツノ謹書ガ作ラレタノヂアノン。コノー通ノ謹書ノ・親族簿ノ
中二保存セラレタモノデアノソト云フコトデアノソ。之ト同機ノコ
トノ㍉Lギリシア「ノ逡産分割契約二於ケノソ、Papyri謹書ニモ見
　　　の受ケラレノソ・稀ニハ北バゼリン（S吻αゲ）出ノモノニモ、総分割者
　　　　　　　　リニ共通二作ラレタ謹書ガアノソ。是ハ北バゼ・ン謹書トシプ2・、
例外讃書ト見ナケレバナラヌ。然レドモ此謹書ハ其第一行目ノ
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記載カラ見レノヘ裁判上ノ判決ヲ掲ゲタモノデアツタラシイ。
從テ遺産ノ分割契約二於テ見ノレ所ノ、殆ンド確定ノ慣用語タノソ
2観9α魏磁（”sie　h翫bengeteil七，siesindfe出g，’）ト云フコトヲ記
シテ居ナイノデアノソoマタ4ヒノぐゼロン謹書ニシテ、一分割者ノ
爲メニ作ラレタモノデアツテモ、其附録的ナ説明トシプ、他ノ
　　　　　　　　　の分割者ノ分割物ヲ表示スノソコトガアル。コレノ・必ズシモ北バピ
・ン謹書ノ例外物トシプ観察ス可キモノデノ・ナイ。マタ南バピ
・ン（肱嬬α）出ノー讃書ニシテ、一相績人ノ分割部ノミヲ掲ゲ
　　　　　のプァノソ例外讃書モアノレ。
　　　　　　　　　　　わ街ホi遺産分割謹書ノ形式ノ・次ノ如キモノトナノレ。
北バビロン謹書
1．分割遺産ノ表示。
2．‘‘Aノ分ケ前（鰯爾：其レ》彼ガB・C・Dナノソ彼ノ兄弟姉
　妹ト（ノ分割二因テ）手讐タノレ’所ノモノデアノレ’。，，
3．不可分物又ノ・i交換物ノ表示。
4。“藁カラ金二至ル迄、彼等ノ・分割シタ、彼等ノ・完了シタ’艶
5・取消ノ禁止。
6．宣誓。
7．謹人及日蹴。
南バビロン謹書
1．“Aナノン最長兄ノ分ケ前（ゐ協α一6α）”
　Bノ分ケ前
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　　Gノ分ケ爾
2・“彼等ハ相綾子（溜鰐醐トシ汽合意二從テ分割シタ
　（4励α一ε一（♂）”
3・取潰ノ禁止。
4・宣誓。
義謹八及月附』。
　1）VgL　Ungn段d．，Urkmd（n　N鵡797，7983Sehorr，U政ほ皿d2n　N臨179－
　18i，18乳
　2）Vgl．Ungnad，UrkundenNL1092（Ki§），190－192（N三卿r）
　3）Vgl』Berger，StrafklauselnS．181皿
　4）VgLUngnad，UrkuudenNr．5乳
　5）Vg1。Ungnad，Urkun（1em　Nr，67，75（Sehorr，Urkunden　Nr．195）
　6）VgLUpgnad．Ur㎞ndenNL59。
　7）C£P・ebel，Documenisp・27．
N．　邊産ノ分割方法
逡産ノ分割ノ・、恰モ商事組合ノ解：散ガ、法官ノ前デ行ノ・レタ
グ如ク、通常翫”蔚寺二於テ行・・レタ。分割セラノン・財産ニ
ノ・、動産、不動産ノ如キ有騰動塵ノミナラズ、債構ノ如キ無騰財
産モアツタカラ、分割謹書ヲ作ツテ分割ヲ絡局的二確定スル晶
’・、共同相績人間二種々ナノソ協議、調停ヅ途ゲラレナケレバナ
ラナカツタ。時ニノ・財産朕態ヲ公定スノソ爲メ笛（恰モ未亡八ノ
再婚ノ場合二行・・ノレ・ガ動キー一§貨7）、最長兄ガL紳前ノ純潔
式1（励勧勧）ヲ行ツプ、決定的ナi遺産ノ分配ヲ：宣誓告示シタト云
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　　　　　わフコトモアノソ。マタ総相績人ガ公開宣言ヲ行ツテ、遣産ノ分割
　　　　　　　　　　　　　ラヲ看崔定シタト云フコトモアノレ！。
　土地及ビ家屋等昌付プノ・、屡現物ヲ以乳分割ガ行のレタ。然
シ現物分割ガ困難ナ場合ハ、債値分割ガ行ノ・レテ、多クノ物・・
飽ノ同償物（sum・gα酔6，酵6％7ザ％）叉ノ・増儂物（？吻Z8紛ト、交換セ
　　　　　　　　　ララレタコトガ屡アノソ。各相績人ハ：分割講求灌ヲ有シ、其分ケ前
　　　　　　　　　　　　め（持分）ヲ費沸フコトモ出來タ。故二此L持分「・’取引上現實ノ慣
　　　　　　　　　　の値ヲ有スノソモノデアツ入吾民法畠モ認メラノレヘL共有持分「ト
シテ観察ス可キモノデアノソ。實際二方全テハ不動産分割ノ揚含二・
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ於テ、相綾人（兄弟姉姉）相互間叉！・近親間（伯父甥）二、持分ノ
責買ガ行2・レタラシイノデアノレ。家屋分割ノ場合轟ハ多クノ㍉
最長兄ガ猿レノ共同相綾人ヵラ、彼等ノ持分全部ヲ買取ツテ居
　ラ
ノレ。或場合ニノ・二人ノ兄弟ガー人ノ奴隷ヲ相綾スノンニ當入其
一方デ勉方ノ持分ヲ買取ツテ、一奴隷ノ全償値ノ竿額ヲ彿渡シ
　　　　　　　　ラグ居ノレコトモアノレ。
　　1）Vぎ．Schorr，　Urkunden　Nr，194，195．
　　2）VgL　Ungn＆d｝Urklmden　Nr．60三Scぬorr，Urkllnden　Nr．187．
　　3）Vg1．Sch・rr，UkundenNL19071921Ungmd，UrkundcnNL6＆
　　4）VgL　Ung漁ヨ，Urkunden　NL305．
　　5）VgL　Ungnad，BI三eke1書1das　b抽byIon　sche　Rechtsieben　zur　Zeit　Kδ一
　nig　Hammurapis（Deutsche　R更：ndseh轟11H　XXXVII19ユ，＆419．）．
　　6）VgL　Schorr，Urkmlde：1Nr．S9，91；U！噂1轟d，Urkundep　NL94払
　　946．
　　7）Vg！，U：】gn【ユd，Urkunde臓N臨6｝，63．
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　　8）C£P・ebd，D・cumeDtsp．踊Ungnad，1．q
　　9）Vg1．Sc五〇rrコUrkunden　Nr．8α
　V・分割物（逡産）
分割ハ謹書用語ニモ屡見ノソ穣二、“藁カラ銭二至ノレ迄”（観麗
炉αd樋脚虜8伽）全財産昌付テ行ハレタ。唯ダ墓、泉ノ如キモノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めノ・分割ヨリ除外セラレテ、共同相綾人ノ共有二置カレタ。讃書
ヲ通ジテ知ソ得タノレ分割物ノ主ナノソモノノ・、概ネ次ノ如シ。
　L　家屋及原野（殆ント総テノ逡産分割讃書ユ之ヲ見ノソ）。
　2・庭園（Vg工U丑gmd，Urkunden　NL49，53，59，劔，65，72．）。
　3・　奴隷（Vgl・Sc五〇rr，Urkunden　Nr・183，185シ186，195；Ungnq
　ad，Urkmden脳L36，44，48，52，61，65，73，787，1092。）。
4。家畜一牡牛、牝牛、豚（VgLU・・gnad，Urkunden　Nr．36，70’
　73，77，794，1092．〉。
5・荷車（V91・Ungn＆d，UrkundenNr・46，54，77．〉。
6・家具一寝壷、椅子（Vgl．Schorr．UrkundenNr．1S31Ungnad，
　Urkunden　Nr．66，790，794，795．）。
7．入口戸（Vg1．SchOrr，Urkunden　Nr．185；Ungmd，UrkUR．
　denNr・61，65，790・）。
8。　通貨（Vg1・Ungmd，Urkunden　NL　61，68，787；Schorr，
　Urku玉lden　Nr・245・）。
9。　石臼（VgL　Schorr，Urkunden　NL　l853Ungna，d，UrkulldeR
　脳r・68。）。
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　10・穀物（Vg1，Ung1戦d，Urk－undeゑNL61，6S・）。
　11・穀物鉦（カメ）及漉飽（V91。Sch（）躍，UrkundenNL185；
　Unguad，Urkunde恥M・79墨・）。
　12．印附指毅？（VgLSch・rr，UrkundenNr．193．）叉ノ・磋槽？
　（Vg1・Ungn翫・マ，Urku血de且：Nr．69．）。
　13・債権（Vgl・Ungn翻，Urkunde阻NL800．）。
　14．寺院牧入（Vg1．Schorr，Urkl1Rden　Nr．192；UBgn記，Urkun－
　den：Nr。65，66，800）。
　1）Vg1．Schorr，Urkunden耳r．188，1895Ungnad，Urkunden　Nr。44，63，1092
VI．　遣産ノ分割當事者
讃書法二依レノヘ法定相綾．人（曲inもe3繍o〉トシテ、逡産ノ分
割二與カノレ者ノ＼概ネ次ノ如シ。
1．　息子等一Vg1．Sc：horr，Urkunden　Nr．179481，185，187－
　189，191ラ193，1953U皿gnεしd，Uτkund［en　Nr，38，42，44，48，53，
　54，56－59，61，6妻，65，70，72，73，787，791，800，803，1092，
　1093．
鑑　女良等一VgL　Ungnad，Urkunden　Nr。49，763S⑳orr，Urku．
　nden　Nr．182．
3・息子等及娘等一Vgl．Ungnad，Urk皿de巳NL36．43，52，
　67？68，792，7953Sc加皿，UrkundenNr．184．
4・母及ピ息子等一V誤Ungn翻，Urkunden　NL46。
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翫　母、息子等及ビ娘等一一Vgl・S曲orr，UrkuDden　NL91，玉88。
乱　息子等及ピ「其子供（孫）一VgL　Ung：膿d，Urku簸den　NL60プ
631Scho皿，Urku登denNL186，192．194．
7．孫女一VgLSc五・鵜Urkunden：Nr．L190．
8・肉身ノ子供及ピ養子供一VgL恥gn認．恥ku回e丑Nr㌻
7953Sdlorr，U疎mdenNL190．
9。父及、慰子等一VgLUngn乱d，Urkunden：NL1096・
息子ト娘トガ相鰻スノソトキヘ遺産分割謹書ニハ、娘ノ相綾
分ハ、其死後ニノ＼其兄弟二瞬薦ス可キコトヴ、遽常、記入サ
レテアノソ。尤モ彼女ガ紳仕者トシテ、結婚スノレトキノ・、騰属文句
　　　　　　　　わ　　　　　マハ掲ゲラレナイコトガァノソ。マタ飾耀5宗ノ尼鱈（8砿雌）ト
　　　　　　　　　　　　のシテ信院二行クトキモ、瞬属文句ハナイ。若シ娘等ノミガ相績
　　　　　　　　　　　おスノソトキノ㍉互二相綾女二手旨定シ合フ。相績攻ガ末成年者ナノソ
トキノ・、彼女ガ成年二達■ノレ迄ハ、i其兄弟ガ姉妹ノ相鑛分ヲ管
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の理シプ彼女ザ成年二達シタノソ上二、之ヲ交付スノレ！コるガアノソ。
被相績人ノ息子ノ子供（子女〉ハ、息子ガ死亡セノソトキノ㍉隔
世相績ヲ許サレテ、伯叔父母ト共二相績スノソコトヲ得タ。其場
合ニノ・被相績人ノー子ノ相績分ザ、孫等（男女）二分配セラレノソ
　　るンノデアノy。
　1）Vg1．既horr，じ讐kunden　NL　lS3．
　2）Vg聡幽rr，Urku且d・nNdS購玉8蹴96多Un騨d》’嚥u威取N・
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3）V畠L　Schorr，U：｛kunden　Nr．182．
4）VgL　U血gnad，Drkunden　N銑77多S幽orr3Urkunden　NL　I8馬196．
5）VgLSα鵜Ur蜘n繭NLエ86｝19儀1囲，匡9傷U陰gmd，Urkun曲
Nr』60．62．
V1工　逡産ノ分割撃
絡相綾人ノ・頭飼デ均等二（痂ノ加爾SU肱％7一α一8勾α）、逡産ヲ分
割スノソ盤トガ原則デァツタ。然ンドモ父ガ其生存中、特愛スノソ
　　　　　　わ一子（面ε・～働徽h鯉の㍉均等ノ割合ヲ超云テ、持分ヲ指定スノソ
　　　ゆコトヲ得タ。此分割指定（茗薦澱5～ご7π〉ノ㍉相績分垂旨定ト，イ　フヨソ
ノ・、寧ローツノ贈輿確参舘留？3）タノレ性質ヲ有スノシモノデ’アノソコト
ノ・讃書ノ形式カラ考謹サレノレノコトデアル。即チ其讃書・・鱈與ノ
形式ヲ以プ成立シ、其受贈者娯封シプハ、他ノ相襲人ヅ異議ヲ
云フ靱トヲ、護登書中二禁ジプ居ノレかラデアノソ。f薄ホ≡其取弓躊登書
ノ・法典一六五條ガ、如何二當時ノ魁會二活用サレタモノカ、其
漕息ヲ傳ヘノソモノト観察サレノ居ノソ。母ノ逡産モ彼女ノ嫁資及
ゼ夫カラノ購與物等ト共・㍉彼女ノ総テノ子供㍉共同二且ツ
均等二相綾セラル可キモノデアヅタガ、彼女ノ特愛スノンー子二
　　　　　　　　　　あノミ與ヘラレタコトヅ凄アツタジシイ。
　1）VgL　Win戯er，D上e　G㏄etze　Hammurabis，鼠・47・，，d粥er　bevorzllgL”
　2）VgL舳㎝，，U撫m曲駈。197。
　3）VgL晦馬Urk膿den　N鳥18伊
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VIII・　逡産分割ノ實行
法典ト北バピロン出ノ讃書晶ハ表ハレプナイガ、南バピロン
　リ　　　　ラ〈2吻p蹴，恥魏の出ノ逡産分割讃書二依レバ、最長ノ息子ノ・遺
産分割ノ實行二當テ・・、優先権ヲ有シタモノト見エノン。コノ長
子ノ優先樺ヲ根篠付ケノレ讃書文句ニハ、通常、L其最初ノ出生二
困テ「伽倣α櫛5｛5－9α麗α一鋤、又L第一出生二因テ「（α？副を魏蜘〉
　　　　　　のトイフコトガ述ベラレテアノレ！o
遺産ノ分割’へ総分割者ノ立會ヲ以テ、實行セラノレ可キモノ
デアツタ。若シー部ノ者ガ分割ノ協議二出頭参那セザノソトキハ
欝頭者ガ彼等ノ同意ヲ保讃スノソトキニノ㍉分割ヲ實行スノソコ
　　　　のトヲ得タノデアノソ。総テノ逡産二付テ、各分割者ノ合意ガ成立
　　　　　　　　　　　　　のシタノソトキヘ彼等・・後日分割ヲ取消サザノソ可キコトヲ誓約シ
プ、既説ノ如キ分割讃書ヲ作ノソ。即チ南Lバピ・ンし二於テノ・絡
分割者二、共蓮ノー謹書ヲを乍り、4ヒLノぐビロン「二・方全プノ、各分割者
毎二其分割部ヲ記入セノソー謹書ヲ作ノン。而シプ分割逡産ノ現實
　　　　　　　　　　　　　のノ受領ヲ讃明スノレ爲メニ・・、別二受領謹ガ作ラレタラシイ。
分割ノ實行二當テ或分割者ガ、分割讃書二記入ツ’レタヨリ以
」ノ遺産ヲ、割得シタルコトガ後二明カニナシノ㌦讃書ノ誓約
　　　　　　　　　　　　　わ二拘・・ラズ、分割・・裁判上取清サレノソコトヲ得タノヂアノソ。反
之、分割實行二當テノ・或相績人♪＼相績拠棄ヲスルコトモ屡ア
ツタ。例ヘバ相績養子ノ利盆ノ爲メニ、肉身ノ相綾人ガ其相綾
　　　クヲ樋棄シ、叉・・縫父ノ逡産二封シテノ・、縫子ガ其相績橿ヲ樋棄
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　　　　　　　　　　　9）スノソガレ1如キコトガアツタ。
　1）VgL　Sckorr，Urkunden　NL6・20，191，192多Urgnad・Urkunden》マr・
783，800。
　2）VgL　Sc五〇rr，Urkunden　NL651Ungnad，Url｛unden　Nr．61。
3）C£Pcebel，D・cumentsレ261Sc五・rr，WknerZel｛sch曲f丘rdie
KundedesM・rgeほ1andes，B・24鼠43S．
　4）VgL　SぐhQIr，Urkunden　Nr・185．
　5）コノ誓約コ文’句ハLi私ハ其テ忘レタト言ハヌデアロウ1（aη痂命παm莇切
εぬ6δ）　トアル（Vgt．Vcrderasi窃tiseke　Schrτfldenkm義ier，VI∬152・z263
Cunei£orm　Te玉ts　from　Bこ玉by＝onian　Tablets　ete．in　the　Briti・h　Muselm
VIII1翫，7タUngnad，Urkunden　Nr。43）o同様ノ誓約i文句ハLギサシアー
エジプト「ノLパビルス’醗書二毛表♪・レテ居ル（Vg1・Berger2Die託t胤fkl＆u一
おeユn鼠180f£）
　6）Vgl．翫ぬorr，UIk亀1曲en　NL245．
　7）V呂LSchQrr，Urkund∈n：NL295・
　8）VgL　Schorr，Urkunden　NL229（？）7230，231．
　9）V創．Se五〇rr，Urkunden　Nr232
　Pζ．義務ノ承縫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　遺産ノ承縫ハ屡、債務ノ承縫ヲ俘ツタ。例ヘバ封建領土ノ承
　　　　　　　　　　　　　　　　　の織人ノ・、領土ノ管理義務ヲ承縫シタ。領土・・多数ノ者二分割セ
ランテモ、是ガ管理其他ノ義務ノ・、一相綾人ニノミ承縫セラレ
　　　　　　　　3）タモノカモ知レヌ。此飽一般二義務ノ承縫・・、行・・レナヵッタ
モノ・様デアノレ。故二當代ノ法律観念デノ・、概シテ相綾2・積極
財産ノ承縫デアツテ、清極財産ノ承縫ニマデノ・及バナカツタモ
ノ・榛デアノソ。
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1）Vg1．＆3五〇rrシl　Urkunden　Nr。2873UロguadシUrkun（1e紅N払7885S＆Qrr，
S1tzllngsberlchte　der　W量eneL　Ak協demie　der　Wisse膿haftenナ191Q，皿
Nr．11．
2）　Vg1．Sc五Grr，　　UrkII欺de：1NL　37易194。
3）VgI。Ung舩d，Urkunヨe皿NL791・
贈節三第 與
　工席言一∬妻二欝スル贈與一1∬子ご甥スル贈與一IV養子二封
　スル贈與～V特種贈與一VI贈與契約ノ確保
1。序言
ノ’ンムラピ法典ニハ、夫カラ妻覧劉スノレ賠與ト、親カラ子二
　　　　　　　　　　　　　　　ラ封スノレ贈輿トニ付テ、敷多ノ規定ヲ掲ゲテアノレ。尚ホ讃書法ヲ
通ジテ、法典ノ蓮用ヲ知ヲ、且ツ法典ノ敏臨ヲ埋メノレコトガ出
來ノン。兄弟姉妹間ノ賂與、養子二封スノレ賠與、寄附、及ピ國王
購與ノ如キノ・、護書法二於テ始メプ表・・レノソモノデァノソ。
當代二於テ行ノ・レタ謹書・・、概ネ次ノ如キモノ㍉軍純化シ
テ見ノソコトガ出來ノソ。
1．賂與物ノ表示（不動産二麓テハ其L大キサ「トL欺況⊃。
2。　“Aノ・B二封シテ與ヘタ，，（粥爾｝～，sum・伽覗α一α％一8％勉）．
3・C，D，E（妻子兄弟姉妹等）ノ・抗辮ヲ提出セザノy可シ。
4．宣誓。
　1）拙稿♪・ンムラビ法典ノ研究§§！50，165，171，172，178484・
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法典ノ・夫カラ妻二封スノレ賠與ヲ、二種二分ケテ規定シテ居ノソ。
其第一種ノ鱈與二於タノ・、妻ノ・其死後、最愛ノ子（廊εZ櫨雌勧）
　　　　　　　　　　わノミニ、夫カラノ受賠物ヲ逡贈スノソコトヲ得ル（§150〉。反之、
第二種ノ購輿ユ於テノ・、彼女ハ夫カラノ受賠物ヲ、総テノ芋供
　　　　　　　　　　　　　き二均等二逡鱈シナケレバナラヌ（§171）。然レドモ此見解二饗ン
プノ・有カナノソ反封説アリテ、斯クノ如キ贈與ノ種別ヲ認メザノソ
　の渚モアノン。殊二M養UerトCuqトノ間ニノ・、此問題二付ケ激論
　　　　のガ行ノ、レタコトモアノレ。
何レノ賠與二於テモ、彼女ハ其生存中、受賠物ヲ輩二保有シ、
且ツ用盆iシ得パ椹能（嬢ろ6伽傷肋＆♂1誠筋魏α舷のヲ有シタノソ
モ、之ヲ庭分スノレコトハ出來ナヵツタ。翁ホ其生存中ト難モ再
婚スノソトキノ＼受購物・・直チニ子供二蹄属ス可キモノデァツタ。
　1）VgL　SchorちUrkunken　N鵡202，2艦l　Ungnad，Urkしmden　Nr．471参
Minler，GesetzeH蹴murabis，S．126，142．
　2）VgLM且Uer，ZurTe面nd・g1ein恥erec込tbρiHammur痂（WZK皿・
：XIX19晦S，382E）3Sehorr》Altb動ylo喚三紬e：Rec互蝕πk旦nden，鼠2蹴
　3）Cf　Cuq，：Le　Ma船geゑBabylone　d，秘pr邑s　les　IQis　ae　H翫mmurabi
　（Ruvue　Bibliotheque190鉱p。35り一）3Kohler、H田nmu燃bis　Ge3e｛z　B．I　S。
　120多Cuq，N・肝e11eRe▽し・eHistoriquedeDroiむ登ang馬iset6舐工nger，認
　（1909）p．258。
　4）前掲爾氏論文。
IIL　子二封スル贈與
　　　　　　　　　わ父ノ・、息子二女ヲ婁パ爲メノ求婚資トシテ。』叉ハ娘二婚姻持
ン慣習法ノ研究
スコト2・、孟Lバビ・ン「ノ慣習デ
橿ヲ樋棄セシムノレ方法トシ入之
?、??? ・・彼女ノ未凍ノ子供二、
孔特約シプ居ノレ。法典二依レバ彼
許死亡スノソトキノ㍉其夫ノ・婚姻ノ際
求資ヨソ控除シ入其残額ヲ實家二
双§163）ガ、或謹書二依レ・“彼女ガ
・子供二灘属ス可キ彼女ノ嫁資（逡
　　　　　　　　　　の行使シテ居ノソコトガアノソ。嫁資ノ
16薙α）ノ塾キニ㌧牙テノ・レタモノデア
　　　　　ち　聾ベラレテ居ノソ。
伽」宗尼信（8α乙伽）二封シ入購
・（§178）、マタ讃書二於テモ屡明力
峯二於テノ＼尼信ガ死亡スノソトキノ㍉
　　　　　　　　わ、シテ指定サレプ居ノレ。反之、尼信
ンー兄弟二、遣賠シ得ノソ露分穰ヲ認
豊與・・受贈者ノ相績分（α脇2弼」α）ト
?????
????????
7
◎
212，207．
r・9，10，457，4：95，9901Seho：r，Urkmden
???????????
????
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　3）Vgl。Schorr，Urkunden　NL207．
　4）C£Schorr，BulIetin　de　l，Ac比dem’e　des　scleoces　des　craeo▽ie，1gO7，
　P．91．
　5）Vg1．Ung！1ad，Urkunden　NL103Schorr，Urk：nden　NL211．
　6）Vgl．UngnadンUrku駄den　Nr．454，472，4S6，490．991；Sc五〇rr，Urku＿
　皿dcnNr．2G6，208，213，
　7）Vgl．Scholr，Urkuよ＝den　Nr．2（16，210三UngnadンUrkullden　NL472・
　8）Vgl．Ungnad，Urkunden　NL4861Schorr，Urkunde艮Nr・208・
　9）Vgl．Ungnad，むrkundenNL490，49翫
1肌　餐子昌墾スル贈與
古Lバゼ・ン「昌・・養子縁組謹書二於入肉身ノ親カラ養子二
封シテ賠與ヲ爲スコトガ、屡行・・レテ居ノソ。其ノ・何レモ養親子
ガ扇α，π諒宗ノ尼信デアリ、贈與財産ハ動産及ビ不動産ノ場合デ
　のアノン。此鱈與ノ動機ノ・Cuqノ推測スノソ所デノ・、養女ヲシヘ養
母二劃スノレ扶養義務ノ履行ヲ、容易ナラシムノレ爲メノモノデァ
　　　　　　ラツタト云フコトデアノレ。マタ養親カラ養子二封スノレ賂與ノ謹書
モァグ。禦ノ贈與二於プハ、養子縁組ガ数カヲ失フトキノ・、之ト
　　　　　　　　　　　　　　　ラ共二當然贈興ノ敷カモ、失・・レノンコトヲ特約シテ居ノソ。更二一
　　　　　　　　　　　の謹書轟依レバ義子（婿ナニ封スノ唄曾與モアノレ。
　1）V91舳・rr，UrkundeuNLユ4，19・
　2）C£Cuq，N・uvelle：RevueH三st・riquedeDrQ6植an幡et6むrangeL・
　33（1909）｝L258・
　3）Vgl．Sc盗orr，Urkunden　Nr．215，216，218．
　4）VgL　Ungn乱d，Ulkunden　Nr．477．
V．特種贈與
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上記セル（II一工V）妻子二劉スノレ賠輿ハ、夫々特異ノ典型二牧
メプ観察スノソコトヲ得ノンモ、コノ他ノモノノ・典型外ノ贈與トシ
プ、次ノ如ク断片的ナ観察ヲ下スコトヲ得ノソニ止マノソ。一一
　　わ　　　　　　の敷隷解放又ノ・扶養義務ノ履行ヲ條件トスノソ、負濃陽賠與ノ謹
書ガアノレ。兄弟姉妹間二於ケノレ鱈與・・、絡身扶養義務ヲ條件ト
　　　ラシプ居ノレ。i其負権ノ實行二付テノ・、特別ナ受領護登ガi交付ツ’レテ
　の居ノレ。
　　　　　　ラ國王ガ其從臣二劉シ、マタ其從臣ヨリ國王5到スノヘ賂與ノ
　　　　　　　　　　　　ゆ謹書モアル。後ノ鱈與二於プノ・其受領謹書モアノン。
寺院二劉シテノ・L紳ノ名碁ノ爲メ「、L生存ノ爲メ玉L犠牲奉納「
　　　　　　　　　　　　　　　わ等ノ名翼ヲ以テ、寄附賠與ガ行ハレ、其受領讃ガ変付セラレク。
　1）VgL＆lhorr，U恥11≧den　Nr・£ぐ・
　2）V惑．UngΩad，Urkm｛en｝L477多l　cho2r，Urku玖d£n　Nr，216・
　3）　Vg1．Schorr，　Urkunden　N1●24・
　4）　V錘。Schσrr，　Urkunden　Nr・22三●
　5）　VgL　Ungu＆d，Urkunden　Nr．459，4783Schorr，UrkuBde皿NL219．．
　6）Vg1．Ungnぎd，UrkundenNL469，舳・rr，UrkundenNL25鼠
　7）VgLSch・rr，Ur巌undenNL220，249，2553’Ungnad，Urk・・ndenNn
　470，484．
W，　贈輿契約ノ確保
各種ノ賠輿契約二於テノ・蓮常、贈與者ノ相績人ヨソ受賠者二
封シテ起サノレ可キ抗辮ヲ禁制シ、之二因テ受賠者ヲ確保スノソ爲
メノ約款ヲ設ケテアノン。帥チ妻二封スノ囎與二於テヘ子供ノ
　　　の航辮ヲ禁・制シ、子供二封スノン贈與二於テノ・、其兄弟姉妹ノ抗辮
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　　　ラヲ禁制シ、其飽ノ者二封スノ唄曾與二於テノ漏肉身ノ相績人叉ハ
　　　　　　　　　　ラ妻ト兄弟ト子供トノ抗辮ヲ禁鋼スノソ文句ヲ、賠與契約謹書中二
掲ゲテアノソ。
贈與讃書ニノ・當事者ノ宣誓ヲ表示シグ居ノソ。然シ其宣誓文句
ノ・L彼等（當事者＞・宣誓セリ「トアツテ、第三者ガ謹書ヲ作戎シタ
形式ヲ探テ居ノソカラ、實際二於テノ・受贈者ノ受諾意思（翻mUs
rccipiendi）ヲ要セズシプ、i遺言ノ動クニ賂’與者ノー方行爲昌テ成
立シテ居ツタモノカモ知レナイ。而シプ實際ハ受贈者ヨリモ、
寧ロ購與二因テ不利盆ヲ受ク可キ相績擢者ナドガ、宣誓ノ義務
ヲ課セラレタモノカモ知レナイ、此観察二從ヘバ宣誓主鰹ガ複
敷二表示セラレタコトニ付テノ＼受賠者ヲ含・メズトモ了解シ得
ノンコトニナノレノデアノレ。而シテ明カニ相績擢者ガ抗辮権拠棄ノ
　　　　　　　　　　の意思表示ヲ爲セノソ讃書モ多敷ニアノソ。
國王ノ贈輿二劃シグ抗辮ヲ爲ス者ガアレバ、彼レニ多額ノ罰
金（10M：inen一』吾約六百圓）ヲ科シ、且ツ彼レノ頭首ノ・熱砂
　　　　　　　　　　　　　　　ぢラノ中二混入セラノン可キコトヲ、定メプ居ノソ謹書モアノレ。
　1）VgL　S6110rr，Urkanden　N臨205，
　2）Vg1．Ungnad7UrkundenNL461，988（？），990；Sc五・rr，Urkmden
　Nr．211．
　3）VgL跳五〇皿U慮und£n　Nr・21物26（双隷解放チ含ム謹書）。
　4）VgLUngnad，Ur油ndenNL454，455，457，46考462，9903舳on，，
　Urkunde澄NL26，203，204，206，209，217；Sdhorr，U、kunkeu　S，282．
　5）Vg1．Ungmd，Urkunden　Nr．45Sp4591Scho賢，Urkunden　NL219。
第四童物 椹
　1不動産ノ私有及虚分一　II不動産共同有一皿相隣關係一
　一V工漁業権
：L　不動産ノ私有及庭分
不動産二封スル個人所有擢ノ・、古バど・ン時代ニハ、殆ント
　　　　　　　　　　　め完全二登達ヲ途ゲテ居タ。土地モ家屋モ個人有ノ重要財産トシ
入自由ナノ｝商取引ノ目的トサレテ居タ。從テ其レノ責買モア
レ・㍉交換モアリ、其契約謹書ノ・多量二、今日ニモi遺存シプ居
の
ノソ。不動産ノ私有権レ・rカシ」時代二至テ、認メラレタモノデア
　　　　　　　　　　　　　　　　のノレトノ説・・、殆ント根糠ヲ有スノンモノデノ・ナイラシイ。土地及
家屋ノ費買二於テ・㍉責人カラ買入畠．8醜α％脇ト云フモノガ
交付セラレタコトノ＼謹書二依テ傅一ラレテ居ノソ。B擁α％郷ナ
ノソモノハ「ゲノソマン」法及ゼ「インド」法ナドニ於テモ、認メラレ
タ杖ヌ！・鈎ナドノ穣ナモノデ、権利移轄ノ象徴トシテ、考ヘラ
レタモノカモ知レナイ。然レドモ不動産ノ交換及ピ賠與ニノ＼
　　　　　　　のB嘘α賜％ノ取引ハ、殆ント行ノ・レナヵツタラシイ。コノB漁盟％
ノ取引・・盈耀働鵬王（政代不詳）、融撒〆嘱王（第二代〉、
β醐襯王（第三代）、Z61Z・Sl％王（第四代）、8加・励α磁王（第五
f史〉　ヲ経テ、玖耽鵬％rα翫ヨ己　（第六代）ノ政｛　二二十九年二・至ノソ迄
　　る　行ノ・レタ。肌励α出ノ費買謹書ニノ㍉．B漁η賜ノコトニハ言
　　　の及シテヰナイ。爾ホB醜αり2郷ノ交付♪・、奴隷責買ノ場合ニハ
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　　　　　わ屡行ハレタラシイ。
　1）絶屋ノ費買謹書二徴スレバ、取外ジノ自由ナ副戸ヴ用hラレデ居タ
　ラシイ。從テ戸ハ屡維1屋ノ從物トγテ取扱ハレタモノデアロウ（Vg1・Sc一
　ぬGrr，U～kundenNL61．65。351）．
　3）駒魏弼α一4王（第二代）及ぜ血鵬剛m王（第四代？）畦代ノモノガ最
　モ多イ（後段引照）。
　3）VgL　KoNer，：R㏄htserl蕊uterlmgen1n　Hammur誌b呈sGeぜz，皿：S23塗
　anm．1．
　4）交換ノ場合二Bukal塒ユuチ取弓1…ンタ謹：書ハ極メテ稀ニアルー一Vgl．
　Ungmd，UlkundenNL1159（第五代王Sin－mu私翫11it）。
　5）：Btlkannuノ交付チ表示セル萱買契約謹書ノー費一一Un即ad，Urk－
　unden　Nr．242－255．257－272．露84＿236．288．292．293－296．309．310．369．
　371＿399．　402＿404．　417．
　6）VgLUn騨d，UrkundenNL273一象83・297－308・
　7）V謬．U嚴9照d，Urkunden　Nr・42α421．4疲3・4滋427・428・
IL　不動産共同有
不動産二付プノ・大騰二於テ、私有化現象ガ表ハレテ居ノソガ、
典同有ノ思想モ、一部’面ニノ・表ノ・レテ居ノレ。共岡有ノ観念ハ不
動産ノ責人ノ家族ノ特権カラ、之ヲ認メ得ノンニ逼ギナィ。元來、
不動産ノ責人げ、其受領シタノレ代償ヲ彿戻シテ・買人カラ該不
動産ヲ取戻スコト（同復講求）ノ・、其特権トシテ訴訟二於テモ主
張サレプ居タ。加之、コノ特権ノ・責人ノ親族マデモ、之ヲ有スノゾ
モノトサン、而シプ取戻シタノソ不動産ノ・親族ノ爲メニ、相績財
産トサレタノデアノソ。此法律観念ハ古バピロン時代カラ、アツ
シリア時代ニモ及ンデ行ハレタ。故二不動産費買契約昌於テハ
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コノ取戻灌ノ樋棄二付テ、紳ト國王トヲ呼ンデ宣誓シ、不動産
取引ノ信用ヲ維持シ、買人ノ安全ヲ豫メ保護スノンコトガ常習ト
　エラナツタ。イスラエノソ法ニモ類似ノ観念ハアツタ機デアノソガ、其
　　　　　　　　き實際的運用ノ有様ノ・詳カデナイ。
　1）Vgl・Melszner，£ei樋gezu皿altbaby1・nischenlヤ三vatrccht（Assyrio－
　IogischeBibliot五ekXI），30£，40一一433Ke三1i訟schrif級油eBlb｝iothek，S・
　23，31f，
　2）VgLβ：Mose25，251Rut：h4，4£l　Jerem・32，71：Ezech・7・12・
皿L　禰隣關漂
ニツノ家屋ガ相接着スノソ場合、。又ノ・一住家ヲ匪分シテ敷名ノ
相綾人二分有セシメノレ場合、若ノ・一佳家ヲ麗分シテ敷名ノ買人
轟嚢却スノレ場合二於テノ・、蛙二建物分有ノ法律關係ヲ生ジ、各
分有蔀分ノ間隔壁叉ノ・分界塀ゼ9殿肋痂鴉su瓜琶繍¢一露乙α一照）二付
テノ・、通常、共有ノ魏念ガ行ハレテ居ツタコトノ・、當代二於ケ
　　　　　　リノソ契約板二徴シテ考讃サレノン。是レ吾民法二〇八條一項及ゼニ
ニ九條等二見ノソト岡様ノ法律關係ヂアノソ。而シテー相隣者ガ塀
ヲ設ケテ、飽方ノ・其駿用（磁唾翻）ヲ分澹スノンコトヲ、契約ス
　　　　　　　　　ラルコトモ、勿論、務由デアツタラシイ。マタi遺産：分割ノ場合ナ
ドニ於テノ・、聞隔壁2・一隣人二專属シ、他方ニノ・軍二其使用礎
　　　　　　　ラヲ是認スノレ契約モ行ノ・レタ。マタ分界壁ノ所有権二付テ雫ヲ生
ジタ爲メ、一隣人ガ之ヲ買取り、値ノ者ノ・別二固有ノ塀ヲ設置
　　　　　　　　　ゆス可ギコトヲ、約定シテ居ノレコトモアノソ。更二或場合ニノ・一隣
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人2・分界塀ヲ、他方二賠興シ、使用礎ト出費賠償ノ請求灌トヲ
　　　　　　　ち　拠棄シテ居ノソコトナドモアノソ。一隣人が分界塀ノ上二、或種ノ
建築ヲ爲サントスノントキノ・、他ノ共岡所有者ノ任意ナノソ承諾ヲ
　　　　　　　　　　　　　　ナ必要トシ、或場合ニノ・之ヲ拒絶シテ居ノソコトモアノン。荷ホ家屋
ト共二、分界壁ヲモ費買シ、之二付テノ・買人二絶封的灌利ヲ認
　　　　　　　わムノソ讃書モ屡行ハレテ居ノレ。
分界壁ゲ数人二共同二設置セラレタ場合ニノ・、通常、次ノ如
　　　　　　　あを典型的契約ガ締拮セラレタ。
1・分界壁ノ・AトB二薦ス可キコトノ表示。
2．其一方ノ・飽方ト同ジク、之ヲ使用シ得可キコトノ表示。
3・何レモ他方二封シ抗議ヲ爲サザノソコトノ表示。
4・讃人及日附。
　1）Vg1．Ungn訊d，Urkunden　Nr。81－82．804・Sc五〇rr，Urku且deu　NL198
　A，2D1．
　2）Vgl。Sc血crr，Urkmδen　Nr・2GL
　3）Vgl．Ungn我dンUrkundenNL791、Sch・rr，UrkundenNぬ20α
　4）VgL　Sckorr，Urkunden　Nr．199。
　5）Vg1．Schorr，Urkunden　Nrユ98．
　6）Vg1・U岬ad，UfkundenNr’110α
　7）VgL　Ungnad，Urkunden　Nr・24鼠928・930・1069・
　8）前揚1）ご列曝セル謹書。
Iv漁業樺
漁業ノ灌利ノ・、水岸ノ所有者又ハ其匠域團盤二屡シタノソそノ
ノ如シーKiDg，Letter鰍ndlnscripti・ns・fH：窃mmur＆biJE
122（S勘msuilun島．）。
第五童　債 穫
第一節　浦費貸借
1序言一II目的物一nl利息一IV履行期一一V履行斯一
VI履行方法・一VII緋濟其飽一VIII當事者一IX債権債務ノ移
韓性一一X敦行一XI慮用一XII鯨述
　1．序　言
　ノ・ンムラピ法典ニハ、消費貸借二付プノ直接規定ハナイ。僅
ヵ二履行、捲保、差押、其飽債橿ノ實行等二關スノソ、数種ノ間
　　　　　　　　　　り接規定ガァノレニi過ギナイ。消費貸借ノ本質的ナ法律關係ト、法
律生浩ノ眞相二鯛レタコトノ・、却プ當代ノ民用謹書二因テ、之
ヲ明カニスノソコトガ出來ノレ。當代ノ浦費貸借謹書・・、概ネ次ノ
榛ナ典型ノモノニ還元サレノソ。
　1．　溝費貸借ノ目的物ノ表示。
　2．　利息（8吻伽篇，sum・癩」）ノ表示（時晶ノ・無利息ノコトモ
　　　アノソノ0
　3．　A（債務者）ガB（債構者）カラ借用シタノソコト（伽腕，su恥
　　　働一6α一伽のノ表示。
　4．　辮濟ノ時、場所、及ゼ方法ノ表示。
　5．　讃人及日附。
　　1）拙稿2・ンムラビ法典ノ研究、§§48－51，113419．
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∬．目的物
浩費貸借ノ目的物・・通貨、ヌノ・現物殊二自然物デアッタ。通
貨ノ貸借グ多クナツプ來タコト・・、臼然物経濟カラ貨幣経濟二
　　　　　　　　　　　ラ登達シヲ居ノソ過程ヲ物語ノンモノ・榛二思フ。現物デノ・穀物ヲ首
　　　　　　　　　　　　　　の位トシ、胡轟、無漏子、油、羊毛、煉琵等二及ンデ居ノン。而シ
プ通貨及羊毛ハ重量（煽％，β翻）ヲ以テ表示シ、煉琵・・面積（8α7）
ヲ以テ表示サレテ居タ。煉琵ノ大キサノ・登掘物二依テモ、、説明
セラレテ居ノソ。
　1）VgLSchorr，UrkundenNL41－43・
　2）VgL舳・rr，UrkundenNr44－48・
皿．利息
浩費貸借二基ク債務者ノ義務（曜伽勉）ニヘ利息附債務（るか
る観襯）ト、無利息債務（伽乙躍伽吻トガァツタ。利息附債務ノ
場合二・’、通貨二付テハ五分五厘カラニ割五分、穀物二付テハ
通常三割三分（着）トシ、或場合二・・之二二割ノ追加ヲ約定スノソ
コトモアツタ。反之、利牽ヲ示サズニ漠然》利息ガ約定サレタ
場合モ可ナリ多イ。而シテ其無利傘利息ノ・、之ヲ三種二分類ス
　　　　　　　　　　　　　　わノソコトガ出來ノレ。其一ノ・宗門利息（吻雄伽蕊窺盆郷嘲トモ欝
　　　　　　　ヌ可キモノデアツテ、8諾ηZ諒宗門二於テ其利率ガ定メラレタモ
ノラシイ。此利息ハぶ撒姶宗尼鱈二依テ認讃セラレタノン消費
　　　　　　　わ貸借ノ場合二最モ多ク行2・レ、軍ナノソ民人取引ノ場合二行ハレ
　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ謹跡2・少イ。其ニノ・標準利息（多顔㈱池ぬ鴉泥邸阻轍」鈴㎜
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d磁尋ε一♂α窺〉　トモ欝ス可キモノデァツテ、僅カナ■ソ例外アノレノ
　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のミニプ、廣ク民入ノ間二約定サレタ利凄慰デアノレ。恐ラク其利牽
ノ・取引上ノ慣例デ定マツタモノデアずウ。其三ノ・軍位利息（吻一
伽η参働，8襯のZ融伽吻9）　トモ辮ス可キモノデァツプ、現實ノ
　　　　　　　　　　　　　　　6）支沸期迄・・利峯等・・全ク不定ノモノデアノソ。恐ラクノ・支彿期二
於プ、當事者ガ利息額ヲ協議ス可キモノデアツタ・ウ。
　無利息貸借二於テノ・債権者ノ・債務者二封シ入履行ヲ強制ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わノレコトヲ得ナカツタモノデアノソト云フ異論モアノソガ、汎ク賛成
ヲ得テノ・居ラナィ。
　　1）VgL　Ungnad，Urkunden　Nr．857；εcllolr，Urkunden　Nr。58
　　2）VgLUngnad，UrkundenNL152，154，157，165（二）71677205，849，853，
　S54，855，868，11153SchGrr，UrkundenNr。41，41A・
　　3）VgL　Ullgnad，Urkunden　NL851β60，866，867，876．
　　4）Vg1．Schorr，Urkunden　Nr．45（債穣者♪・蔽η乞（1ぎ宗尼曾）・
　　5）VgL　Ungn翫d，Urkuadea　Nr．156，170，201，848，862，864，896，897｝90
　3，112071122．
　　6）VgL　Ungnad，Urkunden　Nr．890，891，910，917多Schorr，Urkuま1den　Nで
　46．
　　7）C£Cuq7N・uvelie：RevueHist・r：quedel）r・i愉dnga1set6tranger，34（1
　9】0）P・441・
　Iv．履行期
　浩費貸借二基ク債務ノ履行期・・、通常、短期二定メラレノγ。
穀物ノ貸借二付テハ殆ント総テノ契約二於テ、牧穫期（伽α6勉
e爾伽）ガ辮濟期トラ’レテ居ノン。故ニコノ牧穫期・’決算月σ郷
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蜘粥畷諏翻瓶勉）デアルト言フコトモ、塵契約護書中二添加サ
　　1）レテ居ノ1ノ。コノ自然物経濟ノ影響ハ、貨幣経濟ニモ及ンデ、通
貨ノ貸借昌於テモ、農事ノ牧穫期ヲ以テ、債務ノ履行期トシテ
　　　　　　　2）居ノソ場合モ可ナリ多カツタ。マタ展行期ノ表示ニハ或ノ・r一ケ
　3）　　　　　　4）　　　　　　　　　　　　　　　　5）月後」、「ニケ月後」、「十日、十五日、叉ハ十九日後」ト云7ガ
　　　　　　　　　　　　　　　6）如キモノモアル。更二日ヲ示サズシ入月ノミヲ示シ、叉・・月
　　　　　　　　　　　　7）HPヲ共二示シタ、確定期債務モアツタ。反之、不確定期／殊
二條件類似）ノ債務モ屡設定サレテ居ノソ。帥チ或ハ「債権者ノ要
　8）　　　　　　　　　　　　　9）　　　　　　　　　　10）求時」、或ノ・r商事族行ノ完了期」、或ハr宗激的紀念日」ナドヲ、
債務ノ履行期トシテ居ノン。
1）Vg1・Ungnad，U’rkunden　Nr・152，159，160，199，207，85一，853，854，9
56，859，86638677875，8767879，881，8細，884－88ア29053Sch・鶏Urkundea
Nr．45．
2）V謬・Ungnad7UrkuudenN跳148，151－1ろ3，155，156，1δ9，160，162，84
8，851，853－861，864－868，870，1115多SckorろUrkund㎝Nr．42．
3）VgLUngnad，Urkunde・NL196β27，238．
4）Vg1。Ungn＆d，Ukunden　Nr．197，229．
5）VgLU・gnad，UrkundeuNL183，184，215．
6）Vg1・＆）h・rr，Ur㎞ndenNL4騒93Uugnad，Ur㎞ndenNL176，206，8蛋
9．
7）Vg1・σ・騨d，Urkunden駈・85住
8）Vぎ．Sc｝】orr，Urkunden　NL76，1083Ungnad，UrkundeロNL862，869．
9）VgLUngnad，Ur皿nde・瓦11蠣舳・rr，UrkundenNL53．
10）VgL　Sc聡orr，Ur㎞ndeロNL5ξ57，221－223；Ungnad，Ur㎞nde血Nr。2
17．
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肌履行所
辮濟ノ場所轟闘シテヘ通常ノ謹書二・・全ク其記載ガ無イ。
然シ穀物ノ貸借謹書二於テノ・、現實ノ貸付ガ行ノ・レタ穀倉二待
　　　　　　　　　　　め　　　　 ソ繋シテ履行ス可キ旨ヲ定メテ居ノソモノガ多イ。或ハS撚蕾宗
　　　　　　　　　　　ラ尼僧》ノ貸借二於テノ・屡信院四分門二於プ、或・・寺院トノ貸借
　　　　　　ヨノニ於テノ・蕊脚5寺二於プ、其侮一般ノ民事貸借二於テノ・或ハ
　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　の債灌者ノ門戸ン持墾シテ、或・・助瑳曜ノ市外壁二於プ履行ス
可キモノト定メテ居ノレ。要スノソユ古ノ寧ピロン法ノ原貝唖ノ・、持墾
辮濟主義ヲ探ツテ居ツタコトガ：知レノソ。
　1）VgLUngaad，UfkundeaNr・183，185，192－1953Sch・rr，Urkunden筑
　43・類似ノ特参主義ハ「ギリシヤーエジプト」誰書法ニモ視ハレテ居ル（Vgl・
　王erger，Straf玄！＆use二n　in　den　P窃pyru6urkunden．19王1，S．105）。
　2）Vg1。Ungmd，Urkunden　Nr．894，904，905，
　3）VgLUngnad2Ukunden：NL186・
　4）V客1・U皿gnad、U面ndenNL20ま
　5）Vgl。Ungnad，Urkund．en　Nr．893．
VI．履籍方法
債務履行ノ方法二付テ、謹書二浬意サレプ居ノソコト溶、金驕
蓮貨ノ返濟二當テノ・尿物ヲ混ぜヌコト、穀物ノ返濟二鴬テ・・完
全ナノソ分量ヲ以テスノソコトノ約束デアノソ。斯クノ如キ約束文言
トシテノ・通常、「正確且安全」（伽面伽225α♂窺％）Mフ様ナ、抽
　　　　　　め象的用語ヲ見ノレノデアノレ。給付ス可キ物ノ分量ヲ表示スノンニハ
建正確ナル量器ヲ以テスノソコトモ定メテアノソ。例へ彊「S乙η？麟
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　　　　　　　　　　　　レ寺ノ定メタ枡二從テ」（伽σ猟Bα㌍伽加伽α5窺‘諦観）量グソ
　　　　　　　ラ可キコトヲ約束シテ居ノン。或ノ・r漁劉伽乃寺ノ定メタ枡二從テ」
　　　　　め量ツタコトモアノソ。或ノ・宮廷二於ケノレ羊毛貸借二於テヘ輩二
「正確ナノレ重量」（αろ脇窺乃6η％勉）ヲ以プ秤ツタコトヲ、記述シテ
　　　　の居ノソモノモアル。
債務ノ辮濟・’賦沸ノ方法ヲ以テスルコトモ、認メラレテ居ツ
　　　　　　　　　　　　　　ラタコトノ・ニツノ關連セノレ誰書ヲ以テ考謹サレノソ。之二依プ経濟
観念ト信用取引トノ登達ヲ知ノソコトガ出來ノソ。
　1）VgLU〕gnad，Urkunden：NL1547164，189，205，10041Schorr，U・km－
　denNL58，106，107、
　2）VgL　Schorr，Urkunden　NL485Ungnad，Urkunden　Nr．1S5・
　3〉VgLUngmld，’UrkmdenNr・196・
　4）VgLUngnad，UrkundenNL29・
　『イスラエ7レJ二於テモ大寺院トヨE宮ノ定メタ重量ガー幽般ノ民事取弓1ノ標準隻ト
　ナツテ居ツタコトガ知レ膨（Exod．30，13多II鉱m14，26）o尚・ホ類似ノコトハ
　「ギリシア、エジプ』ノ法律生活ニモ現ハレタ（VgL鼠Waszy蝕i，Die　Bod－
　enpac五ちS．109）。
　5）VgL　Ungnad，Ukunden　Nr．1006。10073Kohエer，Reclltserlauterunge皿
　B．V．S．120㌦
VI：L辮濟其他
債務ノ辮濟ガ完了スレバ、土板ノ債務讃書及ゼ其訴訟讃書・・
　　　　　　　り破壊サレノソノガ慣例デアリ、從テ辮濟ノ謹明トナノレ可キ、受領
　　　　　　　　　　　　ラ謹書ヲ交付スルコトハ稀ニノミ行ノ・レタっ辮濟ノ受領謹ヲ債務
者二交付スノソノ必要ハ、債穫者ガ債務謹書ヲ遣失シタ様ナ場合
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　　　　　　　　　　　　　　む昌、受領讃書ヲ以プ之ヲ無敷トスノレガ爲メデアツタ。
債務者ガ正當ノ時期二辮濟ヲ爲スコトヲ、怠ノン場合二具フル
　　　　　　　　　　　　　爲メニノ・、違約制裁ノ約束モ塵行ノ・レタ。
債務ノ負携ノ・奮債務ヲ浩滅セシメ（更改〉、又・・奮債務ヲ確認
　　　　　　　　　　　　　あ’スノソー方法トシテ、約束セラレタコトモ屡アノン。
　1）VgL　Sc豆orr，Urkund（n　NL173A，271，273．
　£）VgL　S61上orrンUrぬrde澄Nr・2337234・
　3）VgL　Schorr，Ulkunden　Nr．238．
　4）　VgL　Ungn＆d，　Ulkul＝（1en　Nr・1847196，874；SchorrンUrkundell　Nr。106
　d．
　5）Vg1．U1窪nad7Urkunden．INr．207，2173Schorr，Urkunden　NL49，60。
VIII．　當事者
一般ノ民人ノ・等シク債権者タノレ能力ヲ有シタ。妻モ夫カラ濁
　　　　　　　　　わ立シプ、債穫者タノソコトヲ得タ。殊二翫窺慮宗尼儒帥チ5，謂
　　　　　　　　　　　　　　ラ着婦人（’8α乙盈）ガ、債権者タノン場合ノ・甚ダ多イ。
敷人ガ共二債橿者トナツプ居ノレ謹書ヲ塵見ノソ。或ノ・二人ノ婦
　　　　　　ラ人ガ債権者トナリ、或ハ寺院ガ民人ト共二債権者トナツプ居ノレ
　　　の場合ガァノソ。殊二多イノ・・債務者ノ多敷ナノン場合デアノン。即チ
　の　　　　ラ　　　わ　　　　ラ父子、母子、兄弟、夫妻等ガ夫々共同二債務ヲ負携シグ居ノγノ
デアノソ。共同二債務ヲ負罐スノレ敷人・・、謹書二・・屡兄弟トシプ
表示サレプ居ノソガ、必ズシモ血縁關係ヲ有スノン者デノ・ナカツタ
ラシイ。其意昧ノ・仲間同志ノ者ト云フ位ノモノデアツタラシ
　ラ
イo
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　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　コ　ン　敷人ガ共同二債務ヲ負搬スレバ、各自・・連帯ノ義務ヲ負フモ
　　　　　　　　　　ラノデァツタカ、分割的ノ義務ヲ負フニ止マルモノヂアツタカハ
疑2・シイ。按ズノレ轟多クノ謹書ニノ・、各自ノ負搬部分二關シテ
何等ノ記違ナク、僅ヵナノソ讃書二於テノミ之ヲ明力ニシテ居ル
ー一。其レノ・各契約蕎ノ債務部分ヲ敷字的昌明示シテ居ノソモノ
　　　　　　　　　　　　　ユのデ、今日ノ所デハ斯クノ如キ護登書ノ・三通ヲ見出シ得ノソニi過ギナ
イ。一故二敷ノ．ガ共同二債務ヲ負捲スレバ、各自2・連帯ノ…義
務ヲ負フコトガ、ノ“ゼ・ン古法ノ原則デアツタト云フ解繹ガ姜
　　　　　　　　　　　　　　ユゆ當カトモ思ノ・レノソ。然シマタ僅カナノレ謬書二於テノ・、殊更二二
人ノ共同債務者ガ連帯ノ責任ヲ以入債務ヲ償却ス可キコトヲ
契約シテ居ノソモノモアノソカラ、連帯ノ・必ズシモ明確ナノソ原財デ
アリ、當然ノ事理デアツタト云フ推蜥ヲ下スコト・・躊躇シタク
ナノソ。尤モ夫妻ガ共同二債務ヲ負搬スノソトキノ＼通常、夫ガ先
ヅ箪濁二償却ノ責任ヲ負フモノトシ、若シ夫ガ償却不能ノ場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のニノ・、妻ハ第二吹的二共同ノ責任ヲ負フモノデアツタラシイ。
　1）Vg1．Ungnad，UkundenNr．156，910．
　2）VgL　Ungnad，Urkunden：NL152，157，167，172，175，183，199，203，20
　5，208，215（？）7237，849，853，854，855，85Sβ61，868，8807881，882，8S3，S
　86，888890（此場合ハ瓦励尼信ガ債灌者），894，898，900，902，904，1115，
　　　ツ1116；Sc五〇rr，Urkuuden　NL41，4、1A．4：5，48，49，65，107．
　3）Vgl　Schorr，Urkund』en：Nr・107・
　4）VgL　Schorlr，Urkunden　Nr・58，63；Ungllad，Urkunden　NL893．
　5）Vg1。Ungllad，lU｝kunden　NL895・
　6》V浮．Uagnad，Urkun伽NL8943Schorr’σrkundenNL60・
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　7）V齢ScLorr，Urkunden　NL41A，48，51，107（講員契約）q
8）Vg1．Ungn紋d，UrkundenNL207，851，880，881，88牝
9）Vg1．UPgnad，UrkuudenNr．221三舳・rr，Urkunaende3舳aby1・nisehen
Ziv三王一und1γσzesπe磁sンS．67anm。e・
10）Vgl．Ungnad，UrkundenNr．173，197，206，22王，222，227，229，231，、
238，857，S931Schorr，UykundenNr．NL46，54・
11）VgL舳orr，Urkundeudesaltb．Z・u・P・S．6乳
12）C£，Cu吼，：Nou▽elle：Revue　Historique　de　Droit　de£r雛gais　e亡6tranger，
34（1910），P．439－44Q，
　13）Vgl，Un9・ad，Urku1二denNL58378S41Sck・rr，UrkundenNL41瓦
　14）VgL　Scborr，Urkundeu　NL315・316・
　15）VgL　Ung燃d．Ukunden　NL207，887三法典§151・
　xx　債構債務ノ移韓
　債椹・・信用取引ノ目的トナリ、其ノ移縛性・・明自畠認メラレ
プ居ルコトノ・、・一マ法ナドヨリモ近世ノ法律観念ニノ・適合シ
タモノデァノン。債務ハ債務（受取）讃書（α脇浦6卿醜，乃α励一
翻ノ各任意ノ所持人二劉シテ、支彿・・ノン可キモノトスノソ約款
　　　　　　　　　　　　　　わ，ハ、塵債務讃書二記違サレテ居ノレ。是レ所謂r所持人約款付溝
費貸倦」“）離ehm　midnh乱beでklausel）二當ノソモノデア・ク。バ
ピ・ン人ノ法律観念二於テノ・、債務讃書ノ所持人・・、軍ナノソ債
権者ノ代理人又ノ・受任者デノ・ナク、寧・債樫者其レ自身トシテ
考ヘラレテ居ツタラシイ。邸チ債擢・・既二人的闘係カラ濁立シ
テ、完全二客観的ナ取引物トナリ、債務謹書ト共二人ヵラ人二
移輔シ得タノデアノソ、一而シテ土板ノ債務謹書・・恰モ今日ノ
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　　　　　　　ラ手形ノ如キモノデアツタ。敵隔當代ノ法律観念ノ登達・・、繧潜
取引二劃シテ有カナノレ影響ヲ與ヘテ居ツタコトノ・勿論デアノソ。
寺院及ピ王宮ナドモ、法律取引ノ簡易化ノ臼的ヲ以テ、進ンデ
持墾人沸ノ債務謹書ヲ取引シ、コノ讃書ハ忽チニシテー般民事
取引ノ、流行謹書トナツタラシイノデアノソ。
債穰ノ移縛ト表裏ヲ爲スモノハ、債務ノ引受デアノソ。バゼ・
ン古法二於テノ＼債務者ノ・債権者ノ同意ヲ褥入他人二債務ヲ
　　　　　　　　　　　　　　の引受ケシメプ、自己・・債務ヲ免レノソコトヲ得タ（之6切。尤モ債
権者ノ・コノ債務引受ヲ豫防スノレ爲メニノ・浩費貸借契約ノ嘗初ユ
　　　　　　　　　　　　の於テ、特約ヲ結ンデ之ヲ禁ズノソコトモアツタ。
債椹ノ移轄性ヲ認ム／レ結果ノ㌦債権モー般財産ノ如クニ、梱
　　　　　　の綾ノ目的タノソコトヲ得タ。同様二債務者ノ死亡後ノ・、支沸ノ義
　　　　　　　　　　ラ務ノ・其相績人二移ノレモノデァッタ。
　1）Vgl。Ungnad，Urkunden　N膿225－227，229－2401Schorr，Uゴku：1den聾r。
　58－607637105。
　2）Vg｝。Kohヤer，Rechtse漁uterungen　iR　Hamml職bis　Gesetz　B　III　S。237｝
　Sc五〇rr，Ukundこn恥鼠72．
　3）Vg！．Sch・rr，U・kundenNL6176甑
　4）VgL　ScLorr，Ukunden　Nr．63．
　5）Vg1．Ungnad，Ukllnden　Nr．800．
　6）Vgl・Ungn我d7UrknndenNL78S3Sck・rr，UrkundenNL287・
X．執行
債務者ガ辮濟期ユ於テ、辮濟ヲ爲サザノソトキノ・、債権者ハ私
カヲ用ヰ入債務者ノ土地ノ牧穫カラ、元本及利息ノ補償ヲ取
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立テノソコトヲ得タ。コノ黙ノ・法文ニモ略明カデアノレガ、其實際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エラノ模標ノ・、當代ノ契約讃書二依入之ヲ詳カニスノレコトヲ得ノレ。
　若シ債務者二支沸ノ資カガ無ケレノヘ彼ノ・債権者ノ爲メニ債
務囚（9吻珈伽）トナツテ、債務ヲ償却シナケレバナラヌ。時ニ
ノ・債務者ノ・妻子ヌ！・奴隷等ヲ以プ、之二代・・ラシムノレコトヲ得
　ラ
タ。』尤モ辮濟期二至テ亮、保讃人ガ主タノ・債務者ノ爲メニ滲加
シ入短期間内二債務ヲ償却ス可キ義務ヲ負フ場合ノ㍉主タノソ
債務者ノ・上ノ責任ヲ免レノソコトヲ得タノデアノレ（後段詳述〉。
　　1）掴稿♪・ンムラビ記典ノ研究§49・§X・Ungn＆d，Ulkunde蹟N鵡92（”
　詮書ノ解繹二付イテハ、土地ノ敦獲ヨリ債灌額丈クテ取立タルモノト見7レノガ
　多数設デア，ンガ、全壊穫ヲ取立テタかモノト解スル學者モアか一Cuq，No－
　uvelIe　Revue　His重orique　（ie　動oit　flrang＆is　et6tr＆nger　34《li910）p．448．
　　2）前揚拙稿§§115－119ごゆ・o置，’UrkundenNr64，271・
　X【．磨　用
　溝費貸借契約ノ・様かナ法律取引ノ爲メニ慮用サレテ居タ。殊
二責買代償叉ノ・勢働賃料ナドノ支彿猫豫ノ爲メニ、消費貸借ノ
行・・レタ例ザ多イ。コノ支沸ハ農業上ノ牧穫物叉・・其償額ヲ以
プスノレコトガ多ク、而シプ別二利息ヲ約束セズシプ、貸付ケタ
物ノ慣額ノニ三倍ノ自然物ヌ．ハ其償額ヲ支彿フコトガ多イ。蓋
シ支彿期ノ’多ク農業上ノ牧穫期デァツ入農産物・・牧穫期ニハ
著シク憤額ガ低落スノソノガ普通デァツタカラ、斯様ナ高利契約
ガ行ノ・レタノデアノソ。從テ農産物ノ市場相場（りηα妨翻漁肋，
窺畷ε剛伽錫sum・肱zα漉幡9％ろ一α，卿乙一α一g伽）ノ・、債擢取引ヲ爲
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一ズ者ノ投機運ヲ決：スノレ標準デ』アツタ。
尚ホrパピ・ン」人ヅ消費貸借ノ法律形式ヲ、如何二慮用シテ
居ツタカニ付テ・・、責買及ゼ雇傭等ノ契約節二於テモ連述スノソ
コト昌スノレ。
XL盤蓮
絡リニrバピ・ン」人ノ法律生活二於ケノソ消費貸借ヲ通ジ入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ推察シ得ノン数種ノ肚會事情、殊二寺院ト宮廷二關スノソコトヲ略
述シテ置ク。
1・古「バピ・ン」二於ケノソ大寺院ハ、輩二宗教的ナ場所デハ
　　ナク、法律的且ツ経濟的交易ヲ保護スノレ制度ヂモアツタ。
2・寺院ノ資産・・、民人ノ任慧的ナ供物贈呈ト、義務的ナ醸
　　出トヲ以テ組成サレタ。
3・寺院及ピ王宮ノ資産ノ・之ヲ死藏スノソコトナク、汎ク経濟
　　的二利用サレタ。殊二有利ナノレ條件ヲ以テ、各種ノ事業
　　　　　　　　　ラ　　昌投資サレテ居ツタ。
4・第一朝rバピ・ン」ノ諸帝王・・、國内二多クノ牧場ヲ有シ
　　牧人（惚Z乙のヲ置イテ、騨羊ヲ領有管理セシメプ居ツタ。
　　而シテ新年式場（協魏捌蜴）二於テ、肚大ナノソ儀式ヲ以
　　　　　　　　の　』テ、羊毛堕戴ヲ4テツタ。
翫　畜騨ザ供給スノレ所ノ大量ノ羊毛ノ・、如何ナノソ用途二當テ
　　ラレノソモノデアツタカ・・、史上ノ疑問デアノソガ、宮廷
　　（6乃α伽鵬）ノ・倉庫（Pぜゐ倣魏，sum。g齢鋤ヲ構ヘテ之ヲ貯
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　藏シ、吏員（勉寮」αd痂2z6殉ヲ通ジテ、汎ク民人二之ヲ貸
　付ケ叉ノ・責却シテ、牧利ヲ螢ンデ居ツタ。
　　　　　　　　　　　　　　　のa　寺院ノ・主二通貨ト穀物トヲ、稀ニハ羊毛ヲ貸付ケ、宮廷
　　　　　　　　　のノ・主二羊毛ヲ貸付ケグ居ツタ。
　1）VgLSch・rr，UrkmdenNL52－57．
　2）Vg1．Ung餓d　U∫kunden　Nr．160，162，164，169，189，857，870，899，9
14，915，917，919，1127；Scho皿，UrkコndenN翫52753，56，57．
　3）　C£　K三ng，Le賃ers我nd　IPscriptions　of　I…【ammurabi，III　XL「▽1　銘
　4）　Vgl．Ungnad，Urkunden　NL　217。
　5）Vgl。Upgnad，Urkunden　Nr．2班一223，2291Schorr，Urktlnden　NL54ン
55．
第二節　用盆貸借
???
言一II定額貸借一III牧盆分配貸借一IV新墾地貸借一
V耕園貸借
：L序書
ノ・ンムラピ法典ニノ＼使用及牧盆ノ目的ヲ以テスノ残土地ノ
　　　　　　　　　　　　わ貸借（用盆貸借）二關スノレ規定ヲ設ケテアノソ。其法律生活ノ款息
・・、謹書法二依テ知ノソコトガ出來ノソ。樹ホ讃書法二依ノソトキハ
法典ニアノソモノト典型ヲ異ニスノソ用釜貸潜ヲモ認メ得ノソ。
用益貸借ノ契約謹書ノ・通常、次ノ如キ典型ノモノニ之ヲ還元
スノソコトガ出來ノレ！。
　　　　　　　　　L　目的物（土地）ノ表示（面積、形俄、及ピ所膏主ノ表示ヲ
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　　含ム）。
2．　AカラBガ建築ノ爲メ、ヌ！・耕作ノ爲メ㍉借用セノソコ
　　トノ表示。
3．　定額ノ借地料ヌン・牧釜分配（三分ノー）ノ約款（α脇か蛎齢
　　翻’η，⑳伽η刎5細，sum。郷勉一励一Zα♂一」痂一掘一α，をろ一オα一α励）
　　蘇二支沸ノ時期、場所、及ゼ方法等ノ表示。
4．　不時ノ附幣彿二關スノレ！約款，
5．讃人及日附。
1）法典§§42－47，60－65・
2）目的物ノ表示ハ其量チ数字的昌指定スルチ通常トセル毛、時ニハ「…暁葎
セ彪限リノ物」　（mα砒魔誠）　ト云フガ如キ、抽象的表示ノ場合毛アル（VgL
Ungnad，UrkundenNL577，585，5872589－59D，597，605，615，618，627764？，
6483Schorr，UrkundenNL124，130，131，134，135，176。）。契約謹書二示サソ
タモノヨリモ、ヨリ少量ノ物ノ交付二封シテ、借主ノ保護チ目的トスァレ約定チ
毛見飛／コトハ屡ア疵。
　IL　窟額賃借
　定額ノ借地料ヲ支彿フ貸借二於テノ・、其期間ハ通常一年ヲ限
度トシ、長クモ三年二及プモノハ新開墾地ノ如キモノニ限：ラレ
　　　わグ居ツタ。而シプ其借地料ハ、原野二付テ・・穀物、胡麻園二付
プノ・胡麻、耕園二付プノ・無漏子、等夫々ノ自然物ヲ以プ彿ハレ
ノレノガ通常デアツタ。土地ノ貸借中㍉穀物原野ヲ胡轟原野二
i攣更シタノソ爲メニ、借地料ヲモ穀物ノ代リニ胡轟ヲ以テスノレ3
　　　　　　　　　　　ラトヲ約定スノンコトモアノソ。定額貸借二於プノ・、借地料ノ・一定ノ
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　　　　　　　　　　の量伽γ）ヲ以テ約束サレノソ場合ト、原野ノ面積（σ伽又ハ尭σαπ
二1008姻笛慮ジ六計算ヲ要スノソ量ヲ以テ約束サレノレ場合ト
　のアツタ。コノ爾種ノ約束ノ＼時代的生命ノ・最モ永ク、後代二至
ノソマデ慣習サレタ。マタ時ニノ・近隣ノ原野二劉比シプ　薩〃Zα
確」％，麓伽α伽翻枷22諏観鰯」如、借地料ヲ決算ス可キ約束モ行
　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナノ・レタ。マタ或ノ・公用ノ賃表（齪α乃伽ααZ伽）二從ヒ、或ノ・前借
　　　　　　　　　　　　　　　わ地人ノ負罐額ヲ標準トシテ約束サレノンコトモアツタ。荷ホ原野
　　　　　　　　　　　　　ラノ性航ユ因テ、賃料二差等ヲ見ノソノ・勿論、時ニノ・耕地ノー部又
　　　　　　　　　　　　　　のノ・全部二付』テ、資料・ヲ冤除スノソコトナドモアツタ。然レドモZF
均ノ資科ノ・、原野100飾㌍二付』テ穀物rO乃α即チ1800βα
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆（16‘α％）二付テ1800魚（6乃％勿　位ノモノデアツタ。
借地料ノ支彿期・・通常・・、穀物ノ牧獲期デアツタガ、借地料
ノー部分・・契約締結ノ際二、通貨叉・・穀物ヲ以テ、前彿サレノン
　　　　ヱのコトモ屡アツタ。穀物ヲ以テ借地料ヲ支彿フ場合二・・、浩費貸
借ノ場合二於ケノしト同様㍉通常・・翻窺傭寺ノ桝（傭Bαr伽
　　　　　　　　　　　ユわ」撒α」）ヲ以テ量ノレ可キモノデアツタ。
借地料ノ支彿場所トシプ、契約謹書中二浬意サレルモノ・・、
　　　　　　　レ伽貯地方二於ケノ・飾？～α」宗尼僧ガ貸人タノレ場合ノ借地料ノ
支彿～・、信院管甚ノ門ロニ於プ爲ス可キコトヲ揚ゲテアノレコト
“　12）
テアノンo
　　　　　　　　ソ街ホ定額貸借二於テノ・、＆槻α」宗尼鱈ガ貸人タノソ場合二・㍉
激勉α」宗ノ祭灘二・・、正規ノ借地料ノ外、附精借地料トシテー
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定量ノ肉、粉、叉ハ酒ナドノ給付（薇5勲槻〉ヲ、約定スノソコト
　　　ユ3）モアツタ。之ト類似ノ取引ノ・、「ギフシア、エジプト」契約置例
　　　　　ヱのニモ見ラレノソ。
　定額貸惜二於テ不作ノ損失ハ、何人ガ之ヲ負謄ス可キモノデ
　　　　　　　　　　　　　　　15）アツタカニ付テ・・疑ガアノソ。K磁er，・・常二借地人ザ之ヲ負罐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16）ス可キモノ・如ク理解シテ居ノソガ、S曲orrハ全借地料ヲ契約締
結ノ際二前彿シタ揚合ニノミ、搭地人ザ之ヲ負謄ス可キモノデ
アツテ・然ラザノン場合ニノ・定額貸借二於ケノソ借地人モ、後二蓮
ブノソ牧盆分酉己貸借二：於ケノソ借地人ト、1司責ニナノンモノト解シテ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17〉居ノソ。法典ノ解繹ニノ・Sc五〇rr，見解ガ適合スノソ。
1）Vg1．Ungn＆d，’UrkundenNL5S4－586，588，590，601－6G4フ6G6，609－613‘
615，1033，1177－11801Ko五ヱer，：Recぬtser伽teruDgeninEαm鼠2453
Sehorr，Urklmden　NL　122，　123。
　2）　VgL　Schorr，Urkunden　Nr．133。
　3）　VgL　Ungn統d，Urkunde亘Nr．572，574，576，577，579，5802582？585，58
6，59521028，1029，1032，1033，1176，11771舳・rr，UrkundenNL13乳
　4）Vg1．Sc五〇rr，Urkα“dep　NL118，121，122，123》1331Ungnad，Urku数de珠
NL592，593，596，598詑04，6067609－617，1036，1178－1180（既等ノ識書2・総
テ。46蝕」雌時代及ビ其後代ノモノデアル）。
　5）VgLUngnad，UrkundenNL583，58S，590，597，6511Schorr，Urkund－
en　Nr．120，17（L
　6）VgL　Sc五〇rr，Urkunden　Nr。119・
7）Vgl・Ungnad，U・kundenNL622・
8）Vgl．SchQrr，UrkURdend鵬1伽b・忽u・Pε41・
　9）VgL　Ung陰ad，Uごkunden　Nr。1030；Sdlorr，Urku！1den　NL137。
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　　10）Vg1。Ungnad，Urkund3nNL585，6QO，602－604，609－615，618，63）ン63
　1，637，638－641，656，6δ7，118りISchorr，Ur即皿denNL131A，132，177．
　　11）Vg1．Ungnad，Urkα娘den　NL572，576－577，589，593，595，598，601，6
　05，606，609，611－612，617，619，625，10231SohGrr，Urkα龍de血NLl1S，121－
　123，125，131A，138・
　　12）Vgl。Ungn＆d，U意undea　NL616，619ン623多⑤抽αr，Vg1．11781麓r－8宕イ
　1鯉伽，VgL　Ung口ad，Urkunden　Nr，595，596，622（？）l　Schorr，Urk奨ndeユNr．
　121，1751協！一麟控αr・44η葛ノ～α笏∫，η7VgL　Ungnad，UrkuadeゴNL10361饒horr，
　Urkunden　Nr．131A．
　　13）Vg1。Ungn鴫Urkunde職NL572，574－577，580，582，601，605，616，6
　17茅619，625ン1028フ102971032，10333Schorr，Urkuuden　NL　125．
　　14）　Vg1．Scむorr，Altb拙byloni㏄he　Rec蓋tsαrkuロden，I　S．91　（Siもzungsber三chでe
　der　Wiener　AkademiederWi総e路c1漁en，190乳）l　Kbhler，Rechtser1銭ute珈gen
　in　GH．1工I　S。244A【1m．5．
　　15）　VgL　Kohler，乱a・0，IV　S，95．
　　16）　VgL　Schorr，Urkunden　des　altb島b．Z．u。P，S。171，A【1狙．a
　　17）♪、ンムラビ・法典§§45－4：6。
　IIL　牧盆分配賃催
　雨逓セノソ定額貸f昔ノ外二、　固定β勺ナf昔地墨身ヲ定メズシ』テ、一一
定ノ割合ヲ以プスノソ牧盆分配ノ方法二依ノレ借地契約ガアツタ．
コノ契約二於テノ・逼常、地主ノ・牧盆ノ三分ノーヲ、借地人ハ三
分ノニヲ取得スル。此割合ノ・僅カナノン契約讃書ニノ・明示サンテ
　わ居ル。術ホ飽ノ契約謹書ニハ、「三分ノー二劃シプ借リタ」（α騙
翫劾Sりαηα8蛾君Sあ勉）ト唱ヘテアノソノモ、郎チ上ノ牧盆i分配ノ割
　　　　　　　　　　　2）合ヲ約定シタモノデア・ウ。尤モ或讃書ノ傳フノン所デノ・、地主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）ト借地人トガ牧盆i折竿（辮櫃薦泥客）ヲ約定シプ居ノソロトモアノレ。　コ
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ノ場合ニノ・地主ノ・耕作勢働ノー部ヲ負謄ンテ居ノソ。マタ或場合
轟ハ僅カニ牧盆ノ四分ノーノ借地料ヲ、支彿フニ過ギザノレ場合
　の莞アツタ。
牧盆分配貸借二於テノ・借地人ノ・地主二劃シテ、特二耕作ユ付
グノ積極的ナ義務ヲ負捲スノソコトヴ普通デアツタ。蓋シ定額貸
借ノ場合ト異ナヲ、地主ノ・牧穫二封シプ直接ノ利害關係ヲ有シ
タカラデアノソ。契約謹書二・・r彼（借地入）ノ・其ヲ耕シ、鋤キ、
且ツ耕作ス可シ」（麓儲α一醜を一8茄薦㌍効躯粥乞・葡　トイフコトヲ
　　あ総ヘテ居ノン。而シテ若シ借地人ノ不淫意ノ爲メ不作ナノソ場合ノ・
地主ノ・借地人二劃シヲ、定額貸借ノ場合ノ如ク、豫定（三分ノ
　　　　　　　　　　　’一）ノ借地料ヲ請求スノyコトヲ得タノデアノソ。
牧i盆分配貸借二於テモ、原野ガ磁？照」宗尼儒ノ所有二係ノソ
トキノ・、8辮Zα」宗祭禮二於ケノレ附搬借地料ノ支沸ガ約束サレ
わ
タ。
　1）Vgl．Sch・贈，UrkundenNd27，12駄
　2）Vgl．Ungnad，UrkundenNL642，64G－6壬9，1038－1039，11821Seh・rr，
』Urkundea　Nr．1257126，128。
　3）V謡。Fc強・rr3Urkunden：NL124・
　4）Vgl．Ungnad，Urkundell　Nr。1184．
　5）Vg1・Meismer，Beitr蓑gezumaltbこ↓by1・nischenPrivatrec五も（Assyri・1・gレ
　㏄heBibliothekXI），1S93，77，8－9．
　6）Vgl・融・rr，Urkund㎝NL130・
　7）Vgl．Sc五・rr，UrkundenNL125・
IV・駈墾地貸借
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新墾地貸借（e観？翻痂鵬）ノ・、借地期間及借地料等二於テ、既
　　　　　わ墾地ノ貸借ト類別サレル。借地期聞ノ・契約謹書ユ依レバ、三年
ト定メラレテ居ノレ。法典ニモ耕作ノ爲メノ荒地（餓α麹麗鵬）ノ
貸借ノ＼三年ヲ以テ期間トシプ居ノン（§44）。借地料ノ・既墾地二
於ケノソヨリノ・勿論低イ。邸チ土地i、（穿α％＝100βαヂ（吾約四
百五十蝕埣）轟付テ、穀物60Kα（吾約三斗三升ノヲ彿フノガ
　　　　ラ普通デアツタ。而カモ借地料ノ・第二年目カラ沸ノ・レ、第一年目
　　　　　　ラノ・無料ナノレヲ普通トシタ。或ノ・第二年目ノ借地料ハ割引サレタ
モノヵモ知レナイ。未墾ノ原野・・第三年目二於プ初メプ耕作可
能ノモノトナリ、完全ナノ・借地料ノ責務（α彫6脇伽乞r郷ろ）ヲ生
ズノレモノトサレグ居ツタ。ギリシヤ法轟於プモ、荒磨地ノ借人
ハ屡初年ニノ㍉借地料ヲ罰引セラレ、時ニノ・全冤サレノレコトモ
　のアツタ。
原野ヲ「良好二耕作シ得ノソ欺態ニテ」醐㈱袈α磁鵜襯α鴉乞αあ一
　　　　の伽，肋窃漉2醗6勿返還ス可キコトハ、借地人ノ義務トシテ屡契
　　　　　　　の約讃書二表示セラレノソコトデアノソ。コノ義務ヲ怠ノン者二封シグ
ノ、、ま去典（§44）ノ、希可裁自勺差見定ヲモ設ケ』テ居ノソ。
荒蕪地ハ耕作地ト共二貸借サレノソコトモ屡アツタ。コノ場合
ニノ・耕作地二付テノ・、正規ノ借地料ガ彿ハレ、荒蕪地二付プハ
　　　　　　　　　　　　　　マン全ク無料ナルカ、叉ン・僅カナノレ借地料ガ沸・・レノレモノデアツタ。
コノ種ノ契約二於テノ・常二明自二、次ノ意昧ガ約定サレテ居ノソ。
r彼（借地人〉ガ荒蕪地ヲ耕ス間ハ、彼ハ耕作地むラ享樂シ得可
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　　　　　　　　　　　　　　ラク、ヌ！・耕作地・・彼レノ手二留マノソ可シト。之二依レバ荒蕪地
ノ’耕作地ト不可分的二貸惜サレタモノト見ナヶレバナラヌ。
：Ko1主ier2・コノ不可分的貸借二付テ、一ノ観察ヲ立テプ居ノソ。郎
チr借地人ハ逼常、財嚢上ノ貧人デアノソカラ、軍ナノン荒蕪地ヲ
以テノ㍉其生計ヲ立テノソ・トガ出來ナカツタ、從グ彼・・同一ノ
地主カラ、耕作地ヲモ｛昔受ケテ、i其用盆…二礪テ荒蕪地ノ螢働ヲ
　　　　　　　　　　　　　　む容易ナラシムノンコトヲ策シタモノデア・ウ」ト。
　1）VgL　Ungnad，U漁1夏den　NL5877626，627，629，630，632，652，11813
　Sehcrr，Urkunden　NL　131，13鼠
　2）Vg1．Ungn憾，Urk“nden　Nr。629，630，632，635，65238cむorr，Urku陰deo
　Nr．132．
　3）VgL　Ungmd，UrkuuδeユNL626，629，630，6521ScLorr，Urkunden　Nr。
　131く？），132・
　4）Vg1。H三tzig，Ztschr。£マgL　Re面むswis8eロsch雌B　XIX　S12・
　5）VgL　Vorde鵬iatische　Schriftde血km蕊1er，V∬28，12121，12．
　6）VgL　Uロgnad，Urlkmden　Nr・587，62gl　Schorr　Urkunden　Nr・132・
　7）VgLU直gnad，UrkmdenNL631，633，63些y6357637－641多舳・rr，Urk㍗
　nden　Nr．131A．
　8）VgLUng㎜d，Urkunde皿NL631，633，63墨，638，639，657；Sch・rちU｝k－
　tmdeエ1Nr．131A．
　9）Vg1。KohleろRechtser1銭utenmgen　in　HG．工肛S245．
皿耕園賃借
　　　　　　　　　　　　　　　わ耕園貸借・・前述セノン原野貸借ト典墾ヲ異ニスノレ。耕園貸借畠
於テ・・借人ノ負濃ハ遙カニ高牽ノモノデアツタ。蓋シ耕園勢働
ハ厘野勢働ヨリモ、容易ナノンガ爲メデアツタ・』ウ。借園料ノ・無
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　　　　　　　　　　の漏子ヲ以テ、固定的二約束ツ・レノγカ、．文ノ・牧盆分配ノ割合ヲ以
　　　　　　　めテ約束サレノソモノデアヅタ。牧盆分配ノ割合・・、法典（§64〉二
唾明示サレノソ如ク、地主・・牧穫ノ三分ノニヲ、借人・・三分ノー
ヲ取得ス可キモノデアツタ。爾ホ原野貸借二於テ見ノレガ如キ、
1正規ノ借地料ノ外二、附帯借地料ノ償習・・、耕園貸借二於テモ
　　の之ヲ見ノン。耕園ハ屡原野ト共二貸借サンノソコトガアノソ。コノ場
合ニハ借地料ノ・耕園》原野トニ付テ、各別二約定サレノソコトモ
　5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）アリ、又・’輩二原野二付テノミ借地料ヲ定メノソコトモアツタ。
コノ後ノ場合二・・耕園ノ借地料ハ、法典ノ規定（§64〉二從テ、
前段ノ割合ヲ以テ定マノソモノデアツタト思ハし！ノソ。
耕園貸借二於テ・・、園夫ノ責任二付テ、特別ナ約款ガ設ケラ
レノソコトガ多イ。即チ「耕園ヲ耕シ且ツ損害前轟花ヲ保護スノソ」
　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　マコトヲ以テ、園夫ノ責任トスノソコトデアノソ。耕園ノ栽培（δ「漉翫
盤磁糖伽）ノ・、契約讃書二於テヘ三年ノ期間ヲ約定シテ居ノソ
　ラ
モ、法典（§60）二於テノ・四年ノ期間ヲ定メテ居ノソ。實際ノ法律
取引ノ・、果シテ何レガ標準トサレテ居ツタモノカ疑・・シイ。
1）Vg1．Schorr，Urkunden　NL134門1373Ungaad，Urkuロde“Nr。659－66，6
1187＿ll90．
2）　VgL　Sc五〇rr，Urku皿den　Nr．137．
3）VgLUn騨d7UrkundenNL662，U89（？）・
4VgLU噸ad／U面ndenNL66且
5）VgL　Schorr7U欺unden　N丸137．
め〉VgL　SckOrr，Ur㎞de漁Nr．136。
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7）Vg1。Schorr，U面mden　Nr，134，136．
8）V浮．ScLo挫，UrkundenNL135．
第三節　使用貸借
1序言一∬家屋貸借一111船貸借一IV遣路貸借一V動物貸
借一VI勢働者貸借一VII乳母貸借一VIII特働
1．序言
　ハンムラビ法典二・・、家屋、離、道路、動物、及ゼ勢働者（船
夫、農夫、牧夫、手工夫）ノ貸借5關シプ、種多ノ規定ヲ設ケ
　　めヲアノン。物ノ貸借ト人ノ貸借トガ、同一ノ法律観念ヲ以テ理解
セラレノソコトヘ他ノ多クノ古代法ニモ其類ヲ見ノンザ如キモノ
デアノソ。使用貸借ハ物ノ使用ノミヲ目的トスノソ貸借デアツグ、
薗籔ノ使用及牧盆ヲ目的トスノソ用盆貸借ト、囁別封比ス可キモ
ノデアノソ。爾者ノ・共二吾民法デノ・、賃貸借二該當ス可キモノデ
ァッテ、吾民法ノ使用貸借ト混同セヌ機二、特二「用貸借」ト欝
ヘノソコトモー方法デア・ウ。
使用貸借二付テモ其法律生活ノ状息ト法典外ノ慣習法ト」・、
鐙書法二因テ之ヲ推知スルコトガ出來ノソ。使用貸借ノ契約謹書
ノ＼蓮常次ノ如キ典型へ之ヲ還元スノソコトガ出來ノソ。
1．　目的物ノ表示。
乳　AカラBガ賃料ヲ以テ、…若干ノ年、月、日聞、借受ケタ
1ソコト（欝6鉱¢9脚；sum・必。如みα，伽乃％）ノ表示。
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3・賃料（α照趣鵡翻sum・肋一8傷鋤ノ額、
4・貸借開幹ノ時期。
5・借人ノi義務ヌノ・賃料ノ分割前彿等ノ記遽。
6・讃人及日附。
　1）拙稿ハンムラビ法典ノ研究§§236－239，242－2些9，253－258，261－267，26
68－277．
II．家屋貸鱈
　　　　　　　　　　ユラ　　　　　　　　　　　　　　　佳家ノ貸借ノ・通常、一年ヲ期間トシ、稀ニノ・宇年ノ期間ヲ以テ
契約セルモノモ見エノン。借家料ノ・年額ニテ、銀三分ノニ乃至六
Sθ胴ノ間ニテ（1＆誠ノ・吾約一圓三十銭）、差等ガ多イ。借家
料ノ・通常、貸借期間ノ経過後二支彿・・レノソモノデアノソガ、一部
　　み　　　　　　の　　　　　　　　の分（孚分、三分ノー、叉ハ四分ノー）ノ・、契約締緒ノ際ム支彿
ノ・レルコトモ屡アツタ。爾ホSam譜宗尼1曾ヨリ借家セノソ場合・
ニハ、用釜貸借論於ケノソト同檬㍉融m誘宗祭日二於ケノン購帯
　　　　　　　　　　の捌1‘肉、酒、穀物等）ノ特約ガ行ノ・レタ。爾ホ多クノ契約晶ハ、
　　　　　　　　め移轄（明渡）期間ヲ約定シプアノソ。
他入ノ爲メニ家屋ヲ建築シタノソ者ガ、美報酬ヲ受ヶノン代り高
十年叉・・八年閥、其家屋ヲ借用居住スノレ梅利ヲ得ノレ契約ナドモ
　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のアツタ。借家人ハ家屋ノ保存修繕費ヲ負搬シ、全ユノン場合ノ損
　　　ユの害（p麺認ゐ観窺）ヲ、賠償・ス可キ契約ガ行ノ・レタ。然レドモ家屋
ノ所有者ガ期限前二明渡ヲ要求シタ場合譲ハ、借家人’・其負権
　　のヲ冤レノン。
~~~~~~ ~~ ~i~ l03 
12) 13) 1~r~*rJ)~:(bz~ qna7le'~m) ~~ t',~~it~~, fru7i07ul71) :~ I /~~{~itA;e;rf/~;' v~ ~T 
t/-~:{~:R~>fi,~}..~~~f:~ll~･ ~~ ~~~~~ J~~7j~)~ ~ v7;~-])l 
1) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 139-14~'). 
2) V**1. UngneLd, Utl*-ur'den Nr. 514. 
3) Vgl. Ungnad, Ulku:den Nr. 500, 506, 507, 508, 521, 5~)~2, 524, 998i 
Schcrr, Urkunden Nr. 139. 
4) Vg . Ungnad, Ufk~ur~den I~:r. 502. 
5) Vgi. Ungnad, Urk'mden Nr. 518 
6) Vg'. TJ~ngnad, Urkunden Nr. 499, 502; Schorr, Urkunden Nr. 139. 
7) Vgi Ungnad, Urkunden Nr. 4q. 8, 505, 523, 997. 
8) ~Vgi. Schorr, Urkunden Nr. 141, 142; ~~;'~~.~･~~'~~~~~t~} :~ ('~r ~ "~~~~~ S ~-28~!~,~. 
'.'~) Vg~. Schorr, Urk~mden Nr. 145. 
lO~ Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 511.(~~~:_)~(.'~p~~~!~ ) ;~:s~~~ :~ 4t :f~ '~ Kohler-Ung-
nz~d .. 2'Verbindlichkeit" l. ~: ~/ r~ ;~ ,!/ ~f.*Sbho^r )~~ ~ ~~~~*/ ~ . ,,Sch~denc' 
}~--_/f~;~'I/o ~~~L'~~~1) :~'(~';e~~'~t:~~~~~:if. 
17_) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 139; Un~nad, Urkunden Nr. (503. 
i_2) Vgi. Scb.orr, Urkunden -l~~r. 144. 
i!~.) Vgi. Ungnad, Urkunden Nr. 520-529, 996-998, 1164-1168; Schorr, 
lilrkunden Nr. 140. 
m' ?~'~E~~{~~~.~~ 
1) 
. ;e 7 y --;~~'~~lf: / l~{~~~ ~l"'~/ ~~_L~~;~~;~(t~t).~~J~~'~/ ~~~ A~ ~~J~~~(f4ll ;' v)v:~ ~ ~ 
2) 
/4~ /2~Jl:s) '4lr'~ vlv:~ h ~~: 7 ~/ ~o ~~ i'~~;~~~sL5;~~ ~~~~~{ALu:/ ~i 
3) 
~S h ;~/v~ h ;rf7/vo 4B~:)~;~fnJ /~~lf･1)~:~~~t'~/ ~~~S~i~~~~/7~ ~~~~:~~~ ~ . 
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5) 
~~~Lf･f7 ;' *=-~~~fE~3j'a*--,:;~~~ -~~-~~/j~~lv~r h -:E:- 7 :7 fro .*' ~~ 
1) Vgl. Ungn:id, Urku.'.den ~~r. 5~'4; Sehorr Urk'Inden ~~r 14r 
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　2）VgLSchαrンUrkundeuNL149。
　3）VgLSch・賢，UrkundenNL146．
　4）Vg1。舳。rr，Urku血denNL146．
　5）　VgL　Schorr，Urkunde！1Nr。302．
　　　　　りIV・蓮路貸借
　道路ノ貸借二付テノ・特種ナグ契約ガ行ノ・レテ居ノン。其等ノ契
　　　　　　マ約謹書二於テノ・、戯mα」紳ノ爲メノ武器携櫓（⑳γ硫α盈雄α伽
ツSω？照5）、叉ハ∠磁d紳ノ武器ノ爲メノ牧穫携幣（砂甥6ゐ～冠働諏
参％乃αんん∫8απ％オ♂αの　ト云フコトヲ以テ、貸｛昔ノ原因トシ』テ居
ノソ。コノ術語ノ眞相ノ’詳カデナイガ、：Ko盈erヤScho賀ナドハ
r日ノ紳ノ爲メノ祭禮」ヲ意味スグモノト解繹シテ居ノソ。マタ貸
借ノ目的タノシ道路ノ＼私有ノ範園二藤1スノソモノデアツタラシイo
コノ契約二於テヘー定ノ借賃・・常二、滋路ノ完全ナノソ使用ノ
後晶（伽」αZ㈱g伽翻）、支沸・・グ可キコトヲ約シテ居ノン。
　1）VgL　Ungnad，Uτkunden　NL532，53ち535多SeLorr，Urkun（｛ea　NL147．
　1503KoLler，R3¢htser儀uterunge且圭n　HG。工u　S、蟄2，Sc五〇正rンa。8．O鼠196・
V・動物貸借
　　　　　　　　　　　　　　　ユタ勢働ノ爲メノ動物貸借ノ・、或・・月割（銀1εθ勧叉ハ年割（敷
　　　ラ物3ゐ勿ノ賃料ヲ以入行ハレプ居ノソ。
　1）VgL　Sc五〇rr3Urkunde鷺Nr・148・
　2）V浮．Ungnad2UkmdeRNL999，
VL　螢働者貸借
勢働者貸借ニノ・、・奴隷ノ貸借ト、自由勢働者ノ貸借トノ爾
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種ガァツタ。奴隷ノ所有者ハ賃料ヲ牧受シテ、奴隷ヲ強’制的ユ
勢働二服セシムノソコトガ出來ノソ。從テ奴隷ヲ物的扱ニス3汽賃
　　　　　　　　　　　エン貸借契約ガ行・・レタノデアノレ。反之、自由人ヲ螢働二服セシム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　ラ　　　　　　　　ゆノン爲メニノ・、彼ガ未就年者ナノソ場合・ニハ、其父、母、』叉ハ兄弟
ガ、樺力者トシテ其貸入トナツプ、契約ヲ結プノデアノ残若シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のクノ・勢働者ガ自ラ自己ヲ貸ス契約ヲ結プコトモアノソ。要スノソニ
近世法二於テ・㍉勢務ヲ給付スノレ雇傭契約ト見ノレモノヲ、古バ
ピ・ン法二於テノ・、勢働者ヲ物的撮ニスノレ所ノ賃貸借契約ト考
ヘテ居タノデアノレ。
　稀ニノ・勢働ノ内容ガ契約セラレルコトモアツタ。例ヘバr王
ノ車ノ爲メニ」、r講取叉ノ・分配ノ爲メニ」、r穀物磨礁ノ爲メニ」
　　　　　　のト言ヘノソヅ如シ。然レドモコノ特約・・如何ナノy拘束カヲ有シタ
モノカ、判漸二苦ムモノモアノソガ、給料算定ノ方法ヵラ約定セ
　　　　　　　　　　　　わラレタコトノ明カナモノノ・アノソ。勢働者ノ服務二付テノ・、保謹
　　　　　　　　　　　　ゆ人ガ立テラレノレコトモアツタ。
　　1）Vg1・Ungnユd，U・kundenNち540，549，553，566，568・1001，1006，1007，
　1012，1013－1015，1017，1019、10201Seねorr，Urkunde：・NL151－155．
　　2）VgLUngnad，Urkun（1enNL5る8♪547，562，565，570，1G16，1018，1021，
　1172；舳・rr，’UrkundenNL157。
　　3）VgLUngraδ，UrkundenNL5521Sc五・二r，U伽nden157・
　　4）VgLSc五・rr，UrkコndenNL160，163多Ungn批d，’σrkundenNL5砿
　　5）Vg1．Ung鵬d，Urkunden　N乳548，556，567，1ユ7禽SchQrr，Urkunden　Nr・
　158，159，161，162・
　　6〉VgLSch・rr，UrkundぐnNr・159，160，1631UPgnad，Urk皿de塗NL55翫
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　　7）VgLUngmd，Uk監mdeuNr・1020・
　8）Vg1．Ung肱d，Urkunden　N島5671SdhQrr，Ur㎞Rden　Nr．159。
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　ユの貸借期間ノ・最短ノ・十ロ間、最長ノ・二年間二及ンデ居ノソ。樹ホ
或場合ニノ・r解約ノ申出アノレ迄」（α協Pα伽漉」伽）ト約定スノソモ
　　エリノモァノソ。而シプ期間ヲー定セノレ貸借二於テ・・、勢働ノ初臼ト
鰺日奉ヲ、叉ノ・少クモ初日ノミヲ・謹書二表示シク居ノレモノガ
　　　ラ
多イ。
　双伽ピ出ノ謹書二♪・、ゲ働者ノ・月二三日丈ケノ・、「手ヲ捕ヘノソ
　　　　　　　　　　　　　　　　　おラデアロウ」（腕ぬ窺商α翫！）ト’イフ1約款ヲ設ケテアノレ。蓋シ其意味
～・月二三llノ休日ヲ輿ヘルコトデアノレラシイ。故二箪二三十日
　　　　　　　　　　　　　　　　エのノーケ月ヲ貸借期間トセノソ讃書アノソニ拘・・ラズ、特二r一ケ月
ト三日問」ノ貸借期間ヲ約定スノソ讃書アノソノ＼超過セノン三日間
ヲ以：テ、休9ノ三日間ヲ《賞ノ・シメヨ1ウトスノレモノデアツタラシ
ユの
’イ◎
　　9）VgLSch・rr，Urkunden・Nr・157．
　　10）Vg1．S6hQrr，Urkuuden　Nr。152．
　　11）V経．Sehorr，Urkunden　Nr．161．
　　12）Vg1・Ungnad，UkuPde漁NL53S，540，547，568，1013，101生10183
　SchorrシUrkunden　N二151，153，154，158．
　　13）VgLUngnad，UrkunkenNL553，55¢βch・rr，UrkundenNL16α
　　14）Vgl。Unguad，Uエkunden　Nr・1G16・
　　15）VgL　Ungl1技d，Uku2den　Nr。1001，1012．
　　　　　ユりン　　　　　　　　エアン　給料・一一年割、及ゼー・ケ月割ヲ』以テ、定メラレタモノガ最モ
　　　　　　　　ユ　ラ　　　　　　ユの　　　　　　　　　 　の多敷デアツグ、二ニケ月害囁、六ケ月害IJ、又♪・九ケ月1劉ナドニ定メ
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ラレタモノモアノン。
　　　　　　　　　　　わ給料ノ・穀物、油、通貨等ヲ以入多クハ服役期間ノ満了後二
支彿・・レグ。勢働者ガ服役期間ノ満了前二立去レノヘ彼ハ全給
　　　　　　　　　ラ料ヲ失フ可キモノデアノソ。尤モ實物貸港ノ場合二於ケノソ如ク、
　　　　みラ　　　　　の船料ノー：部分叉ハ全音餐ガ前彿セラレノソコトモアツタ。
　給料ノ額ハ種々ナノン事情二依テ差等アルモ、就中貸構期間二
慮ジ、勢働カノ程度二慮ジ、且ツ勢働ノ種類二慮ジテ差等ヲ生
　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　 　ラズノソ。一ケ月ノ貸借期間二付テノ・穀物碁肋噴吾約八斗鯨）、1為脚
　27）　　　　　　28）■静脚叉ノ・1巻乃解ヲ給料トシプ居ノレ。然ノレニー年ノ貸借期問
　　　　　　29）　　　　　　　　　　　　　　　3D）　　　　　31）轟付テハ、銀2βε翻（吾約二圓六ヤ銭）、2舌86誠、3壼88裾
　　32）　　　33）　　　　　　34）58ε鰯，6βθ誠又ハ10β1θ煽　ト云フガ如モ差等ヲ見ノソ。マタ
　　　　　　　　　　　ラ借人（傭主）ハ勢働者二衣類ヲ給シ、其他給養ヲ爲ス義務ヲ負フ
　　　36）コトモアノン0
　　16）Vg1．Ungmd，Urkαnden　Nr．538，540，547，549，552ン564，565，568，
　1013，1015，1020，i1723Schorr，Urkundeコ　NL　151，153，151，158・
　　17）VgL　Ungmd，Urkunden　Nr・562，566，567，570，10DO，1006（？），1007，
　1017－1019．
　　18）VgLSchorr，Urkunden：NL1601Ungn乱d，Url蜘denNL5軸55鼠
　19）Vg1，Uognad，Urkunden　Nr、548．
　　2D）VgLUngmd，U・kundenNL1021，
　21）VgL　Schorr，Urkunde：1Nr．15121583U19職d，Uk｛mde逡NL549．
　　22）Vgl。Schorr，Urk瓢deu　Nr・160，1623Ungn嶺，U虫mden　Nr・562・
　23）VgL　Ungn翫d，Urku】deユNr544ン5盛7，549，552，1013，1015，1172．
　24）VgL　Ungnad，Urk更mdell　Nr。533，563，567；Schorr　UIku貧den：NL15
　9，16a
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　　25）VgL　Ungmd，U．kundeユNr．1017，1018．
　　26）VgL　Senorr，Urkuudea　Nr。155、
　　27）VgL　U1εmdンUτkuヱ1den　Nr・1012，1019．
　　28）VgLUngnad，Urkunde塊NL1016・
　　29）　VgL　Ungnad，Urkund」n筑r，538う1172．
　　30）VgL　Ungnad，Urk鳴den　NL552．
　　31）Vg1．Sc五〇rr，Urkunden　Nr．1δ3・
　　32）VgLSc五・rr才UrkτmdenNL154・
　　33）VgL　Ungnad，Urkmden　NL564．
　　34）VgLSchorr，UrklmdenNL152・
　　35）Vg1．Sじhorr，Urkunden　NL151シ1541U且gnad，Urkunden　Nr．568．
　　36）VgL翫horr，Urku取｛e1Nr161，163・
　勢働者ガ自ラ勢務二服スノレ契約一即チ自己貸借ヲ爲ス場合
（甑掘挽伽醜…・…・6g切ノ・、元來2・飽ノ債務ヲ履行シ得ザノソ
債務者ガ、其債務ヲ勢服沸スノン爲メ㍉一定期間債権者ノ爲メ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37）‘㍉勢務二服スノレコトカラ起ツタモノデアロウト云フ。然レド
モ後ニハ濁立契約トシ入自己貸惜ガ行ハレノソ様ニナツタラシ
イ。蓋シ貸借期間ノ経過後二於プ、給料ヲ支沸フ可キコトヲ約
シプ居ノン契約讃書ハ、コノ普通契約ノ行ハレタコトヲ物語ノレモ
　　　　　　　38）ノデアノソニ相違ナイ。
　37）VgLK・王・1er，Red・tserl銭uterunge阻inH載磁S24318ch・rr，Urkunde血
dos　a、ltb鳥b．Z」　u．　：P．　S．　19S．
　38）VgL　Ungaad7Urkしmden　Nr。548，5563Sc血Qrr，Urkunden　NL158，16L
▽IL　乳母賃楢
勢働者貸惜ノ特別ナ典型トシテノ・、乳母貸借ナノソモノガアヅ
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タ。然シ法典ニノ・乳母二關スノレ僅カナ規定ガアノンノミデ（§194）
乳母契約ノ消、慰ヲ知ノソニヘ甚ダシク物足リナイ。結局之ヲ知
ノソニノ・民間二行ノ・レタ讃書二擦ノソノ外2・ナイ。尤モ其謹書ノ・乳
　　　　　　　　　　わ母契約ノ直接ノ謹書デアノソMフ見解ト、哺乳料ノ受領謹書デ
　　　　　ラァノソトイフ見解トニ分レテ居ノソ。
乳母トナノソ者ノ＼普通人ノ外㍉宗敏上ノ犠牲人物ヂアツタ。
後者ノ・一般二專門家トシ入多額ノ哺乳料ヲ得ノソモノデアツタ。
哺乳料ノ＼通貨、ヌノ・食料、塗料油、衣類等ノ自然物ヲ以プ、
哺乳期聞ノ蒲了後二於入給與セラレタ。或場合ユ・・哺乳料ヲ
支沸フ能カヲ有セザノソ母ガ、其債務轟代へ入乳冤ヲ責渡スト
イフ様ナコトモアツタ。マタ給料ノ違約：者二制裁ヲ科スノン、紛
款ナドモ見受ヶノン。哺乳ノ期間ノ・二年又ノ・三年ヲ例トスノレ。衙
ホ乳母契約二付テノ㍉「ギソシア」Papyri二付ラ’比較ス可キモ
　　むノガアノソc
1）VgLUng且ad，Urkunden：Nr。III32＿34，V1091。
2）C£Cuq，Nouve丑e：RevueHistoriquedeDroit丘angaiset6trauger，33・
（1909）　P．423，　13Sehorr，Urkundeτ1Nr・78，241－24・3・
3）　Vgl．Berger，Strafklausela　in　den　Papyru3urkunden、1911，S．176飢
V皿特例
契約ノ法律的構成・・、寧・仕事ノ完成ヲ約スノソ講負契約トモ
見ラノレ可キモノデノ・アノソガ、契約ノ形態ト當代ノ法律観念カラ
スレバ、結局、本節ノ使用貸借ノ特例トシテ、観察ス可キモノ
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ガアノソ。例ヘバ或金属螢働者ガ翫耀」寺院ノ爲メニ、鍵ヲ作
ンコトヲ約シプ、青銅ヲ受取ツタト云フ謹書ガアノソ。或ハニ人
ノ螢働者ガ穀粉ヲ鳩キ砕ク爲メ㍉穀粒ヲ受取ツタトイフ讃書
ガアノソ。或ノ・多敷ノ者ガX月期間内㍉油ヲ搾取シテ給付ス
ノソ爲メニ麺曜ノ油ヲ含ム可キ量ノ胡廠ヲ受取ツタトイ7謬書
ガアノン。何レノ場合ニモ、勢働料二關シテハ、何等ノ約款ヲ示
　　　エ　シプ居ナイ。KOSC五akerノ・最後ノ場合ニハ、勢働者ガ麺卿ヲ
超ヘプ得タノン油ヲ、自己ノ所得トスノソコトヲ得タモノデァ・ウ
ヵラ、其レ丈ケノ・勢働料二該當スノソモノデアロウト推察シテ居
2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）餌。尤モ勢働料ノ受領謹書ノ・、別二作ラレタ形跡モアノソ。
街ホ農業上ノ牧穫期二於プノ＼李素、傭入レテ置イタ勢働者
ヲ、牧穫ノ爲メニ賃貸（賃料ノ受領ノ・消費貸借名義二擦ノソ）スノン
榛ナ、契約モ行ハンタラシイ。是二關スル謹書ノ讃解・・甚ダ明
　　　　　　　　　　　　　リカデナイ爲メニ、種をナノソ推論ガ行2・レプ居ル。
　1）VgLS6h・踏，U£kundenNL164－165，228。
　2）VgLK・schakerinG癒nhuおZeitschri銑B．35（1908）銭394．
　3）VgL舳・璃UrkmdenNL239－240．
　4）VgLSc五・rr，Ur㎞ndenNL16岱1683Ungmd，UrkundenN島1002，10
　〈）3多Kohler，：Rechtser1菖uterungen　in　HG．IIIS。2喋31V　S．961Rhodokanakis　i夏
　WienerZei舳rif七飯dieKundedes：M・rgen1鍛des，11（1908）Sμ70；Ung－
　md・αie姻istis血eLitαatur鴎itungXIII（1910）Sp．21α
第四節寄 わ託
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　　1序言一1［角的物｝其保管一一1H貝的物ノ遽還
：L　序　言
寄託契約ノ謹書・・通常、次ノ如キ形式ノモノニ、軍純化スノン
ユトヲ孝暑ノソ。
1・　目的物ノ表示。
牙　rAガB二封シテ謹人ノ前デ保管ヲ託シタ」（α雁伽α卿搦鵬
　　鵬雌伽5伽勿醐）コトノ陳述。
3．Aガ之ヲ請求スノソヤ否ヤ、Bノ・保管物ヲ返還ス可キコト。
生　謹人及日附。
　1）拙稿ハンムラビ滋…典ノ研究§§121－125。
寄託ト云フコトハ其原語ハ甚ダ匠々デアリ、法典ニハα隅”榔鉾痂伽η面虜鋤
トアサ、契約誰書ニハ或ハP猛∂（伽（Vgl・Ungnad7Urkunden　NL136，137，1
3S，8431Schorr，Urkunden　Nr．70ン71）、或♪・α堀mα3＄α漉m　Pα麓♂％（Vgl・
Sch・rr，UrkundenNL72）、或♪・飢α3β融鵬（Vg1・ScL・rr，UrkmdenNL69，
76）、或♪・蕊醐π秘（Vg1．Sehorr，Urkunden　NL73，75｝、或ハ8卿轍5（VgL
Schorr，UrkundenN蔦74＆）ナドトアツo
　皿　　目的物卜其保管
　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　め　　　　　　あ　謹書二徴スレバ寄託物ハ通常、通貨（銀）、穀物、無漏子、小
　4）　　　　　　　　　　　　5）　　　　6）　　　　　　　7）　　　　　　　　　　　　　8）
動物、世齋道具、鉛、奴隷、及ピ讃書等デアノソ。
　受託者ノ・特約上、目的物保管二付テ、費用ノ請求灌ヲ有スノソ
　　　　のコトガアノソ。反之、受託者カラ利息ヲ支彿フ貸借二、攣更セラ
　　　　　　　　　　　　　　　　のレノソ標ナ寄託契約モ屡行ハレテ居ノレ。
　受託者ハ奴隷ノ保管二付テノ㍉軍二其遁逃ノ場合ノミナラズ、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱリ其死亡二付テモ責任ヲ負ノ・ナケレガナヲナカツタ。
1）VgL　Schor為Ur㎞den　Nr．72，75，76．
2）VgL　S6horr，班kuロd壱ゑNr．74。
3）VgLSc五〇rr，Urkロndeヱ1NL71，73．
4）VgLUロgnad，Ur㎞nde鳳NL136，138，843。
5）VgLUngnadンUrkundeuNL137．
6）VgL　Sc五〇rr，Ur㎞nden葺r．69。
7）VgLSc五〇rr，Urkunde瓜NL70．
8）VgL　Schorr，Urkmden　Nr．236
9）Vgl。Sc五〇rr，UrkmdenNr．74。
10）Vg1．Schorr，UrkundenNL69，75，76．
11）VgL　S6110rらUrkしmdeu　Nr．70．
　∬L　目的物ノ返還
　　　　　　　　　　　　め　　　　　　　ラ　寄託物・・一定ノ期間（十五日）後、牧穫期、又ノ・寄託者ノ請求
　　　　　　　　ンアソタノソトキニ於テ、返還ス可キモノデアツタ。而シテ穀：物ノ
返還ニノ㌔寄託養ノ枡ヲ以テ量ノソ可キコトヲ、約定シク居ノソ場
　　　の合ガアノン。
　目的物ノ返還ザ物ノr性質」二於テ約定サレズシ入物ノr敷
量ご二於テ約定サレテアノγノノ・、純粋ノ寄託デハナイ。消費寄
　　　　　　　　　　の託トモ見ノソ可キモノデアロウ。マタ寄託物ガ第三者（受盆者〉二
交付セラノソ可キモノトスノγ約款アノソ寄託モ、特種ノ寄託ト見ノソ
　　　　　　の可キモノデァロウo
　寄託物返還ノ場合昌於テ、受託者ガ受取讃書ヲ取得シタノソヘ
蓋シ寄託讃書ガ失ハレタ榛ナ場合㍉多ク行ノ・レタモノデアロ
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7）
ウ。然レドモ寄託讃書ガ受託者二返還サレタニモ拘・・ラズ・受
取謹書ガ交付セラレタト云フ様ナ、稀ナ例ヲ見ノソコトノ・アノソラ
　8）シイo
　寄託者ガ死亡釜タノソトキハ、受託着ヲ完全二冤責ス可キ受取
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ讃ト引換㍉寄託物ノ・寄託者ノー相績人二変付サレタ。
　　1）Vgl．Schorr，Urku皿den　NL69．
　　2）Vgl・Sc五〇rr，Urkunden：NL71・
　　3）Vgl。Schorr，Urkunde繊Nr．72，73，76．
　　4）Vg1．Sc1ユ・rr，・UrkundenNL74・
　　5）VgL舳・rr，Ufkunde訟葺L69，71，73，74a5UPgnad，Urkunden
　in　HG・．III　Nr．663－664．
　　6）C£Cu俳N・uvelleRe▽ueHistGri儀uedeDr・i愉a職ise重6もr㎝ger34P．
　4523Ungnad｝UrkundenNL1713舳・rr，Urku駐deユNL69。
　　7）Vg1．Schorr，Urkunden　Nr。235－236．
　　8）VgL　M逓11er，bei　S面orr，皿正S．54．
　　9）VgLSch・rr，UrkundenN蔦236・
第五節　費 買
　　■序言一一lI資買物一111費人ノ責務一一IV代債一V費人ノ
　権利ノ表示一VI買戻
　L　序　言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　法典二・・責買二關スノン間接的規定アノソモ、責買二封スノレ直接
ノ民法的規定ノ・ナイ。然レドモ民間二於ケノソ責買取引ノ・、極メ
ヲ盛ンナモノデアリ、其契約讃書モ至テ多量二今日二傳ノ・ツプ
　2）居ノソ。
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　費買契約謹ハ大髄、次ノ如キ典型ノモノニ還元スルコトヲ得
ノレ’0
　1・　目的物ノ表示（土地ノ場合ニハ、其面積、境界、名稽等ヲ
　　　モ表示サレノレ）。
　2・rAカラBガ買ツタ」（繊窺，sum・伽一」ぎ一伽膨α吻コトノ表示。
　3。　代償（蕊勉％，sum．」㈱，」伽）ノ支沸二關スノン記入（場合二
　　　依り其額ヲモ表示シテアノレ！）。
　主　責買行爲ノ完成ノ表徴トシヲー種ノ杖（」勤加π鰍，sum．g薩
　　　卯賊α）ノ賂呈。
　5・　契約取清ノ禁止。
　6。追奪ノ場合二於ケノソ責主ノ責任。
　7・契約者ノ宣誓。
　8・讃人及日附。
　樹ホ北rバゼロン」ト南rバピロン」トニ於ケノレ、資買契約ノ形
　　　　　　　　　　の式ニハ特異ノ種類ガアノソ。責買契約ノ・爾當事者カラ宣誓サレタ
モノカ、叉ハ輩二一當事者カラ宣誓サレタ・εノヵ明カデナイ。
謹書二依レバ宣誓主髄ヲ輩敷二表示シタ場合》、複数二表示シ
　　　　　　の1タ場合トガアノン。當事1者ガ’任意二責買ヲ撤同シタノントキノ㍉費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り買謹書ヲ破壊シ、筒ホ時ニハ其無敷ヲ宣言シタコトモァノン。
　　1）法典§§9－13，3鵠0・
　　2）既赴Oπハ民事讃書干二百一通チ調査シタ即中、其約四分ノー詰當炉二百
　入十三通ハ費買謹書ナリト蓮ベテ居即。
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　3）C£P・ebe1，D・cuments，1ゑP・7－11・
　4）C£P・ebe1，：D㏄凱ments，P．11ヂUngnad，UrkundenNL942，967，983；
　Sohorr，Urkundeu　NL104．
　5）VgLScL・塙Urkunde・NL23乳
∬、費買物
　　　　　　　　　　　わ　　　め　　　ゆ責買ノ目的物トシテハ、子供及ピ奴隷、家屋、土地、動物及
　の　　　　　　　の動産ノ外、官公位等ヴ、取引サレプ暑ツタ。
父ガ借財ノ爲メニ、其子ヲ奴隷トシプ責ルコトハ、法典ニモ
認メランプ居ッタコトデアノン。マタ自由小女ヲ奴隷トシテ、且
ツ妾トシプ責ノソ讐トナドモ、法律生活ノー例讃トシ入謹書二
　　　　ナ表・・レテ居ノン。赤子ノ責買ナドニノ・養子縁組トシテモ、理解シ
　　　　　わ得可キモノガアノソ。奴隷費買二於プノ＼其占有者ガ責人トナツ
テ現ハレテ居ノソ。而シテ買・・レタ奴隷ト、家二生レタ奴隷トノ㍉
　　　　　　　　　　ン多少其地位二差別ガアツタラシイ。
土地責買二於テ2＼隣地トノ關係ヲ明カニシプ、其面積ト形
斌トヲ定メテ居ノソ。術ホ土地ノー方ノ長サヲ表示スノソコトモア
　ラ
ノレ。斯クノ如キ正確ナノレ表示ヲ爲スノ・、契約上ノ錯誤ヲ理由ト
スノソ取潰ヲ防グガ爲メデアツタ。事實上、費人ノ・目的地ノ超過
ヲ理由トシク、買人・・其不足ヲ理由トシ入責買契約ノ取溝訴
　　　　　　　　　　ヱの訟ヲ起シタコトモ屡アツタノデアノソ。此場合ニノ・法官ノ・責買謹
書ト地籍簿ヲ劉照シ、土地ヲ測量セシメノソ。其結果或ハ買人昌
代憤ノ追彿ヲ命ジ、或ノ・責人二損害賠償ヲ命ジテ居ノソ。斯クノ
衷ロキ煩累ヲ避ケンガ爲メニ、営事者ノ・契約二當ウテ「㌔・・…　以
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上叉ノ・以下」（繊弼伽蕗瓢，冊m翅6魎舶配）ト云フ穣ナ、概括
　　　　　　　　コめ表示ヲ爲ス穣ニモナツ元來タ。マタ或2・土地ハ實側ノ結果、過
大デアッテモ、過小デアツテモ、其得失ハ買人ノ計算二購スノソ
　　　　　　　　ユ　ラコトヲ特約スノレコトモアツタ。
　家屋責買二於テヘ其從物トシテ戸及ビ閂モ、責買ノ目的物
　　　　　　　　ユあタノソコトヲ、屡特約シテ居ノン。逼常、βノ・外シ得ノソモノデアツ
　　　　　　　　　　　　　　エのテ、特別ナ責買ノ目的物トモナリ得タモノデアノソ。同様二相隣
　　　　　　　　　　　　　　　ユめ接スノソニツノ家屋ノ間ニノ㍉：分離シ得ノソ塀ヴアツタ。樹ホ謹書
二徴スレノ“、家屋ニハ住家モアレノ㍉倉庫ナドモァツタ穣二見
エノレガ、其構造ト材料等ノ・甚ダシク不完全ナモノデ、木材ヲモ
期ヰズシテ薦ヲ積ミ重ネテ、土ヲ塗り日光二干シ固メタ様ナモ
ノデアヲ、從テ雨期ニノ・屡崩壌シテ、其磨物ハ市内二累々ト堆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユの積サレノソ程ノモノデアツタ、 ト云フ標ナ想像モ行2・レプ居ノソ。
家屋茂ゼ土地ノ費買二於テノ・、屡、地役約款ザ行ノ・レタ。部
チ通行地役、及ゼ灌概地役等ヲ、責買ノ目的墾ナシ、叉ハ地役
　　　　　　　　　　　ユわノ行使ヲ制限スノソ特約ナドガ行ノ・レタ。
官公吏殊二寺院二於ケル種々ナノレ職員ノ地位ノ・、責買ノ目的
トナジ、逡産分割ノ目的トナ汽從プ訴訟ノ目的トモナノソコト
ヲ得タノデァノソ。期間ヲ定メテ寺院ノ牧ヲ、責買ノ目的トスノソ
コトモァツタ。之ト類似ノ慣例・・「エジプト、1及ビfギジシア」
　　　　ヱ　ラ法ニモ見受ケル。
　1）VgL舳orr，UrkundenNL77LS翫
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　2）VgLSdhorr，Ur㎞n（始nNL86－9鉱
　3）VgL舳o塒UrkundenNL93－96・
　4）Vgl．Schorr，Urkunden　N臨79－98．
　5）Vgl・Schorr，Urkunden　NL99・
　6）VgL　Sごhorr，Urkapden　Nr・77・
　7）Vgl・Schorr，UrkundeロNL78，83．
　8）Vg1・Schorr，Urkunden　NL288，80，Z、2a．
“ギリシア、エジプト」ノ謹書二於ケ刺奴隷資買ニモ、同標ノコトガ観察サソ鋭
（C£Bry7：Es弧isurlave皿tedanslespapy川s，1909，P・152）・
　9）VgLUn餌d，U伽ndenNL252，255，269，926，113乳
10）Vgl．ScL・rr，Ur蜘ndenNL275，278・
11）Vg1，Ungn8d，Urkunden　Nr．297，300（恥惚）一賃貸借契約二於テモ
洞標ノ特約チ見欺（VgL　Sc五〇塒Urknnden　NL142）・
12）Vg1。舳orr3UrkundenNL87（ぶ即α㌍）IUngn批d7UrkundenNL937
（．侃6α6）．
13）Vgl．Ungnad，Urkunden　Nr．247，248，351・
14）Vg1。Sc五〇rr，Ur㎞den　Nr・98・
15）Vg1．Sehorr，Urkunden　Nr・ユ99；UP911ad，Urkunden，Nr27α
16）C£：P・ebel，RgalaユdBusiness：D・cuments，P・13多Cuq，N・uve11e：Revue
I］〔istoriq，ue　de　Droit費angais　et6tr＆ngerン34μ4、64；Sc五〇rr，Altb氏bylonische
ReeLtsurkundenS．114．
17）　Vg1。Ungna’d，Urkunden　Nr・288，389，405多Schorr，Urku　den　Nr．277．
18）Vgl．Schρ置，Urkunden　Nr・99，104A／115、29象Ungnad，Urkunden
Nr．65，66，709，976，9831Cuq，NRH34，p。460．
　皿・費人ノ責務
　費買契約ヅ完結スレバ、殊二代憤ノ後二於入責人カラ買人
二劉シテ、B嘘αη催ト欝スノ｝／杖叉ノ・鈎ノ標ナ莞ノヲ、交付スノソ
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象徴行爲（Symb・lische　H泌dlung）ガ行ノ・レタ。此慣例・・極メテ
古代カラ、蕊郷％一伽πα（第七代王）迄ノ、不動産及ゼ蚊隷ノ責買
（稀ニハ交換）二付テ、北ノぐピ・ン方面（Bα勿Zoπ，β吻傷・Z溺瑚
ノ契約謹書二之ヲ見ノレ。反之、南バピロン方面（肱伽，2吻卿ゲ）
ノ讃書ニヘ之ヲ見ノレコトガ出來ナイ。動乃観郷ノ・所有票（Eレ
gentumsn・alke）トモ見ノレ可キモノデアツテ、元來ノ・奴隷責買二付
プノミ行ノ・レタモノガ、後二不動産取引ニモ輻用サレタモノデ
　　　　　めアノソト云フ観察モアノン。マタB伽勉％ハ魔法賄ナ形式ヲ有ス
ノレモノデァツプ、魔カノ特別ナ保護ノ下ニノミ、取引シ得タモ
　　　　　めノデアノソトモ言ハレノレ。
爾ホ責買契約ノ敷カヲ確保スノソ爲メ、殊二買主ノ権利ヲ確保
スノン爲メニヘ特別ノ約款ガ結パレタ。部チβ吻αア地方カラ
ノ費買謹書ニノ・殆ント例外ナク、r當事者ノー方ノ・相手方二劃シ
プ、抗辮ヲ提出セザノソコト」ヲ約束シプ居ノソ。2吻卿丁地方カラ
ノ責買讃書ニノ・、r將來二於テ責主ト彼レノ総テノ相綾人ノ㍉責
　　　　　　　　　　　　　　　ラ買物二關シテ・・何等ノ抗辮ヲ提出セザノソコト」ヲ約定シテ居ノソ。
此等ノ約款2・、廣ク責人ノ家族ン取戻ヲ、防止スノソ爲メノモノ
デアツタラシイ。從テ責人ノ兄弟姉妹カラノ取戻二付テモ、圃
　　　　　　　　　の機ノ特約ヲ試ミノソコトモアツタノデアノン。
爾ホ買人ハ第三者ノ同復二劉シプモ、保護ヲ受ケノソ爲メ、特
約ヲ設ケラレノレ認トガ慣例デアツタ。帥チr責人ハ目的物ノ同
復二封シテノ・責任ヲ負フコト」ヲ約定スパ。此約款ハjo％α6
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　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　　　　　リラカラノ謹書轟徴スレノヘ主トシテ不動産責買及ピ飯隷責買ノ讃
書二之ヲ見ノソモ、恥伽カラノ謹書二徴スレバ、家屋其飽ノ物
　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　ラノ責買謹書譲モ之ヲ見ノソ。同様ノ約款ノ・β吻αγ及ピ珈四蹴
方面ニモ慣用サレタ。殊二聯卿ゲカラノ讃書二依レ・㍉第三
者ノ同復灌行使二依ノレ責人ノ責任二付テハ、特約謹書ヲ作成シ
　　　　　　　　　　　　のテ之ヲ買人二交付スノソコトモァッタラシイ。責人側ノ取戻ト、
第三者ノ同復二劉スル約款ハ、rギリシヤ、エジプト」：Papyri
　　　　　　　　　　　のノ責買契約ニモ、類似ノモノガアノソ。
奴隷費買二於ケノン責人ノ責任二付テノ・、’・ンムラゼ法典ニノ・
病氣ノ揚合ト（§278）・第三者ノ同復ノ場合トニ付テ（§279）・規
定ヲ設ケテアノソ。爾ホ法律慣例トシプヘ責人2・一日乃至三日
間、「逃亡奴隷ノ探索責任」（オ8微％勉）ヲ負ハナケレバナ』ラナカツ
　　ユめタラシ・イ。法典二依ノソトキノ・逃亡：奴隷ノ庇護者二劉シテノ・、死
刑ヲ科，スノソ等ノ黒占ヨリ見ノンモ、奴隷ノ逃亡：ト，イフコト2、、當時
如何二肚會ノ重大事ト考ヘラレテ居ツタカモ想像サレノソ。
　1）VgL　Langdon，Ztsch筑£Assyrio！ogie25（1911）S205£一GimiL
　Sins（des　IV・Kδnigs　der　Dungi－1）ynasもie▽on　Ur，um2500v・Chrう時，代1二於
　ケル奴隷責買ノニツノ契約謹チ基礎トシテ論究γタモノデア膨。
　2）Vgl・Koh『er，Rechtser1蕊utemngen　in　HG　nI　S．2363拙稿ハンムラぜ法
　典ノ研究50頁。
　3）Vgl．Uugnad，U．kロnde惣NL941，942，945＿946，948，967，968，9765Sc
　五・rr，UrkundenNL8鉱90d，99，10生
　4）Vg1．既horr，UrkundeロNr。95．
　5）VgLUngnadプUrkundenNr．923，924，926ρ928，931，954，958，960．
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　　6）　Vg！．Sch（｝rr，U激unden　Nr・82，84；U1醤n＆d，U澄kuuden　N臨431．
　　7）Vg1。Ungna1｝Urkuuden　NL　274，275，279，280，2833297，298β002
　30缶306，308，445　（S乞mtlich　bei　Ilauskauf）3422，432　（Skla▽en・）
　　8）VgLUngmd，UrkundenNL373，425，428乱
　　9）VgI。Sc五〇rr，Urkunden　NL104A，z。1344．
　　10）Vgl・Berger，Strafk珈seln，1911，S．125猛
　　11）C£Cuq，：Nouvelle：RevueHistoriquedeDroiも丘a聯iset6伽ngerβ4
　（1910）　p．476∫Upgn出d，Urkundea　NL4・25，429，431，432，1154多Schorr，Ur－
　klndenNL82，84，85．
　Iv・代憤
　代償ノ・通常、銀ヲ以テ物ト引替二沸ノ・レタ。契約讃書二♪・r彼
（買入）ノ・其全代憤ノ爲メニ銀ヲ秤ッタ、彼（責人）ノ心ノ・満足サ
レタ」トアノソ。而シテ其代償ノ額ノ・丑伽鵬％㌍伽王時代迄ノ、
β勿脚？’謹書エノ・示サレテナイ。反之ヱ万Z臨謹書ニノ＼古クカ
　　　　　　　　　　　　エララ代償ヲ表示シテアノソモノガ多イ。
　土地、奴隷、及ピ動物ノ責買二於テノ㍉正規ノ代償ノ外二・
割壇沸（乞剛鰯？sum・蕗6乞）ヲ爲ス慣例ガアツタ。此慣習ハ盆胆
翻王翫ゲgo泥時代（紀元前二千七百年頃）ト、新バゼ・ン時代
ヲ逼ジテ行・・レ、殊二古バゼ・ン末期（第八代王幽6一θ」遍以來）
　　　　　　　　　　ラノ費買契約二表ハレテ居ノソ。割増沸ノ額ノ・通常、不動産二付テ
ノ・約五分、奴隷二付テノ・一分乃至五分二厘五毛位ノモノデアツ
　　　ぢラタト言フ。此慣習ノ・買人ガ責人ノ悪手段ヲ寛和スノレ爲メ、其要
求額ヨ』リモ多クヲ沸フコト』カラ起ツタモノ』ラシイ。害iり塘沸ノ慣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の脅ρ汀ギリシア、エジプト」讃書ニモ見受ケノソ・トデァノソρ
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支彿二供セラレノソ通貨ニハ通常、寺院叉－・宮殿カラ完全ナノソ
儂格ヲ有スノソモノトシテ、印刻ヲ受ケタ銀貨（飾8伽窺乃αη肋鵬）
ガ用ヒラレタ。之二因テ不動産憤格ト奴隷憤格ナドヲ、比較ス
　　　めノソコトヅ出來ノソ。民事取引ノ指導ノ爲メニ、寺院及ゼ宮殿ガ關
　　　　　　　　　　　　　　　ソ與スノγコトノ・、恰モ溶費貸借及ゼ用盆貸借二於ケノソ、醜勉麟ノ
標準枡二付テ見ノソガ如キモノデア・ウぐ前段参照）。
極メテ稀ニノ・信用責買モ行・・レタ。帥チ代償ノ支彿前二責買
讃書ヲ作り、所有権ヲ移轄スノソコトモァツタ（後段詳述一VI）。
着シ買人ガ此信用ヲ破ツテ、代慣ヲ沸ハナケレ・へ費入ノ・讃人
　　　　　　　　　　　　　ラノ補助ヲ以テ、同復訴訟ヲ提起ス以コ｝ヲ得タ。反之、責人ガ
既二受領シタノソニモ拘ノ・ラズ・二重ノ請求ヲ爲スコトヲ防止ス
ノソ爲メニノ・、r代憤ヲ受取ラナカツタP・言ノ・ヌ、謹人ノ前デ受
　　　　　　　　　　の取ツタ」ト言明スノレ謹書ナドモ行・・レタ。
契約謹書ニノ・代償ノ・擬制的二支沸・・レタモノトジテ表示サレ
プアノソガ、其實ノ・溝費貸借ノ方法二於テ、代慣ガ戻サレタモノ
デアツテ、事實二於プノ・信用責買・・可ナリ多ク行ハレタモノデ
　　　　　　　ラァノソト云フ観察モアノソ。代憤支沸濟ノ責買契約二關スノレ或訴訟
二於プ、法官ガ原告タノソ責人二劉シプ、代憤ガ事實二於テ支彿
　　　　　　　　　　　　　　　　　ラノ・レナカツタコトノ謹擦ヲ畢ゲノンカ、ヌ！・信用謹書（塑働勉）ヲ
　　　　　　　　ユの提出ス可キコトヲ命ジプ居ノソノノ・、コノ観察ヲ根擦付ケノソモノ
　　　リトナ・ウ。マター文書ノ登行人ガ其名宛人二劉ジヲ、一奴隷婦
ノ代憤トシテ負搬セノソ58θ駕ヲ支沸フ爲メニ、贈與ヲ受ケン
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駆トヲ申込ンデ居ノソ3トモアノソ。コレモ信用責買ノ行ノ・レタコ
　　　　　　　　　　　ユ　ラトノ謹擦トスノンコトガ出來ノソデア・ク。加之、代償ノ・賦沸ノ方
法二依ノレコトモ許サレタラシイ。ソレノ・土地ノ責渡代ノ獲額支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　き彿請求事件二於ケノソ、訴訟謹書ヲ以テ謹明スノソコトガ出來ノソ。
マタ奴隷婦ノ代償ノ残額（蕊翻％窺）ヲ、寄託二振替ヘノソ謹書ヲ
　　　　　　の以テモ謹明シ得ノソ。
　反之、目的物ノ引渡前二代償ガ支沸ノ・レノレ責買（前金責買）モ
アツタ。此場合ノ代慣ノ・消費貸借二擬シタ形式ヲ以テ取引サレ
タ。若シ責人（代憤ノ借人）ガ期日二於テ、其約束ノ物（責渡物）
ヲ引渡テザノソトキノ＼二倍ノ賠償又・・代慣㍉利息ヲ附ケテ返
還シナケレバナラヌ。引渡期二於テ費約物ノ憤格ガ下落シタノソ
爲メニ、費人ガ利得スノソコトモ考ヘラレタごトノ・明カデアリ、
從テ投機費買ノ性質ヲ有ス粥取引ナドモ、行ハレタノレモノト見
　　　　エのナケレバナラヌ。
1）VgL　U血gnad，Urkunde臓Nr・244，381，382，923－925，953－954・
2）VgLUngnad，UrkundenN鳥366，413，4璃4297431，432，437，11541
SchQrr，Urku血den　Nr．84，85，91，92．
3）C£Cuq，NouvelleRe▽ueHis亡ori吼uedeDroit丘ang島iset6伽9eL34，P．
463．
4）C£Cu咲りHRH・34P．463．
5）C£Cuq，HRH．34p．464．
6）VgL　ScLorr，Urkmden　NL280．
7）VgLS6horr，UrkunkenNL95。
8）VgL　KoNer，Rechtser漁uterungen　iu　HG。皿亀240．
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　　9）此語ノ意味チ解決シタモノ♪・：Thureau一：Dangin，IRgvue　d，ムssyriologie
　VII（1910）P．125，：L
　10）Vg1．Schorr，Urkmden　Nr，28（㌧
　11）C£Cuq，：Revued’舳yri・1・gieVILp。135－136，etHRH34P・478・
　12）C£（）meiβ・rmTextsfr・mBabyl・n血TabletsetαintheBritis五Mus←
　um，IV27a；Thureau－Dang“n，：Revue　d，Asspiologie　V工L　p．125，L
　13）Vg1．Schorr，Ukunden　NL303．
　14）VgL　Sc五〇rr7Ur㎞nden　Nr。72。
　15）VgLSchorr，Ur㎞ndenNL106－111・
V．　費人ノ樺利ノ表示
　責買契約ニヘ費人ガ目的物ノ所有権ヲ取得セノレ根擦、ヲモ
表示スノソコトガ屡アツタ。蓋シ第三者カラ起ノソコトアノレ可キ同
復請求二劉シテ、買人ヲ保護スノソ爲メデアノソ。例ヘバ土地ノ費
買二於テノ㍉責人ガ其土地ヲ：先キニ他人カラ買得セノソモノナノソ
　　　　わコトヲ表示シ、或ハ相績二因テ取得セノレモノナノレコトヲ表示シ
　　　ラプ居ノソ。マタ國家行政ノ立場カヲ行ノ・”ソ没牧（法典§§35－37〉
二劉シテ、買人ヲ保護スノソ爲メニモ、コノ表示ガ行ハレタモノ
デアノソラシィ。爾ホ買人ノ権利ヲ確保スノソ爲メニヘ責人ガ從
來責却物二關シプ有セノソ総テノ謹書ヲ、買人二交付スノ・慣例モ
アッタラシイ。例ヘバ相績財産ノ責買二於プハ、遣産分割謹書
　　　　　　　　　　　むヲ買人二交付シタモノデァノソラシイ。土地ガ本質的二憂更サレ
タ爲メ㍉從來ノ謹書ヲ以テノ・其穰利ヲ立謹スノソニ足ラザノント
キノ・、責買謹書二於テ新タニ権利ヲ確定スノソコトモ許サレタラ
　つ　
シイo
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1）VgLUngn＆d，’Urkunde瓜NL280，301340（恥漁），925（刀伽ε），948
（澱鯉％7）。
2）VgL　Ungnad，Urkunden　NL277，286，302，305，319，352，366，925，95・
2．
3）Vg1。Schorr，Urkunden　NL281，298．
4）　VgL　Schorr，Urkunden　NL　92
5）此飽第三者ノ要求櫨二野シテ買人チ保護スル爲メノ約款二付テハ、一一一
Ungnad，　U三kunden　Nr．301－303，3187320－324，7326－330，332－3343336，　一
恥囑950（澱抽切3956（．Z）‘」6α哲）3366，11483Sc五〇rr，UrkロndenNL923－
8ゆα71Cuq，NGuveIle：Revue　Historique　de：Droit丘凹g毫is　eむ6tr鵠nger，34，
罫469．
　VI．買戻
　買戻二關シテノ・法典二其規定ナキノミナラズ、法律取引ノ實
　　　　　　　　　　　スン際二於プモ、買戻ノ事例・・少ナイ。比較的多ク買戻ノ行ハレタ
ノノ・、Nippur地方デァツタラシイ。從テ同地方ノ責買讃書一㌧
費人及ゼ其相績入ノ抗辮（買戻〉ヲ豫防シ、買人ノ灌利ヲ確保ス
ノン約款モ流行スノンユ至ツタラシイ。元來、買戻ハ家族財産ノ思想
ノ残留トシプ行ノ・レタモノデアノソガ、一般ニノ・所有者ノ同意｝
　　　　　　　　　　　　　　ン協定セノソ代償ノ引替トヲ以テ行ハレタ。責人ノ相績人・・買戻二
付プノ・先買樫ヲ有シ、既二買人ガ他人二費渡シテアノ｝場含デモ、
強渕的二買戻スコ｝ヲ得タ屯ノデアノソラシイ。契約ノ取潰ハ費
人及ビ其相綾人ノ爲メニノ㌔目的物ガ買人ノ占有ニアノン間：丈ケ
可能デアツク、其後二於テノ・買戻ノ方法二依ノレ可キモノデアツ
タラシイ。張制買戻ノ代償・・甚ダ高憤ナモノデアリ、竿飾㌍
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　　　　　　　　　　　　　　　カ（吾二圷蝕）ヲ買戻ス轟、1偏脇（吾約六・十健〉ヲ投ジテ居ル。又
　　　　　　　　　　　　　のハ初メノ代憤ノニ倍ヲ沸ツテ買戻シプ居ノソ實例モアノレ。買戻催
二劃シテ、買人ヲ保護スノソ爲メニノ・屡、責人ノ子供ヲ契約営事
　　　　　　　　　の：者トシプ滲加セシムノソコトモアツタ0
　1）VgL舳・rr，’UrkundenNL10㌻104A・
　2）G£Cuq，Re▽ued’Assyri・bgieVII1331N・uvelleRevueHist参ri優uede－
　Droit伽ngaiset6tr我nger34P。475。
　3）VgLUngnad，UrkundenNL440・
　4）VgLSoh・rr，U碧kunde・・NL9奪，104・
　5）Vgl．Ungna・ちUrkunden　Nr。31＄，330，355，383（Sip！p批r）。
第六節交 換
　　　1序言一11契約ノ形態一III契約ノ内容
1・序言
ノ・ンムラピ法典ニハi交換二關シテハ、僅カニ封建財産ト私有
財産トノ交換ヲ、不法トスノソ意味ノーケ條（§41）ヲ掲グノソニ過
ギナイ。實際二於プモ當時既二責買ノ如キヘ日罵ノ制度トナツ
テ居り、交換ノ如キ原始的ナ経濟翻織ヲ基礎トスノレ制度ノ利用
ヲ見ノソコトノ・、比較的稀有ノコトデアツタ。交換ノ・同種類ノ物
轟付プ行ノ・レノンコトガ多ク、異種類ノ物ノi交換ノ・比較的稀二見
　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　ラノン。即チ原野ト原野、原野及ビ庭園ト原野及ピ庭園、宅地ト宅
3）　　　4）　　　　　5）　　　　　　　6）　　　　7）地、家ト家、倉庫ト倉庫、奴隷婦ト奴隷婦、家ト原野、寺院ト
　　き原野トノ交換ヲ見ノレ。
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　1）Vg』Ungnad，U　kln（マen　Nr，443，444，447，1157，11581Scho二r，Urkun断
dea　Nr．　113㌧
　2）Vgl．Scぬorr，UrkndenNL114。
　3）VgLSc五〇置，UrkuadeBNL112，117・
　4）VgLUngnad，UrkundenNr。446，449，982・
　5）Vgl。Ungmd，Urkunden　Nr．445。
　6）VgLU・gmd，UrkundenNL985；Sck・rr7Url皿nden：NL11岱
　7）VgLUngnad，Uku℃den：NL98＆
　8）VgLUng肱d，UrkundenNL9833Sch・rr，UrkundenNL11翫
皿　契約ノ形態
i交換契約ノ典型ノ・次ノ如キモノニ還元スノソコトヲ得ノソ。
??』??
　Nippur
出來ノソ。郎チ交換丈句ノ表示ニハニ標ノ形式ガアノソ。多クノ交換
契約讃書二於テノ・、各當事者ノ給付行爲ヲー括シプ表示シプア
ノソ、、部チ「AトBト・・互二目的物ヲ交換シタ」コトヲ掲ゲテアノソ。
反之、各交換行爲ガ分離的二表示サレノソコトモアノソ。帥チ「Aガ
B二目的物ヲ輿ヘタ」コトノ表示ト、BガA二其交換トシプ目的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ物ヲ與ヘタ」コトノ表示トヲ、分離的二掲ゲテ居ノソノデアノソ。
交換契約ノ讃書・・逼常、二通ヲ作成シ、各當事者ガ其一通ヅヅ
爾交換物ノ表示（大キラ噂、長サ、占有者名等ヲ含ム）。
AトBトガ互二交換シタコトノ約示。
取滑ノ禁止。
契約ノ宣誓、
讃入及ビロ附。
　　出ノ謹書二依ノソトキ2・、二榛ノ典型ヲ見出スコトガ
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　　　　　　　めヲ所持シタモノデアノソラシイ。
　1）Vg！・Sc五・rr，U・kundenNL11臥
　2）　Vg1。Schorr，U・kunden　Nr。117。
∬1・契約ノ内容
一方ノ交換物ガ其慣格二於テ、他方ノ慣格ヲ超過スノソトキノ・、
　　　　　　　　　わ屡附加彿（M擁」θ）ノ特約ガ設ケラレタ。交換・・通常，輩ナノレ當
事者間ノ合意ヲ以テ成立シタガ、或場合ニノ・嚢買二於テ見ノンガ
　　　　　　　　　　　　　　ン如キ、Z9醜観郷ノ交付二依テ、締結サレタコトモアノン。其飽交
　　　　　　　　　　　　の換物畠付テノ・各當事者ガ互二搬保的責任ヲ負フ切ト、殊二契約
二蓮反セノソ者ハ、交換物ヲ返還ス可キ制裁約款ナドモ屡行ノ・レ
の
タ。
　1）C£：Poebe1，DoαImen亡s，p．19．1；Schorr，Urku皿den，NL11271147115．
　2）VgLSch・rr，UrkundenNL113・
　3）VgLUngnadヲUr魚・ndenNL・445タScゑ9rr3Urkunden，Nrほ17．
　4）VgLSchorr，U』rkundenNLII鼠
第士節　保謹及捲保
　　　1序書一工【保護人ノ参加一～III物上撰録
L序言　　　　　　　　り　　　　　ラノ・ンムラピ法典ニノ・、不動産澹保及ゼ人質二關スノレ規定アル
モ、保護債務二關スノソ規定2・ナイ。唯ダ保謹債務二闘スノソ法律
　　　　　　　　　　きき慣例ノ・・謹書ヲ蓮ジテ知フ得ノソニ逼ギナイ。其レニ依レバ保謹
へ消費貸借、責買、人物貸借、動物貸惜、及ピ不動産貸借等
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カラ生ズノソ債務、叉ノ・無因墳務二付テ行ノ・レテ居ツタ。其等ノ
謹書・・多穣ノ形式ユ互り、其適切ナノレ典型ヲ捕へ難イ。
　1）掴稿ハンムラビ法典ノ班究§§49，5（）．
　2）同上§§颯一119．
　3）VgL　Ungmd，Urkロnde箆NL84，87，567シ864，999フ1038多SchDrrフUrkt曇
　n（油NL66－68，157715乳
　　　り1L 傑謹人ノ参撫
保讃讃書二表ハレタ所カラ見レバ、保謹債務・・必ズシモ主タ
ノレ債務ト同時二、負搬セラレタモノデ帥ナイラシイ。主タル債
務者ノ爲メニ辮濟期ザ到楽シプ、彼ガ術ホ不履行ノ状態ニアノソ
場合二於九第三者ガ其保謹入トシテ墾撫スノソ。7ノ墾加二因
プ蛙二、保謹俊務ノ登生ヲ見タモノデアノソラシイ。保謹人ハ至
1テ短捧琵聾二，（五『享乃至十五月位）、債務給｛ずヲ履看テ’ス可キ防義務
ヲ負フコトガ通常デアツタ。而シプコノ保謹人ノ墾撫二因テ、
　　　　　　　　　め主タル債務者ハ免責サレノソコトニナノレ。保讃人ガ其履行ノ責任
ヲ果タス約束トシテノ＼不履行ノ場合二於ケノン契約罰（通貨ノ支
　　　　　　わ沸1ノ定メナドモ行ハレタ。
保讃人ノ墾加ヲ意啄スノソ法律用語ノ・、縦㈱？撚∂盈（「手ヲ捻
シ去・ソ」ト云フ意昧、詳言スレノ可債椹者ノ手ヲ債務者カラ拉シ
去ノγ」ト云フ意昧）ト唱ヘラレタ。反之、債務ヲ負罐スルコトヲ
　　　　　　　　　　　のの8α繍％（「握ノ門叉ノ・「束ネノソ」ト云フ意昧）ト唱ヘタ。
爾ホ債務者・・自ラ債務ヲ負搬セノレ他ノ債務者ヲ指定シテ、隠
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接二自己ノ辮濟ノ約束ヲ・確實ニスノレ檬ナ取引（ピ翻冠惣〃嵩Sic－
　　　　　　　　　　　6）五erstelltm9）モアツタラ・シ4ガ、其レ昇果シテ如何ナノγ法律的意
義ト、其敷果ヲ有スノレモノデアツタカノ・明カデナイ。債灌者ノ・
指定セラレタ債務者二封シテハ、直接ノ講求檬ヲ有スノンモノヂ
ノ・ナカツタラシイ。敵二或ノ・輩二債灌者ノ信用ヲ招致スノン目的
ヲ以テ、斯カノン指定ガ行ハレタノソモノカモ知レヌ。
1）魚ゑ鰯㈱鰯％，wδrt1。，，d圏Haupt（desSchuldners？）trage臓ン“繍㈱
！6砺wδrt1．，，dieHand（desSchuldners〉s傭ken‘‘（Vgl・ScLQrr，Si｛zungsberb
数te　der　Wie瞭Ak＆demie　der　Wissenscha負en，1910，S，85uud873Kosc㎞一
紮er，Bめyi・nischAssyriscぬesl3輩rgschaftsr（cht，1911ヲS1珊
3）VgL　S西orrメUrkunマe：1Nr・65－68。
3）VgL　Schorr，Urkuden　Nr。64，66．
4）ローマ優務法二於テモ、保謹人（Vindex）ノ滲撫ヲRlanum　depe1＾ereト
唱＾、債務ノ貢禦チmanusinjectbト唱＾タツP・、「バビロン」ノ方言ト甚
ミ／〃類似1シテ居ル／コトチ注意ス7レ（Cllq，箪ou▽dIe　Revue　Historique　de　Droit
倉an｛｝二㍉is　et6tτ｛mger，33　pσ430。〉0
5）｛呆言登入．ノ参力ロニ因ラズミ／テ．債務者自身ヵ申（債権者ノ）手チ拉モン去γレ　（免
責）ト云フコトモアツタ（Vg1・Schorr，Urkunden　NL234）。其内容ト法律用
語トノ同様ナァン鮎二於テ亦タ、ローマ法トノ興瞭アル比較ガアァレ（VgL　Czyh－
1arz，：Leh．rbuch．deマr6盛sc紅en　Institutionen　V－VI　AuH，1902，鼠398）
6）VgL　Sc五〇rr，Urkuτ1den　Nれ75．
1皿．物上携保
清費貸借二付テ・・、物上謄保トモ見ラノレ可キ、取引ガ行ハレ
　　　めタラシイ。即チ其債務者ガ彼レノ土地ヲ、債権者ノ爲メニ擦保
晶供スノソ。而シテ債椹者ノ・年々利息ノ代ソニ、其土地ノ牧穫ヲ
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得ノソノデアノソ。コノ搬保物ノ・債礎者ノ占有中二置カレタモノカ
（質穰i）、否力（抵當樺）カ・・明カデナイガ、或場合二・・債権者が
携保物（媚伽窺）ヲ返還ス可キコトヲ、裁判サレテ居ノソコトモ
アノソカラ、債灌者ガ目的物ヲ占有スノソ質権的ナ、搬保方法モァ
　　　　　　　　ラツタコトノ・明ヵデァ・ウ。術ホコノ物上搬保ノ取引ト比較ス可
キモノノ・ずギリシア、エジプト」ノ民用文字ノ貸借讃書ニモア
め
ノレ◎
　1）V浮．Schorr，Urk撒δen　NL63A，65．
　2〉C£King，：Lettersand臨criptionsofHammllrabちmGlo漁rp．V蔓
　Sehorr，Urkqnden　Nr，272．
　3）C島Cuq，N・uvelle：RevueHist・riquedeDr・it伽！・9議1seむ6tranger，34P・
　455．
　　　　第八節組　　　合
　　　1序言一II商事團一一III取次團一一・IV小作團
1。序言
組合關係2・種々ナノレ法律關係二附帯シテ現・・レタ。共同相綾
及ビ共同占有等、二附幣シテ起ル組合關係ノコトノ・、各部二於
テ之ヲ説キ、弦ニノ・專ラ商事團、取次團、及ビ小作團ノ三種二
分テ、組合關係ヲ各別二観察スグコトニスノレ。
∬・商事團
ハンムラピ法典ニハ、商事團（6α柳激槻）ユ付テノ規定ノ・ナイ。
謹書ニモ商事團ノ設立契約二關スノソモノ・・得ラレナイ。却テ商
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　　　　　　　め事團ノ解散二關スノソ謹書等ヲ得ノレニ逼ギナイ。之ヲ通ジテ吾々
へ商事團ノ組織ト性質ト作用等ヲ、推量スノンコトガ出來ノソノ
デアノソ。其解散契約謹書ノ・略次ノ如キ典型ノモノトナノレ。
1・AトBトノ・組合業務ヲ途行シタ（ごα即磁槻伽z‘鋤・
　　ソ2・磁窺α」寺二於テ、彼等ハ今計算ヲ告自シ（艦α8㈱伽識）
　　基礎資本ヲ清算シ（襯磁舷鴉⑳磁）．而シテ其残蝕ヲ李等
　　二分配シタ‘9漉麺α弼まd誠滅〉。
3・　契約取潰ノ禁止。
生　契約者ノ宣誓。
5・讃人及日附。
　コノ商事團ヲ構成ス〆二2・通常、爾組合員ガ塞礎資本トシヲ
ー定額ノ出資ヲ爲シタ。而シテ爾入・・共同ノ計算二於テ、至・ユ
　　　　　　　　　マノレ商業ヲ、地方的且ツ國外的二（戯伽廟伽伽ゼ襯αZ伽）経螢
スノレ爲メニ、基礎資本（％窺伽伽襯）カラ、螢業資本（協％窺）ヲ：分
　　　　ン別シタラシイ。商事團ノー員ガ其螢業ノ爲メニ借財ヲ霧ストキ
　　　　　　　　　のノ㍉其返還ノ責任ハ商事團二蹄シタ。
商事團ノー員ガ死亡スレノヘ商事團ハ解散シ、死者ノ相績人
　　　　　　　　　　　　　　のガ訴人トナツ入訴訟ノ形式ヲ以テ、清算ガ開始サレノレ。清算
ノ場合二・・其相績人ト各組合員トノ・、S㈱醗寺院二於ケノy裁判
　　　の所二出頭シ入各自ハ業務ノ計算ヲ報告シ、且ツ場合二依リデ
　　　のノ・之ヲ宣誓シタノソ上、基礎資本ヲ控除シテ得タノレ螢業利盆（擁一
　わ　　　　　　　　　　　　　　　お　卯3吻窺）ト、時昌ノ・封外債穫（励伽）トヲ分配スノソ。分配ハ通常
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抽象的二黍等二行ハレタラシイガ、特約ヲ以テ目的物ヲ個別的
　　　　　　　の昌表示シテ行ツタコ塾モアノソ。3ノ清算契約・・常二裁判所3
於テ行ハレ、從テ形式ノ・契約デアノンガ、其性質ト敷力P・寧・
　　　　　　　　ユの訴訟トシテ見ノソ可キモノデアツタ。
　　　　　　　　　　　　　ユリ：分1配セラレタ持分二付テ～㍉受取謹モ交付セランタ。
1）VgL働αr，UrkupdenNL169」一7生
2）VgLSeh・∬，UrkundenNL17象
3）VgLScむ・rr，U曲ndenNL173A・
4）VgL舳・蝶，UrkundenNL282－284，287・
5）Vgl．SchQrr，Urk：nα』nNL169，171，172・
6）Vg1．Seh・rr，UrkundenNL171・
7）V言L　Se五〇rr，Urkuゑden　Nr・169，
8）Vgl・紬・rr，UrkundenNr・172・
9〉VgLS6ho鵬UrkundenNL17L
エ0）VgL舳・rr，U孟uudenNr・171，2S“・
11）V弩L　Sch儂，U虫臓de11耳L2441U捻gnad，Ufkunden　NL663・
1葺．賊爽團
数人ガ共同シテ財貨ノ交易ヲ敏活ニスがノ組織ガアツタ。商人
　　　　　レ（如嬬曜％鵬）ガ取次者（衡鰍芝磁殉二、業務経鯵ノ爲メノ銀鏡、穀
物、毛、油等ノ商品ヲ、受取謹ト引換二供給スノソ。取次者・・此等ノ
商品ヲ坦テ地方行商二從ヒ、其騰來後ハ商人ト共二損盆ノ溝算
ヲ爲サナケレ建ナラヌ。数人共同ノ取次者アノソ場合ニノ＼彼等
ノ闘二於ク利盆ノ分配及ビ損失分擢ノ特約モ行ハレタラシイ。
ユノ種ノ組合關係二付テノ・、取引謹書ノ遺存セノソモノガ少イノ
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デ、甚ダ精詳ナラザノン瓢ガ多イ。
　参覧貿：拙稿♪、ンムラビレ法典ノ研究§§100－1073勲【籏11er，DieGesetz3H島m鵬u－
　rab…s，S．105－1061Sch・rr，UrkundenNL97，173，174．
IV．小作團
数人ガi共同シテ耕作目的ヲ以テ原野ヲ借入レ、共同シテ勢働
二從事シ、李等二出資シ、借地料ノ支彿後又ノ・出資清算後二於
ケ、残鯨ノ牧獲タ李等二分配スノソ組合（α照ピ卿p翻鵬）ノ、契約ハ
　　リ履行ハレタ。若シ組合員ノー人ガ他ノ績合員ヨヲモ多クヲ出資
シタノレトキノ・其レニ從入ヨソ多クノ牧穫分配二與カノレ契約モ
行ノ・レタ。例～・“六人ノ組合員ノー人ガ、全牧穫ノ孚分ヲ得入
　　　　　　　　　　　　　　ラ他ノ五人ガ値ノ宇分ヲ、更二五分スノソガ如キ契約モアノソ。
土地ノ所有者ガ借人ト共二、自己ノ土地ノ共同借人トナツテ
居ノレ特例モアノソ。帥チrAノ原野ヲ、Aカラ、：BトAトガ借リタ」
　　　めト約定シテ居ノレ。此關係ハ牧盆…分配貸借（Teilpacht）トノ・異ナリ
土地所有者ガ原野勢働ニモ從ヒ、出資ヲモ爲シテ居ノレ。從テ彼
ノ・牧盆分配ノ場合ノ如ク、軍一一ナノソ牧穫分配（舌）ヲ得ノレモノデ
ノ・ナク、二重ノ分配二與カツタノデアノソ。帥チ彼ハ紐合員タノソ
資格二於テ、先ヅ孚分ノ牧穫ヲ得、其外、自ラ共同借人タノレ資
格二基ク借地料ヲ控除シタノソ貸地料ヲ、駈有者ノ資格二於テ得
ノソノデアノソ。假リニ全牧穫ヲe　トシ、｛昔地米斗ヲ1）トスレノぐ、｛昔
か音一書ヲ取得シ・魑一妾＋書ヲ取得スノレ・トーナ
　　め剛ノデアノソ。荷ホニ人ノ貸人ノー人ガ、他人二附加シテ共同借
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人トナツタ場合一部チ「Aト婆ガ、CゼB二貸シタ」場合二於テ
　　　　　　　　　　　　の’㍉更二錯綜シタ跳係ヲ生ズノンコトニナノソ。
　　、
　1）　Vg1．Ungna（1，Urkunden　Nr．645，651－654，656－6583Schorr，Urkunde陰
　Nr．　175－178。
　2）VgL　Seeorr，Urkunden　Nr・178・
　3）VgLUngn＆d，UrkundenNL651，654，656，657多Schorr，UrkmdenNL
　177．
　4）VgLKo五1er、Rec五’ser鋤ter」ngeni漁1臓IIIS246．
　5）　Vg1．UIlgnad，UrkundeゑNr。65手，
第九節　受　取　謹
諸般ノ法律取引ノ決濟二付テヘ物ノ受取讃叉ノ・法律關係ノ
承認謹等ガ授受セラレタモノト見工、其多量ノ謹書ハ今日ニモ
　　　め傳・・ツテ居ノレ。是等ノ謹書・・其形式ガ頗ノレ多様デアツテ、其簡
易化セル典型ヲ見出ス・トハ出來ナイ。是等ノ謹書2・個々ノ法
　　　　　　　　　　　　　　ラ律關係ヲ研究スノソニ當プ、各部二分属セシメプ、之ヲ観察シテ
來タガ、鼓二’ハ≡其一寛ノ便ヲ孝尋ノン爲メニ、　Schorr　ノ見解二從
　　　　　　　　　　ラグ其類別ノi要黒占丈ケヲ掲ゲ，テ置ク。
島）　無因受取讃（Schorr，225－228）．
b）　遺産講求椹ノ拠棄謹（Schorr，229・232）．
c）　消費貸借ノ受取謹（Schorr，233－234）．
d）寄託物受取謹（Schoπ，235－236）．
e）　責買解潰ノ承認謹（Schorr，237）．
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f）　信用債務讃ノ抹殺承認讃（Scuorr，238）・
9）　賃料受取謹（S・horr，239－240）・
h）　哺乳料受取讃（Schorr，24L243）・
i）　組合特分ヌ！・相穫持分ノ受取讃（S曲o皿，244－245）．
i）　寺院、宮殿及ピ其侮公署ノ受取謹沃S面orr，艶6－256）・
　1）VgLSchorr，Urku！1denNL225－256；・」、ンムラビ法典二・ノ、受取識書昌付
テニケ條ノ規定チ揚ゲテ居ル（§§104－105）。
　2、Kohler－Ungnad　（Urkunde血III－V）ハ、是等ノ誰書チ各部ノ契約讃書論
分薦セシメテ居か。
　3）Vg1・Schon、Altbabylonische　Rec五tsurkunde駄，蝕310f£
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　1序言一II裁鋼制度ノ改革一m裁判駈ノ構成一鉱市長一
　h市委員一α國王法官一＆バビ・ン法官一α國王一鏑囑機關
　一IV訴訟ト嘗事者一V謹濠方法一翫謹書一b，嘗事者ノ宣　1
　警一一c・謹人訊問一d・臨槍一VI訴訟鐙書及ビ訴訟簿一一VII到
　決。
：L』序書
ハンムラゼ法典ニノ・其初頭二、刑事』叉・・民事ノ訴訟制度二關
メノソ歎種ノ規定ヲ置ク　（§§1－5）。街ホ裁判上行ノ・レタ刑罰ノ種
類（死、自由饒奪、名碁緩奪、金銭補償）及ピ其適用二關シ、或
ノ・當事者ノ宣誓二關シ、或・・謹人訊問等二關スノソ僅カナノソ規定
ヲモ見ノシ。然レドモ吾々ノ・此等ノ規定ノミヲ以テノ・、到底、訴
訟糊度ノ大綱ヲモ推量スノソコトガ困難デアノソ。然ノソニ訴訟謹書
及ゼ寺院記録等ヘコノ法典ノ敏洩ヲ、種多ノ黙二於テ補ヅグ
居ノレ。
今日迄二古バピ・ン寺院記録及ピ訴訟謹書等カラ知り得タ訴
訟制度ノ・、專ラ民事二關スノソモノデアツプ、刑事二關スノソモノ
　　　　　わノ・概シテ知ラレプナイ。今後ノ登堀二於テモ、鋼事ノ裁旬及ゼ
共執行二關スノレ文書等ヲ得ノソコトノ㍉殆ント断念ス可キコトデ
　　　　　ンアロウト迄言ハレノソ。ソレハ濁リ古バゼロン訴訟二於テノミナ
ラズ、新バゼロン訴訟二於ケモ、刑事裁判ノ文書等ハ得ラレナ
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イノデアノソ。差シ察スノソニ刑事ノ裁判二於テノ・、記録的ナ宣言
ナドノ・行ハレナカツタラシイ。僅カニ當事者ノー方ヌ・・双方ガ
其裁判二付テ謹書ヲ作ツテ、之ヲ交付シタ位ノコトガアツタラ
シイ。而シテ刑事裁判ノ執行二付テノ・文書上ノ根擦ナドヲ全然
必要トシナカツタラシイ。却テ刑事裁判ノ模様ナドノ・、ノ・ンム
ラピ法典中ニアノ・断片的規定ノ方ガ、結局、有カナノソ資料トナ
ノソ可キデア・ウ。故二以下述ブノソ所ノ訴訟制度ハ、專ラ民事二
關スノレ！モノデアノy、
　1）　ぐ£Cuq，U且prOcもs（3riminelゑBahy1Gne　sOus　le　Iもgne　de　8a登1su－iLuu衡
　（：Revue　d協ssyriologie，VIII1911，P．173一）二取扱♪・レタ膨原本モ、結局ハ刑
　事裁判ノ要鮎チ傳フ膨コト能ハズジテ、刑事訴訟ノ経i過二付テノ原告ノ略記タ
　ルく過ギナイ0
　2）Vg1．d鵬Vorwortzu！nVBandvonKohierむng肱d，H識mmurab●sGeき
　etz．
II・裁判制度ノ改革
Cuq，ノ鏡敏ナノソ観察二從ヘバ、古「バピ・ン」ノ裁判棚度ノ、、
　　　　　　　　　　　　　　り魚鵬魏脇翻政代二於テ、著シイ改革ガ行ノ・レタラシイ。部チH
王以前及ピH王致代ノー部ノ訴訟謹書二依レ・㍉僅カナノレ例外
ノ・アノソモ概シテ、訴訟・・寺院二於テ、信侶タノソ寺院法官ノ’前デ
（d磁廟錨磧伽Sα鴉α」，枷観伽耀殉之ヲ演ジタ。而シプ
鼓デ判決モ下サレタ。然ノンニ魚鰍泥％γ観（第六代王）坦後、
∠窺厩一翻α照（第九代王）叉ノ・∠卿η傭αぬ9砥第十代王）二至ノソ迄
ノ訴訟謹書二於テノ・、訴訟ハ常二民事法官タノレ國王法官（d磁瞬二
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　　め」僻伽）ノ前デ取扱ノ・レプ居ノレノデァノン。術ホ古バビ・ン代二
於テ・・訴訟謹書二付テ、寺院法官ノ取扱ツタモノ㌧民事法官
ノ取扱ッタモノトヲ劉比スレノ㍉上ノ如キ結論二達スノンノデァ
ノソ。即チ
時代帝王名
ε％？？謝砒一をZz6鵬
z葡6乞襯、
珈∫z－8伽
86π一仰z¢6うαzz窃
猛と観窺z6盟乙ゼ
寺院訴訟謹書
Sc互o置，257，274，2
88，300，30L
Schorr，262，290，3
021Ungn＆d，695．
Schorr，304，305．
Se五〇rr，258，261，2
63，282，2871U㎎＿
nad，　1052．
S曲orr，171，270，2
77，278．
民事訴訟讃書
『Ungnad，69｛
Sc五〇rr，275，U強9－
nad，743．
Schorr，283．
Sehorr，259，260．2
64，265，2C6，284，2
85，292，293，294，3
07，3111Ungnad，7
01，716，736．
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8α？泥8％一をz％ηα
∠ろε．e諏ゐ
∠勉”zε．♂伽照
∠窺耀一8α物α
Schorr，232，267，2
68，279，286，295，2
96，297，298，299，3
173Ungn＆d，723，7
24，734，748．
Ungnad，1070．
Sc：horr，2801Ung一
強ad，726．
Schorr，269，273，3
093恥gnad，75L
　魚撒％ゲ醐政代後・・、訴訟ヲ指揮シ、判淡ヲ下シ、且ツ之ヲ
執行スノソ所ノ裁判椹2・、信侶ノ手カラ國王直属ノ國家官吏タノソ
法官ノ手5移ツプ行ツタ。而シテ信侶ハ唯ダ訴訟ノ當事者及ピ
讃人ノ宣誓二付テ、法官ノ補助ヲ爲ン、叉・・孚議ノ仲裁者トナ
　　　　　　　　　　　　　ぢラノソコトヲ、其職掌トシタノデァノレ。信侶ノ・法餐ノ裁判所二來テ
宣誓二關與スノソモノデノ・ナク、宣誓ノ必要アノソ當事者叉ハ讃人
ヲ、法官ノ方カラ寺院二逡ツタモノデアノソラシイ。差シ宣誓・・
通常、信侶ノ指揮ノ下二、寺院ノ紳前二於テ（盤麺伽伽？乞）、聖
的牲質ヲ有スノレ儀式ヲ以入行ノ・レタラシイカラデアノソ。斯力
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－裁判’制度ノ改革ガ行・・レタノハ、魚？？襯蹴画王ノ政治ノ晩年
デアツタラシイ。彼・・脇泥ヲ征服シ、南北バピ・ン聯合ヲ途
　　　　　　　　の行シ、統一法典ヲ全帝國二宣布シタ。裁牲制度ノ改革・・蓋シ其
狭デアッタ。各地方ノ首要寺院二割擦シテ、地方的法狂慣例ヲ
固執シク、裁判灌ヲ掌握シテ居ツタ信侶ハ、統一・法典ノ實施ニ
モ、裁判制度ノ改革ニモ反封デアツタラシイ。
　1）C£：E＆．Cuq，Le　droi七babylonien＆皿temps　de　l＆premi邑re　dy鵬stie　d
　b貧by1・ne（NRE1909瀞399－424）XVH－XX；Cuq，：Essaisurl’・rganis＆ti。n
judicia量re　de　Ia　chal（16e　銭176poque　de　I窃　pre田ere　dyPastie　b蕊by三G歳ienne　る75
　（Extr．de　la　Revueα，assyriologie　et　d，arch6010gie　orie二1劔e　voL　VII　No・2719
　10）
　2）C£Ranke，1）」cumentsp．10，81Sch・rr，UrkmdeΩNL267，2931Ungm
我d，Urkunden　NL　69生
　3）VgL　KohleL　Rechtserl甑erun5en　i縦HG　IV　S．97．
　4♪其年代二付テ♪・一King“ノh必o且iclesco捻com1119綴rlyBabyiol｝ian　Kings
玉vo1．Pユ67，1多Schorr，IIS．溢An職3．前揚拙稿10頁、
豆L　裁判駈ノ構成
裁判所ノ・輩濁法官ヲ以7組織サレタモノカ、又ノ・合議制ノモ
ノデアツタカハ明カデナイガ、多クノ言登書二徴スレバ、‘‘法官
（4αを8ノ吻“ナノソ複数語ヲ以テ、周例トシテ居ノレコト及ピ其飽ノ黙
カラ、合議欄ノモノデアツタト想像サレノンノデアノソ。f苛ホ訴訟
　　　　　　　　わ謹書等ヲ黙瞼シツ・、各種ノ法官ノ地位ト作用トヲ考察シヨク。
a・市長（＆‘漁？zα漁）
B＆bylo丑ノ市長・・盈槻？閣γ醐以前ノ讃書中翫ハ、既二屡法
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　　　　　　　　　　　　　　　ラ官トシテ表ハレ、且ツ殊二裁制駈ノ首長トシテ表ハレテ居ノソ。
加之盈勉勉惚αあ獄後二於テモ、市長ノ・爾ホ法官ノ職掌ヲ保留
シタ。例ヘバ8α撚％伽照（第七代王）時代ノ逡産拠棄讃書二於
テノ・、醜塑卿ノ市長ガ法官トシテ表ハレテ居ノソ。マタH王ノ・手
紙ヲ逡ツテ、血僧8αノ市長二封シプ法官ノ職掌ヲ命ジテ居ノソコ
トモァノレ。8α勾Zoηノ市長・・最モ有カデアツ入其裁判椹ハ刀レ
　　　　　とンゐα6迄獲大シテ居ツタ。
　1）C£C・q，Es餓igurr・rg銀isatiGnjudicl＆irede玉ac五翫ld6e，P・19一・
　名）Vgl・Ungmd7Urk・nde陰NL743；S6Lo鶏UrkundenNL275・
　3）Vガ。Sch・rr，UrkundenNL275．
　　　　　　　コb。市委員（ゲαゐぞ伽％，ゲαあ畿翻窺）
市ノ長老叉ノ・世話人ノ・、盗賊ノ登畳逮捕二付入責任ヲ負ヒ
（法典§§23－24）、契約謹書3・・讃人トナ入契約ノ締結二立會
迄、雫議ノ仲裁者トナリ、其飽訴訟讃書二於テハ屡法官ノ職掌
ヲ果シプ居パ。
責買、買戻、及ピ相績拠棄等ノ謹書二於テノ・、談人ノ前二露
長老ヲ表示シ、其立會ノ下二契約ヲ締結シ、以テ後日ノ契約取溶
　　　　　　ンヲ防止センコトヲカメタ。マタ創塑鵬刀乞Z伽地方二於テハ、
　　　　　　　　　　　　　　む民事上ノ孚議ヅ、市委員ノ仲裁二依テ解決シプ居ノンコトモアノン。
マタ裁判ノ墓礎トナノレ事實ノ確定ガ（殊訴場所ト位置トニ關ス
ノンモノナノレ場合ニノ’）、國王叉・・其直属官吏タノン法官カラ、市委
　　　　　　の員二委託サレノソコトモアツタ。國王ノ・其上訴ヲ受ケタ事件ヲ、
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ハ吻曜市委員會二移逡シ、當事者・・其判決二服シテ居ノソコト
　リモアル。マタ或逡産訴訟二於プノ・、國家法官（翻伽％）ト市長老
　　　　　　　　　　　　　　　　　の（β参翻αz蜘）トガ、共同二其事件ヲ取扱ツテ居ルコトモア7レ。
艇ゲ書卿伽トノ・rs1pp肘ノ塀」又ノ・rSippar市塀二接スノレ官磨」
トイフコトヲ意味シ、裁判所（法廃）二該當スノンモノデアツタ。
…其レ、ノ、或場合二♪、ゲα配6π％ヲ議長ト，スノソーノ合議選竪ヲ以1テ構成
　わツ・レマタ或場合ニノ・¢α乙鷲鰭ノミノ輩濁組織ノコトモアツタラ
　　ン
シイ。
燈ゲーβ卿倣トd磁郷8吻解トノ・匪別ス可キモノデアルコト
　　　　　　　　　　　　　　　のへ多クノ國王信書等カラモ立謹サレノソコトデアノソ。即チ後者
ノ・國王直厨ノ法官デアツタガ、前者ノ・國王ノ直接支配二服セザ
ノン市委員（：B伽96rkollegium・Sもad七kollegien・Stadtve「sammhm9・
Ric五七erkonegium）ガ、肚會機關トシプ裁判権ヲ行使シタモノデ
アノレラシヘ是ト類似ノ裁判ノ・rイスラエノソ」人二於テモ行2Ψ
　　エのタラシイ。尚ホ市委員タノレ長老（」伽6αZ伽・〉、世話人（」碗樋ル
δα一砿）、市及長老（αz襯愈鋤伽肱）、市幹事（P罐㈱翻乙幡P吻一
錫窺吻磐艦）、自由主人又ハ自由市民（側ε勧、市民叉ノ・市塀民
（側ε伽勉8蛾励6伽）ナドガ、夫々裁判二關與シタコトノ㍉創一
　　　　　　　　　　　　　　コわ即僻，刀をZ伽，2吻郷驚ノ如キ首要都市二於テノ・勿論、馳Z廻砿
　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　き魚磁ぬ，β：艇伽（7）ノ如キー小村地方二於テモ、之ヲ見ノソ。
　1・短ゐ読筋ト7α6ε威δご加トハ同一役ノ名樗デア彪コトハ、同人ガ或場合昌
　ハ前ノ欝號チ以テ表示妾レ、他ノ場合ニハ後ノ稽號チ以テ表示サソテ居ル肪力
~~~t* ~5~ ~ /  ~~; ~"'~'~;~~, Fl't 14 3 
~ ~~ ~ :~ if v ,v (Vgl. Strasz2naier, Die altbabylonischen Vertr~ge aus Warda, 
~8, IS; 31, 25; Meiszner, ,Baitr~ge zum altbabylonische;n P^-ivatrecht, co4, l*J ; 
47, 28; Ranke, Early Babylonian Personai Nan~:es from the pnblished tablets 
of the so called Hammurabi Dynasty, 137a ; Cuq, E~sai sur 1'orgamsation Jl 
diciaire de la chald~e, p. 20.) 
2) Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 301, 308i Schorr, Urkunden Nr. 207. 
3) Vgl. Schorr. Urkunden Nr. '"'79, 286, 310. 
4) Vgl Uugna I Unkunden Nr. 723; Schorr, Urkunden Nr. 268; Cuq, L'c-
rganisation judiciaire de la Chald~3, p, 25. 
5) Vgl. Schorr, Urk~Inden Nr. 29~. 
6) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 294. 
7) Vgl. Schorr, Urkunden ~:~Tr. 264, ~~5, 266, IS-19. 
8) V*"I. Schorr, Urkunden ~~Tr. 270, 14-15. 
9) Cf. King, Letters and Inscriptions of Hammurabi 111 p. 121, 124, 12~ 
130, 133, 135, 137, 145, 147. 
10) Buth kap. IV, 1-2 
ll) V."I. Ungnad, Urkunden Nr. 716, 736; Schorr, Urkunden Nr. 265, 26 
8, 279, 286, 292, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets etc. in the Bri-
tish Museum II, 9, 3; Vorderasiatische Schriftdenkm~ler VII 149. 
12) Vgl. Schorr, Urktmden Nr. 26S; Ungnad, Urkunden Nr. 716. 
c. ~~:E';~=~ (daid72~ ~arrim) 
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ノ・、磁窺鋤伽πα（第七代王〉ノ手紙カラモ立謹サレノレコトデァ
　ラ
ノソ。而シテ其地域内二於プノ・、司法事務ノミナラズ、行政事務
　　　　　あヲモ其職掌トシタラシイ。
　1）C£R之mke，B呂byIQn1anLeg＆1andBusines3D・eume噸貸omt1・etime
　of施G飯満Dy蜜1asty　Qf　B塾bylo瓜10，8多PGebel，Babylonian　Lega！and　Busines3
　Documents91，21…舳orr，Urkunde登NL267，293，296，3171Ungn跳d，Urku一
　触denNL69471070．
　2）C£King，Le廿ersandlnscripむionsofHa辺murabち1隠lp。1肱
　3）C£Cu哩，：E蛾sur1’Qrg乱niεationjudiciairedola伽ld6e2P・28・
d．バビ回ン法官（d磁滅乙あ乞の
バピ・ン法官ノ・他ノ法官ト異ナソ、國王ヲ其首長トスノレ最高
法廃ヲ構成スルモノデアヅタト云フ観察ガ、頗ノレ有力真主張サ
　　わ　　　　　　　　　　　　　　ラレテ居ノ・。從プ其裁判穰＞・全國ユ及ピ、其裁判ハ他ノ地方裁判
　　　　　　　　　　　　　　のヲ（下級審裁判トシテ）、轟束スノソモノデアノソト云フノデアノン。
コノ意味二於プ、バゼ・ン法廃・・上訴審ヂアツタ。地方法磨ガ
ーツノ理由ヲ以プ、判決：ヲ棄却シタノソ爲メニ、ノぐゼロン法磨二
上訴シテ居ノレ模標・・、鋤伽」樋（第八代王）ノ手紙ヵラ知ノソコト
　のヲ得ノソ。即チ訴訟當事者ノ・二年來、宙裁判（爾㌍・吻脚㌍）二於プ
雫ツプ居ノソガ、其椹利保護ヲ得ノ晦トグ出來ナイト云フ苦情グ
其中二見エノレ。然ノソニ被告ト誰人トヲB乱bylon二途り、訴訟・
事件・・蛇二其落着ヲ見タト云フコトガァノソ。マタrバゼ質ン」法
廃・・、法典ノ有樺的解繹ヲ得ノソ爲メノモノトシプモ、最高裁判
　　　　の所デアツタラシ・イo
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　然レドモrバピ・ン」法廃ヲ最高法廃ト見ノソコき二付プノ・、推
論ノ巧ミナノレ割ニノ・、，具騰的讃擦二乏シイノデ、僅カニ抽象的
謹擦ガ畢ゲラレテアノソ昌過ギナイノデアノソ。加之、此見解ニノ・
有カナ反封論モアツプ、バゼロン法廃モ他ノ都市法磨ト同ジク・
一定地麗ノ管轄法廉デァツタトモ云ノ・レノソノデアノソ。故ム「バ
ピ・ン」地方ノ居住者ト、「シツバノ殉地方ノ居住者トノ間二於
ケノソ訴訟二付プ、「ノ“ピ・ン」法官汗シツパノン」法官トノ、聯合
　　　　　　　　の裁判ガ催サレタコトモアノソ。マタ宣誓式ノ爲メニ♪・、　rノ下ゼロ
　　　　　　　　　　わン」法官ガβ卿砂二赴イタリ、反之、β吻醗法官ガB吻Z脇
　　　　　　　　　　　二赴イタソシテノソコトモアノソ。是等ノ資料カラ・スレノぐ、ノぐゼロ
ン法鵬ノ・最高法廃デハナク、ε吻僻，刀％α渉，Zα2騙等ノ法官ト同
ジク、管庭法官（Bezirks鋤trichter）デアノγトモ見ラレノソノデア
9）
ノソo
1）C窺Cuq，Ess我！sur1’・rg＆n1sati・njudi面redelac鳳d6αP・29の
2）バビロン外ノ地簸ノ事件ガ、バビロン法聴二於ヂ審理サソタ例謹ガアル
ーUngnad，UrkundenNL718，735，756・
3）　VgL　Schorr，Urkunden　Nr・273・
4、）　Cf㍉King，Letters　and　Inseriptions　of　Ea，mmumbi，II1，p，135．
5）Vgl・SchQrr，’UrkundenNL273，2963Ung㈱，UrkundenNL701・
6）VgL　Meiszner，Bei舩ge　zum　aItbabyIonlschen：Privatrechち40，8－9多Sc五Qrr，
UrkundenNL268，8－95284β4
7）Vg1．Ungnad，Ur㎞nden　Nr。7013Schorr，Urkunden　Nr6268．
8）　V驚1，Sc毛orr，UrkundeR　Nr．2S4。
9）Vgl。S面orr，Ur㎞nden　des　altb識b．Z鵡P。，1913，S．3443Sitzungsberichte
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der　Wiener　Akademie　der　Wis弓en盲cha飛en，1909，S19Anm．1．
e，國王
司法権ノ・國王二登シ、彼・・親シク民事及ピ刑事ノ裁判ニモ臨
ンダコトノ・、E8mmurabi王ノ信書カラ屡現ノ・レノソコトデアノソ。
　　　り　　　　　　　　　　　　 の當事者ハ棄却裁判二付テ、1叉ノ・行政上ノ不當塵分二付テ、若シ
　　　　　のクノ・官廃ノ不正行爲（賄賂）等二付テ、國王二上訴シテ居ノソ。國
王・・審理ノ爲メ當事者叉・・讃人ヲB泓bylon二呼出シタリ、逮捕
　　　　　　　　　　の欺ヲ螢シタリ、其他肩ラ普通ノ裁判ヲ取扱ツタ。八年モ縫績セ
　　　　　　　　　　のノソ逡産分配事件ナドヲ、取扱ツタコトモアノレ。マタ或場合ニハ
國王・・當事者ノ申請二基テ、事件ノ審判ヲ胴鯉Z‘ゲノ聯合裁判
　　　　　　　の（jP唾卿π）二移途シヲノソコトモアル。
　1）C野King，：Letters　and　Inscriptions　III　p．135。
　2）C£αme1fbm　Texお丘om　Babyloni乳n　T＆blet8etαin　the　British　Mus＿
eum7VI27b　l　vgL　d我z迂Schorr，Wiener　Zeitsch雌far　die　Ktmde　des　mo卜
gen！＆ndes，XX　（1906）　S。119．
　3）C£King，Lettersand五・sor1Pもi・nsmp・2砿
　4）C£King，Lette熔andlhscriptions皿P・XLII（Pr6出ce）3Un騨d，U卜
kunden　Nr．514．
　5）VgL　Ungnad，Urkundea　N島75生。
　6）Vgl・Sc五・rr，UrkundenNL292．
£附驕機關
法廃ユ・・上呂蓮ブノンガ如キ首要職者ノ外，爾ホ種々ナノソ法官
ノ附厩機關ノアツタコトガ、讃書二依テ確カメラレノソ。一一先
ヅ吾々・・ゲ6殉dα愉乙伽ナノソー種ノ公務官二注意ヲ沸フ。彼ハ
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遺産分配叉・・贈與ナドノ民事契約二於テノ・、其謹入トシテ現ハ
　ユラレノソ。マタ彼・・訴訟謹書二於テノ・、法官ノ次二謹人トシプ現ハ
　　ラレノソ◎コノ他、彼ニノ・固有ノ職務ガアツタカモ知レヌガ、詳カデ
ナイ。尤モ防方面二於プハゲ励御（sum・伽α論伽多）ナノンモノガ、
訴訟ヲ指揮シプ居ノレコD・、訴訟讃書ノ上ニモ明カニアノソガ、
　　　　　　　　　　　　　　ラ其ハ而傭dα漁伽トノ・如何ナノレ關係ノモノカモ明ヵデナイ。
袴砒o～α浴漉鴉1叉ハグε磁，η若ハ袴dp吻働㎜ナドノ＼或ハー
種ノ裁判執行者ナノソガ如ク、推量サレノン黙モアレド、確ナノレ謹
　　　　　　　　　　　　　　ン擦ヲ参尋ノ；／コトノ・出來ナイ。屡民事契約ニノ・讃人トシテ現ノ・レノソ。
更二？泥命鄭㈱dz卿へ8αdα乞虜π6）～・、裁判所書記トモ見ノレ可
キモノデアツヲ、判決ヲ原簿二登載シ、當事者二其謄本ヲ交付
スノソコトヲ、其職務トスルモノデアツタ。南「バゼ・ン」二於プ
ノ・傭鋼　ト云フモノモアツタガ、コレモ裁判所書記ノー種デ
アツタラシイ。コノ書記モマタ民事契約ニノ・屡讃人トシテ現ノ・
レテ居ノソ。國王2・：Lar騙知事二信書ヲ登シテ、謹書ノ不正行
爲二付テ責任ヲ負フ可キニ名ノ書記ヲ、rノ“ゼロン」二福致シプ
　　　の居ノンコトモアノソ0
　1）CεPoebel，Doeuments，47，215Schorr，UrkuロdeロNr18易27．
　2）C£Ranke，D・cumen魯10，353Schorr，Urkunden，N島305，42・
　3）C£P61agaud，Babyloniac島III（1909），81・
　4）VgLSch・rr2Urku曲nNL199，3ヱ3298247β11，7多Poebe1，1）㏄ume一
箪t8，53，37・
　5）　C£Scheil，Rea　de　Trav6∬p．423Cuq70rga曲ation，p。34；1蝕称
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　Documents，μ601Sc血・w，UrkundenNr，280，7翫
1v・　訴訟ト當事者
民事ノ訴ノ・、訴人ノ相手方二封スノソ希望二基イテノ㍉提起
サレノソモノデアツタ。故二訳訟謹書ニノ・殆ンド例外ナシニ、「係
箏事件二付入AガBヲ訴ヘタ」ト云フ形式的表示ヲ見ノソ。訴議
二於テノ・原告へ代人ヲ出頭セシムノンコトヲ得タラシイガ、被
告ハ出頭ヲ拒ムトキノ㍉官擢ヲ以テ出頭ヲ強制セラレタ・トモ
　ユンアノレ。既婚婦ハ濁立シテ原告1叉ノ・被告トナツテ、訴訟ヲ爲ス能
　　　　のカヲ有シタラシイ。唯ダ夫ノ用盆ユ服スノソ財産二付プ訴訟ヲ爲
　　　　　　　　のス場合ニノ㍉夫ガ妻ヲ代理シテ居ノレ。一説二依》バ、妻’・各訴
議二於入夫二依テ代理セラレナケレノ“ナラヌモノト観察サレ
　　のプ居ノソガ、此見解ハ、一般二婦入ノ自由ナノソ地位ト、既婚婦ノ
品位トカラ見入賛成サレ難イ。
被告ノ・訴訟ノ経過中、反劃灌ヲ主張スノソ爲メニ・・、原告二封
シテ別途ノ訴訟ヲ提起スル必要ナク、原訴訟二附帯シテ反訴ヲ
蓬起スノンコトヲ得タコトヘ訴訟當事者二劃スノy公季ト便宜ト
　　　　　　　　　　　　のヲ考慮セノソ法理ノ登達シテ居ッタコトガ解ノソノデアノン。
當事者ガ「訴訟二入レ・ぐ玉法官ノ・訴ノ形式的條件ヲ審査ス
の
ノソ。而シテ法官ガ訴訟ノ成立セノレコトヲ認メタノントキハ、當事
　　　　　　　わ者二訴訟手綾（魏泥α窺総磁ぜ罐働窺2の　ヲ許ス。訴訟手績ノ始マノソ
前ハ、原告・・訴ヲ取下ゲノソコトヲ得タ。而シテ和解ヲ途ゲノソ3
　　　ナ昏ヲ得タ。
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　1）C£K1ng，Le｛｛em滅ln～cr三pti・nsIIlp・3SISb圭・（躍，Urkunde・NL271・
　2）V創．Schorr，Urkロndeu　NL271，264．
　3）VgL　Schorr，Urklmden　Nr。280．
　4）C£Cuq，’Un　jugement　sous　Ammidi亀脇（Revue　d，Assyr．VII）p．132．
　5）C£Cuq，E蜘sur1’・即nis乱ti・njudiciairedelachald6ep・S・1・
　6）VgL　Schorr，Sitzungsberichte　der　Wiener　Akademie　der　Wissenseha負en
　1907，S。66－67・
　7）　ロ幽マ法ノ1itiS　COIltestatioト比較セラ館。爾ホ術語ノ精細ナ意床二付テ
　ハ、一Rh・d・kanak三s，WienerZeits．伽dieKundedesM・rgenlandes322
　（1908），S113・
　8）VgL　Schcrr，Ukunden　Nr。300・
V．謹檬方法
法官2・嘗事者二讃擦ヲ立プシメ、直接二係雫事件ヲ審理スル。
讃擦方法二2・（a）謹書、（b）當事者一方ノ宣誓、是認、（c）讃人
訊問、（d）地方的外形（臨陰）等ヴアッタ。
乱。謹書
最モ有カナノレ謹擦ハ、勿論、謹書デアツタ。讃書ガ眞正二成
1立シタカ否力疑アノレ場合ニノ・、鑑定人ヲ呼出シテ調ベノソコトモ
　1）アツタ。讃人叉ノ・鑑定入ガ謹書ノ眞正ヲ立讃スノレトキノ㌔讃書
　　　　　　　　　　2）ノ’完全ナノレ敷力ヲ有スノソモノトサンタ。
　1）謹書ノ爲造叉ハ量造ガ屡行ハレタコトハ、相縷人塵除謹書、受取謹書等
　二於クノレ、稀ナラザ疵約款二徴シテ明カデア1レ。マ友相綾入指定詮書ノ外形的
　攣造二付テノ＼訴訟ガ起ツタコトモア膨。爾ホ護書女字力“浮ギ上ツテ居レバ、
　其レハ攣造（鋤）ナリト見テ、之チ破ル可シト唱＾テアルモノモア7レ（VgL
　Sc五〇！r，UrkmdenNL23S／25S，261，289）・
　2）VgL　Scllorr，Urkunden　Nr．：617269，280，295，298，317；Ungllad，Uト
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　kunden　NL724（d乙老zu　Sc五〇rr，Silzmgsberichte　der　Wiener　Ak＆demi61909
　NL23），1070．
????????????????????????? ??
~~ /¥ ~ ~~'*~~ ~* -'~-~~~, FI ･J, 151 
19) 
~O 
1) V~l. _¥Iiiller, Gesetze Hammurabis, S. 238. 
2) Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 716, 1056; Schorr, Urkunden Nr. 257, 260. 
3) Vgl. Schorr. Urkunden Nr. 304, 307; Ungnad, Urkunden Nr. 694. 
4) Vgh Ungnad, Urkunden Nr. 723; Shorr, Urkunden Nr. 265. 
5) Vg 1. Schorr, Urkunden Nr. '2s73, 305. 
6) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. ~qS3, 284, ~-84A, 287. 
7) Vgl. Schorr, Urkunden I:~*r. 296. 
8) Vg'. Schorr, Urkunden Nr. 259. 
9) Vgl. Sichorr, Urkunden Nr. 2~9. 
lO) Vgi,. Ungnad, Ur',(unden Nr. 695. 
11) Vgl. Schcrr, Urkunden Nr. 273~ 283. 299. 
12) Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 694, 716; Schorr, Urkunden Nr. 287. 30 5-
13) Vgl. Sshorr, Urkunden Nr. 257, 260, 304; Ungnad, Urkunden Nr. 695. 
14) Vgl. *qchorr, Nrkunden Nr. 284, 296. 
15) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 307. 
16) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 259. 
17) Vgl. Urkunden ~~:r. 723. 
18) Cf. Cuq, Essai sur l'organisation judiciaire de la chald~e, p. 14; S~~F 
orr. Urkunken Nr. 298. 
19) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 302-308; Ungnad, Urkunden Nr. 695. 
 
A~~P~~ ~ = C' is s
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　　　　　　　　　　8）二當事者ハ宣誓ヲ課セラレノレ。尚ホ裁判調書二現ハレタ所二依
ノソヘ謹人ハ訴訟手績ノ絡リマデ、之二参加シテ居ノソ3トモァ
ノ3
　0
1）VgL　Schorr，Urkuude臓Nr．260，2983U取g塾ad，Urk“nden。NL1056。
2）　Vg1．Schor為Urkunden　Nr．259，260，261。
3）Vg1．Schorr，UrkundenNL279，280．
4）Vg1，Ungnad，Urkunden　NL726。
5）VgLUngnad，UrkundenN蔦1069，1200・
6）Vg1．Schorr，Urkunde血Nr。285．
7）VgLSc五・rr，UrkmdenNL298．
8）Vgl・Ungnad，UrkunσenNL260・
9）VgLSc五・rr，Urkunde識NL312。
　d．臨検
　不動産責買二關スル訴訟二付テノ㍉法官♪・不動産ノ割當ヲ槍
査スノソ爲メニ、地籍薄（」αJJα摺窩）ヲ携婿シ入屡實地二臨ンデ
　わ居ノレ。寺院ニハ宅地ト原野トヲ分テ、民人ノ所有關係ヲ明力昌
スノソ記録ザアッタラシイ。其レノ・β吻礎二於ケノソ記録物ノ登
　　　　　　　　　　　　　の掘二因テ明カニサレタコトデアノンガ、其レガ法官ノ臨瞼ノ場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　まラニモ利用サレタ地籍簿デァノソカ否カハ明ヵデナイ。
　　1）VgLSch・∬，UrkundeuNL2757278，286．
　　2）C島Scheil，Unesais・ndes£・umes翫sipPar（1902），P・126，127，137・
　　3）地籍簿二關スル比較法律史的幾評二付デハーKoschaker，in　G漁nぬutg
　ZeitsGぬrlftB35（1908〉S・390。
　VIL　訴訟謹書及訴訟簿
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　法官ハ係孚事件二付テ、直接審理（側6ご薦％肱伽財蛾）ヲ行ツ
タガ、訴訟手績あ動何二進行サレタモノカ、其具騰的経過ヲ詳
カニスノソコP・困難デアノレ。多クノ訴訟謹書等二付テ見ノンモ、
訴訟手績ヲ許スコトヲ記述シタノソ後二、直チニ判決（被告ノ裁
　　　　　　　　　　　　　　　　お断叉ノ・訴訟ノ却下〉ガ述ペラレテアノソ。僅カニ全訴訟手綾ヲ比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ較的精詳二傳フノンモノトシテノ・、一訴訟謹書ガアノソニ過ギナイ。
　大凡、訴訟讃書ノ・次ノ如キ典型ノモノニ、還元スノソコトガ出
察ノソ。
　1．　訴訟題目叉ノ・訴訟物若ハ訴訟動機、當事者ノ名、訴ノ方
　　　法二入ノソコトノ記述。
????????????????訴訟手績是認ノ表示。
訴訟手績一讃人訊問、當事者ノ宣誓等ノ表示。
判洪。
判決取清ノ禁止。
宣誓二因ノソ判決ノ確定。
法官、謬人及日附。
　判決言渡前二當事者間二和解ガ成立スルトキヘ前掲4－6ノ
事項2・、掲ゲラレナイ。其代り當事者ノ・善良ナノン和解（伽窺卯吻
ヲ途ゲタコトガ記載サレノン。判決叉ノ・和解ノ取濾ヲ許サザノレコ
ト’ハ、當事者双方ノ爲メニ交互的二定メラレタモノデアノソ（α尋一
伽αηα曜鵬％zα癩9㈱）。
　　1）Vgl・舳・rr，UrkundenNr・262，麗3，264，266，274，277，2882290，291り
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　2）　Cf　Cuq，Un5ugemen亡もous　Ammidえtan島　（Revue　d，Assyriologie　VII　p．
　12U38）ISc五・・LUrkundenNr。28α
訴訟ノ審理二關シテノ・法騰ニノ＼訴訟帳簿ノ様ナモノモ行ハ
レプ居ッタラシイ。原告ト被告ノ名、及ゼ時ニノ・審理ノ行ノ・ノソ
ノレ場所ヲモ表示セノソ、8伽伽乙α瀦（第五代王）時代ノ訴訟表ノ穣
　　　　　　　　　おンナモノノ＼今日ニモ遺サレプ居ノソ。其レニ依ノソト審理ノ場所ト
ツテ・’、8α勉α」寺耐曜寺、及ゼ或地方廃（餌ゲオ」伽θ6翻勉）
ナドガ表ノ・レテ來ノソ。然シ審理ノ期日ノ・掲ゲラレテ居ラヌ。
Kohlerノ・コノ土板記録ノ逡物ヲ名ケ』テ、訴訟薄（Prozeszrone）
　　　リト云ツテ居ノレ。コノ帳簿ノ・如何ナノソ目的ノ爲メニ作ラレ、如何
二活用サレタモノカ、マタ其飽ノ帳簿等トノ・如何ナノン關係ヲ有
シタモノカ殆ント全ク不明デアノソ。
　3）VgL　Ungnad，Urku疑den　Nr。1198。
　4）Vg1・K・hler，Rec五tser蜘terungeninHGV．S．123．
VIL判決
謹擦調ガ絡レバ、判淡（伽襯）ガ下サレノソ。判決ノ・訴ノ却下ナ
ノレコトアリ（原告敗訴パ被告ノ裁断ナノソコトアリ（被告敗訴）。
判決ノ形式トシプハ、「A（敗訴者）ノ・B（其相手方）二劃シ入再ゼ
訴ヲ提起セザノソ可シ」ト云フ、一方的麗束文句ヲ、殆ント凡テ
　　　　　　　　わノ訴訟謹書二於テ蓮ベテアノソ。僅カナノレ例外トシテハ、相互的
　　　　　　　　　　　ラノ覇束文旬ヲ掲ゲテアノソモノモアノソ。・ノ謹書彫式晶因テ、判淡
の果シテ何人ヲ、轟束スノレモノデアノンカヲ定メ得ノソコトニナノソ。
第六章　訴 訟 ユ55
マタ多クノ謹書カラ表ハレル所二依ノレト、敗訴者ハ勝訴者5封
シ，テ、「再ビ訴訟ヲ爲サザノソコトヲ糸勺スノソ謹書」（（Z噸袈乞叉ノ、為％箆一
　　　　　　　　　　　　　き魏腕諏爾ゲα9あ功ヲ交付サセラレタコトモアノソラシイ。多ク
ノ・訴ヲ去ロードセラレタ原告ガレ、被告二墾｝シ』テ不訴ノ義務：ヲ負フ爲
メニ交付セラレタモノデアノソo
　　　　　　　め　　　　　　　　ラ更二判決ノ・通常、敗訴ノ當事者叉ハ當事者双方ヵラ、宣誓ガ
附加サレ、弦二其完全ナノレ確定カヲ得ノソコトニナノソ。稀二・・勝
　　　　　　　　　の訴ノ原告ノミガ、宣誓シテ居ノレコトモアノソ。マタ宣誓ノ明カナ
　　　　　　　　　　わラザノン訴訟謹書モ、僅カナノレ例ヲ逡シプ居ノソ。當事者ガ訴訟中
和解シタノレ場合ニハ、双方カラ同一ノ宣誓ガ行ハレタコトノ㍉
　　　ラ勿論デアノソ。然シ僅カナノレ例二於テハ和解二付テ、原告ノミヅ
　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　エの宣誓シテ居ノソ讃書モアル。マタ宣誓ヲ掲ゲザノソ和解謹書モァノソ。
判決ハ通常、當事者ノミヲ轟束スノソモノデアノソ。當事者ノ相
績人ニモ其覇束カハ及パナカツタラシイ。從テ既二審判サレタ
　　　　　　　　　　　　ヱリ訴訟事件論付テ、相綾人カラ再ピ訴ヲ起サレタ例モアノソ。若シ
判決ガ第三者ノ請求権ヲ塵置ス可キモノナラノヘ其謹書ニノ・第
三者二異議ナキコトニ付プ、當事者ガ保讃ノ責任　（砺utio　de
　　　　　　　ユの虻alta・）ヲ負捲スノソ旨ヲ掲ゲテァノソo
訴訟ノ審理中二原告ガ濫リニ訴ヲ提起シタノソコトガ明カニナ
レメ、原告2・軍二訴ヲ却下セラノソノソノミナラズ、謳告ノ罪（α恥
　　　　　　　　　　　　エゆ窃勉，」6蜘窺参煽磁」％）二問ハレノ》。其罰ハ財産罰デアノレカ、叉
ノ・身騰罰カデアツタ。前額ノ断髪（伽翻鶴％塑αZZ伽）ナドノ・屡行
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　　　　14）ハレタラシイ。尤モ輩二r法官ガ原告二罰ヲ科シタ」コトヲ抽象
的二表示シテ、其レガ如何ナノγ種類ノ罰デアノソカヲ明カニシナ
　　　　　ヱのイコトモアノソo
　古バゼ・ン法ノ・、或下級法騰ノ審判二不服ナノレ場含ニヘ更
???? 法廃二向テ、上訴スノレ穰利ヲ認メタモノカ、否力明カデ
ナイ（前掲IIId墾照）。上訴ノ確實ナノソ實例ハ得ラレナイ。或
仲裁判断ノ確認ヲ得ノソ爲メ㍉其罐限アノソ裁鋼灰ノ審理ヲ求ム
ノレトイフ位ノコトハァツタガ、之ヲ以テ上訴ト見ノンコトノ・出來
　16）ナイo然レドモ訴ノ再提起ト云フコトヘ屡許サレタモノデァ
ノソラシイ。自Pチ既孚唾事件（resjudica・ta）二季寸テ、新護登擦ヲ獲1・タ爲
メ㍉科罰ノ危瞼ヲ胃シテモ、再ゼ訴ヲ提起スノソコトヲ、多歎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）ノ謹人ノ前デ宣誓ヲ以テ、言明シテ居ノレコトガアノレ。
　　1》V鐙．Schorr，Urku皿de罠Nr。257，10＿161259，30－313261，29－331262，
　13－16多263，19－23；264，9－10β65，14－181266722多267，9－133268，21－23．
　　2）VgL　Schorr，Urkunden　Nr．2841Unguad．Urkunden，NL709。
　　3）Vgl・Scム・鞭，UrkuPdeuNL262，11－121263，1748；266，101277｝9－103
　280，51－52三2S3，21－23；287，34タUng鵬d2Urkunden　NL691，1056．＿荷ホ
　斯〃ノ如キ訴訟上ノ廣務詮書ト思ハル・モノハ、遺産分配事件二付テ（VgL
　Sehcrr，UrkundenNL229，289）、叉ハ灰有椹同復請求事件二付テ毛之チ見か
　（Vgl．Ungn＆d2UrkundenNL703，1192）、
　　4）Vgl・Sck・rr，Urku疑denNL257，1S3輿、33；262，173263，243274，18
　283，253287，34・1290，25；Ungnad，UrkuRdeu　Nr。701，723。
　5）Vg1・Sc五・rちUrkundenNL260722－2誘267214－1窃268，24r25∫277，
　ユ3－151280，64－651281，47－48；286，16－175317，29－301Ungnad，Urkunαen
　Nエ．7G9，71627247731，1056，
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6) V."I. Schorr, Urkunden Nr. 275. 
7) V~. l. Srihorr, Urkunden Nr. 258, 265, 266, 271. 276. 
8) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 298, 4~; 301, 14-16; 302, Il-1~.; 304, 24~~ 
5; 305, 31-32; 306, 8-10; Ungnad, Urkunden Nr. 734, 754. 
e . d~5; 303, 12-13(?). 9) Vgl. Sehorr, Urkunden Nr 300 R v 
10) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. ~61, 269, "Q91, 299, 30g; Ungnad, Urkunden 
Nr. 694, 751. 
ll) Vgl. Schorr, Urkur.den Nr. A'59, 266. 
12) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. ~Q61, 34-36; *Q71, 15-21; 278, 19-27; 280, 5 
3-63; ~Q90, 12-Q~3; 292, "~~36; Cuci, Nouvelle Revue Historique de Droi 
fran~ais et ~tranger 33(1909) , p. 418. 
13) Vgl. SchOrr, Urkunden Nr, 227, Il 12 (~2 ekel) Ungnad Urkunden 
Nr. 1050 (~;~~:Mme). 
14) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 263, 14-16; 264, 7; 28a 76 309 lO 
~:j~ ~ ~:'4'*1 ;~ ,v~ (9allabum) )~~;~lj~~~f;~: ~c ,v ~~)L (9-:[labum ~a daitin~) ~"7 y 
15) Vgl. Schorr, UrkLulieu Nr. 2-;1, 27; ･Q5~, 9-lO 20) 21 274 14 
8, 18. 
IG) Vgi. Schorr, Urkunden ~~r. ^Q70. 
17) Vgl. Schorr, UL'kundcn Nr. 313. 
　資料ノ敗集二付チハ、米國留學巾ノ
桂義次氏．、及ビ塵薄銀行横濱支店勤務
中ノ飯星忠雄氏ノ、爾學友カラ寄セラ
レタ懇切ナ7ン助カニ貢フ所ガ多イ。著
者ハ卑稿チ公表スかコノ機會二於テ・
爾學友二醤シテ特二謝意チ表シテ置カ
ナク・レバナラヌo
追 録
　疵稿ハ「ハンムラビ法典ノ研究ノ附録トシテ、大正十一年「早稽田法學」二於
テ、公表ス可キ計謎ノモノデアッタガ、當時、資料ノ政集及ぜ其考謹等不十分
デアツタ爲メ、今日迄之チ見含・セテ居ツタ。然シニ「ハンムラビ法典ノ研究」》
姉妹稿タか可キ、「古バビロン慣習法ノ研究」チ踵昌公表スか二至ッタノチ機ト
ミン、其追録トモソテ先年遜ミノ鑓決ヲ・琴甫ツテ置グo
??
　　　　　目　　　　次
スメル親族法・・…………”…。…孕・・・…163頁
後世ノ法規…。川QQ川。。・…・…◎・川・・…166頁
Aスメル親族法
　所謂スメノレi親族法ナノソモノハ、アツシリア代ノ語學練習書ラ
シイ∠徊翻枷集ノ第七表ノー部（CoL皿．L22toCoLI翫
ヱ。22〉昌於テ、後世二傳・・ツテ居ノン七期デアツテ、ハンムラゼ
渋典ヨフノ・更二古イ文化段階二薦スノンモノト見ラレルモノデア
ノソ。原文トシテハ「スメノソ」語ノモノ｝、「セム」語ノモノトガ
後世二傳2・ツプ居グガ、私ガ次二之ヲ鐸出スノレニ付テノ㍉主ト
シ』テJo血nsノ英講彗トWinckier及“ビKo五1er－Pe玉se｝3ノ濁鐸トヲ
醤照シタ。スメノソ語ガ永ク「バビ・ソ」二傳・・ヅプ胴ヒラレタ
・トノ・、恰モrラテンJ語ガ中世紀厭沸二行ノ・レタ穣ナモノデア
ツタラシイ。マタ漢字ザ吾國二行・・レタ楼ナモノデァツタラシ
イ。此法文ナノレモノノ・、其成立ノ年代モ、場厨そ、其起源モ、
英立法；者モ共二全ク不明ナノヂアノレ。
　　　　　　　　　　§1．
　子ガ其父二封シプ、r汝ハ自分ノ父デナイ」ト言ヘノ曳父2・子
昌賂：印ヲ押シ、槍束ヲ茄ヘテ、之ヲ費去Pスφミシ。
　　註　疵規定ハ不逞見二野スル制裁チ定メタモノデアァレ。既規定ハ如何ナタレ子、
　殊二養子二封シテモ、適用サソタもノデアツカ否力二付テハ、考霊爾ホ明カヲ
　ナイo烙印ノ制裁ト云フハ、實ハ「剃髪」チ以テシタモノデアンレ｝云フ解繹も
　アμシ、「丈均」チ以デシタモノデアァレト云フ解繹モア7レ。言語學的ナ議論チ假
　りご留保シテ、「スメノシ」人ハ種族トシテハ、ha1rlessナ唾ノデアツタト云フ人
　顛學上ノ見解二從＾バ、嗣髪訊ハ主張ガ困難ニナル。何レニシテモ制裁ノ目的
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　ハ、自由チ剥奪シテ、奴隷ノ地位二投ズル奪位刑（Degrad磁on）デアツタラシ
　イo
　　　　　　　　　　§2。
子ガ其母二封シ入「汝ノ・自分ノ母デナイ」ト言ヘノぐ・子ノ額1
二賂印ヲ押シ、之ヲ郊外5放逐シ、且ツ屋外二放置スベシ。
　謎　前燦ト大畳豊同種ノ立法デア7レo期髪就チ固執スか者ハ「額」ハ「頭髪」チ意
　味スンレモノト解シテ居ル。此規定ノ制i裁ハ、前條ノ其ソトハ異ナリ、自由チ尉
　奪スルコトナシニ、追放人トシテ家チ失ハシム押丈ケノモノデアル。「屋外二於
　置Jス疵ト云フハ、親族（κ功及ビ親友（窟’殉等カラ、断絶サ駒レコトデアソ
　タ。鵡制裁チ加フル者ハ、マタ前條ト異ナリ、母デハナ〃、家長叉ハ市長デア
　ツタラシイo
　　　　　　　　　　§3．
　父ガ其子二劉シテ、r汝・・自分ノ子デナイ」ト言ヘバ、子ノ・其
i家及ゼ構内ヲi退去シナケレノヂナラヌ。
　註　此規定ハ子二i封スパ父ノ離繰穰テ認メタモノデア即。「構内ノ退去」ト云
　フハ、市ノ城壁外二退去スルコトデアツタト云フ。其結果♪轍二封スル市ノ懸
　難駈二λツノ梅利チ失：フゴ｝ニナかノテ節アルo
　　　　　　　　　　§4。
　母ガ其子二封シプ、「汝・・自分ノ子デナイ」ト言へ・㌦子ノ・其
i家ト財産トヲ失ノ・ナケレバナラヌ。
　　駐　叢二云フ「財産。，トハ、家事用ノ財産チ意味スァレモノデアルト云フ。而γ
　テ此規定ノ鑑ll裁チ受ケレバ、ホ目績纏チ失フタ｝、前1深ノ揚合｝同ミシク、市ノ遽嚢餐
　疑二付テノ権利チモ失フモノテ腸ア）ンタ1・云フo
　　　　　　　　　　§5，
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　妻ヅ夫ヲ嫌ヒ、r汝ヌ自券ナ夫デナオ」ト岩ヘバ、妻ヲ河中二
投ズベシ。
　　註劇ノ執行櫛、轍ノ形式力規テ毛明カナ岬妙、夫賄》厩
　ノデハナイラシイ。勃行櫨あ家叉ハ市三認メラソタモノうシ≧6而γヂ其執行
　ハ公開ノ場所二於テ、爲サレタモノヲアンレト云フ。ハンムラビ法典§§斑1－
　143比照。
　　　　　　　　　　　§6；
　　　　　　　　　　　　　　　ぞ夫ガ妻二封シ、「汝2・自分ノ妻デナイ」ト言ヘノ㍉夫ノ・銀孚ミ
ナ（1贋矯五臨盟αコ働解．）ヲ支彿フベシ。
　　醒…　ハンムラ『ピ法典§§137－140比照。
　　　　　　　　　　　§7．
　或入ガ奴隷ヲ傭ヒ、叡隷ヴ死亡シ、喪失シ、逃亡ジ、無能力
　　＊トナリ、又ノ・病氣ニナツタ場合ノ・、傭主2・賃料トシテー口穀物
10癒（聰e三n£⑳ヲ支辮スベン。
　　註　戯規定ハ奴隷ノ賃貸借二付テノ、危瞼買擢（賠僕）ノ原則チ定メタモノデ
　ア飼。スメか時代二於テハ、斯〃ノ如〃傭主ガ捨ント凡テノ危瞼チ蚕搬シタ膨
　モ・後燈二於テハ班有者二於テ死亡ト遙亡ノ危瞼テ員搭ジタコトガアル。其代
　嚇右者ノ得噸斜・・一般塙牽デアツ赫云フ。若シ傭主鉢條囎健チ支
　携》ザかトキハ、何人ヲモ之チ支彿ツタ者ガ、奴i隷ノ所有者トナリ得タト云フ
　コトデアルPo
　　＊既句ハJolmsノ謬語（‘㌦呂s　been　incap｛1c’ねteJ‘‘）二從ツタノデアかガ、
　Wlnck応ハ之》r蘭享込メ｝ラレ」（，，wird　eingesperrも“）ト課シ、Hon遡α（sm時
　isc｝1e　Leses徽cke）ハ「遁走」（，，Durchbre蚊neがう｝謬ぎ、Dさ1itzschハ『遁1逃叉ハ驕
　業」（，，weichen，轍we三che漁，。derzuArbeltau噸reゑ‘‘），ト繹シ、K・hler・：Pe1獣
　ハ「絶繰シ」（，，zuEndekommt“）ナド、震翠ミ！テ居ル’o
B後世ノ法規
ハンムラゼ以後ノrバゼぴン」立法5付テハ、極メテ僅カナノソ
羅釜跡ヲ孝尋ノソニ・過ギナ’イ。Dr．F・EPeiserノ・Sitzungsberich七eder
Kδniglic互e　Ak挑demie　der　Wissenschaften　zu　Berlin（1889，S．
823£）二於入ハンムラゼ法典以後ノ或法典カラノ抜葦力、叉
ハ決裁セラレタ事件ノ要録集若シクノ・先例集ノ様ナモノカラノ
抜葦力、何レトモ判ジ難イ記念物（82－7－14，988，inthe（Briti曲
】置useum）ノ原本ヲ公ニシタ。而シプ彼ノ・其時代ヲ解シテ、
A曲ur一馳ni－p＆1（668－626v・chL）王ノ第二年ノモノトシテ居ノレ。
爾ホ彼ノ、　Jurispruden七iε』e　B我bylonicae　que　ミupersunt　二於』テ、新
メピ・ン時代ノ事件二付テ、敷多ノ例ヲ塞ゲテ、其原本ヲ解説
シテ居ノソ。今、其原本ヲ各種ノ資料ヲ墾照シツ㍉邦丈二再鐸
シテ研學ノ資料二供スノソコトニスノン（尤モ原文損傷ノ爲メ理義
通ぜザノソ個所モ可ナリァノレ）◎
　　　　§1・（C・Lエ1－20）
・・・・・・・…”・・…一・・…一・・一・・・・・…”・・・・・・・…日・・
＿。．…・・・・…　…・土地ノ所有者ノ庭分’」ゆ●●●●●’●●σ●●●●。●
・…土地ノ所有者ノ慮分二・…・・…・・…・…・・・・・…　…・日
…・…　…土地ノ所有者ガ……　…一・…・・・…　…・・…　…
“・。…　　。・Q。・。・・◎・◎・・・・…　　嚇。・…　言己ス・・…　　。・・・・・…　二二年・・。・
・一・國王…・…・・・……・…・・…一…讃書（？）
追 鎌 ユ67
　　　　　　　　　　§2・（C・Lエ21－34）
　………・・…・…・…訴訟（？）……　…・・…・・の一・土地
ノ。・…　。・・・・・・・・・・・・・・…　。・・・…　。・”・・・・・・…　。・・一・・・…
…・…・・…’……9…………………・或讃人ガ齎ス9・
・・一…・…・・……・9・・…・…　…一…土地ノー…・・…　。・
拾モ隣入ノモノ・如ク、彼レノ・土地ノ所有者二與フベシ・一・・9
…・…・・・・…隣人ノ動ク穀物ヲ與フ。
　　　　　　　　　§3・（C・Lエ35－41）
　若シ或人ガ彼レノ泉ヲ灌慨二…・・…・………・……・確
定セズ轟・…………・…一・崩壌サレタ・…・・……・・・…
隣人ノ如ク彼・・土地ノ勝有者二與フベシ。
　　　　　　　　　§4・（C・L：L42－C・L皿3）
　若シ或人ガ或ノソ（？）・・…　一…・……・・・……・…・・…・
一・・恰モ・…一一…一・而シテ穀物・・・・……・…彼レ2・土地
ノ所有着二與フベシ。
　　　　　　　　　§5・（C・LIL4－14）
　飽人ノ名義ヲ以入土地ノ所有者トナノン可キ契約ヲ締結シ、
ヌ！・債椹ヲ取得シテ、代理人ノ椹利ヲ與ヘラレズ且ツ斯クノ如
キ謹書ノ爲本ヲ取褥シナカツタ場合ノ・、契約謹書二其名義ヲ示
サレタ者ガ、土地叉ノ・債灌ヲ取得スベシ。
　　註　此規定ハ原丈ノ儘昌テハ到底其理義チ通ジ得ナイ。從テ幾多ノ資料二照
　シテ、其理義チ溢ゼシム胆標二、修理チ加・・ツ・此謬丈チ作ツタ。其結果ハ認
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丈トシヲノ面目チ失スル檬ニナツタコトチ断ツテ置グ。
此規定ノ大艦ノ目的ハ、無櫻代理人ノ責任チ定ムルモノデア期ラミ材。然カ
モ法文ハ被代理人ガ契約上ノ椹利チ得アレモノトシテ居かカラ、現代法ノ無穰代
理トハ其醗念チ異ニスルモノデプノレコトハ明自デアか。例く・バ代理櫻チ有セザ
かAガ、：Bノ：爲メニCノ土地叉ハ家屋ヲ買λγ而シテBガG轟ラ其土地叉ハ家
屋チ受取かカ、若シグハAガBノ名義二於テC昌資本チ貸付ケタ場合ニハ、：B
ハ土：地ヌ，ハ家屋ノ完全ナル模利者トナリ、若シ〃ハ完全ナか債穰者トナルo
而ミ／テ代慣チ支携ヒ、或ハ貸付テ：爲シタA（無権代理人）ハ、Bカラ其代債ヌノ・貸
付ノ償還チ受ケかコトガ不能ヂアツテモ、其揖失チ員澹シナケレバナラナヵソ
タo無穣代理ナかニモ拘ハラズ、契約誰書二表示サレタ名義人（破代理人）二椹
　　　　　　　　　　　　　　　k利ヲ認ムかハ・バビロン法ノ護書主義チ高調スル結果ト見か可キモノデア膨。
マタ「バビずンゴ法勢ぷ無穰代理行爲ハ、有敷ノモノト見テ居1レノデアノレ。故二
其法理ハ現代法デハ、寧ロ「第三者ノ爲メニスノレ契約」二i封比シテ考フ可キモノ
デアル：カモ知レナイo
　　　　　　　　　§6・（C・LII．15－23）
　女奴隷ヲ責ツグ、・彼女二關シ乳爲サレノソ異議ヲ得タノソ者ノ㍉
彼女ヲ引取ノソベシ。責主ハ責買行爲二定メラレタ代慣ヲ、其正
額二於オ買主二與フベシ。且ツ彼女ノ生ミタノソ各子供二封シテ
ノ、、銀雫　β乾e乃記　ヅ、ヲ支彿7〈ミシ。
　　註此規定ハ奴隷ノ萱主ノ責任二關スか定デア7レガ、其責任ノ存綾期問二付
　テハ幾多ノ資料二照シテモ、不明ノ黒占ガ多イ。唯ダ奴隷ノ黙病チ理由トス膨
　トキハ、責主ハーケ月問、上ノ責任チ員ヒ、其不行跡テ理由トスットキ苧無鯛
　限二責任チ員フモノ・穣デアツタ。而シテ「アツシリア」時代二於テハ、熱病ノ
　場含・ノ責任期問ハ百日ト認メラレテア』ツタラミンイ。爾♪、ンムラビ法典§278
　比照。
§7．（C・1．エL24－45）
追 録 ■6⊃
若シ或婦人ガ或・督…一・・・・・・・……ノ土地二於プ劫り醜又
ノ・臨伽か翻ヲー・・・・・・・・・・・・・・・…　二方全テ・一…　一・・ヌノ・竈二
於テ或ノ・其飽ノモノニ於テ・…　…一一…・・ナラバ、彼女ノ・其
・…　一・・・…　スノソ所ノ家具書カラ、所手尋分齊己トシ・，テ三分ノーヲ土
地ノ所有者二與フペシ。若シ彼女ガー・一…・・・……・・・・…
二於テ●・……・一…スノソカ、又ノ・竈二於テ或ノ’其飽二於テ・・
・・…・…9…・スノソナラバ、彼女ノ・其土地二於テ牧得シタノソ分
量ヵラ三分ノーヲ與フベシ。若シ或人ガ∠b月二於テ・・・・・…
6・…一・●一…・・彼女ヲ取ノソナラノぐ・・・……・・一・・…彼女ノ・
（彼レニ）興ヘノレ。
　　　　　§8．（Col．1工46－CoL皿．2）
彼レノ訴訟ノ・完了シナイ（？）・…9・・…一記録サレテナイ。
　　　　　§8・（C・LIIL3－29）
或人ガ其娘ヲ侮人ノ息子ユ與へ、其父ガ讃書ヲ定メテ或物ヲ
息子二輿へ、娘ノ父ガ其娘二嫁資ヲ定メ入相互二實行ス可キ
讃書ヲ完了シタノソトキ・・、彼等ハ其燈書ヲ無敷トスベカラズ。
父ノ・其子二契約ヲ完了シ、且ツ彼レノ勇二示シタ所ノモノヲ、
留置スノソコトノ・出來ヌ。父ノ妻ガ死亡シ、彼ガ後妻ヲ婁ヲ、彼
女ガ彼レノ子供等ヲ生メバ、後妻ノ子供等・・彼レノ遣壷ノ三分
　　　　　ノーヲ取得スベシ。
或人ヅ其娘二嫁資ヲ約束シ、』叉ノ・彼女二謹書ヲ渡シタノソニ、
彼レノ財産ガ減少シタノレトキノ＼彼・・残レ甥箕財産二慮ジテ、
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嫁資ヲ彼レノ娘二與フベシ。夫ノ父ト妻ノ父トハ何モノヲモ攣
更スベカラズ。
　駐　＊繭妻ノ子供等ハ三分ノニチ取得スシコトニナル。爾ホ前妻ノ子二翌／テ
　翫婚ノ者ハ父カラ尉二贈與チ受ケテ居ツテモ、既相綾禮チ失フコトハナイ。相
　綾サレ膨i置産ハ遺贈部分チ控除シタル淺部テ指スモノ、様デアル。爾ハンムラ
　ビ法典§167比照。
　　　　　§10・（C・L皿30－C・1．IV、7）
或人ガ其娘二嫁資ヲ與へ、彼女ガ息子叉ハ娘ヲ有セズシテ、
死亡スレノヘ彼女ノ嫁資ノ・其父ノ家二復露スノン。・・……・…
・・・…　…・…　一一…億・・一…一・・…・・一…　一…子供等二
付テ・…・・・…彼女ノ嫁資ノ・其夫二又ノ・然ラズバ彼女ノ相績人
タノレ者二・・・………與一ラノソベシ。
　註　’ハンムラビ法典§163王ヒ照o
　　　　　§11・（C・1．IV．8－24）
嫁資ヲ夫二受領セラレタ妻ガ、息子又ハ娘ヲ有セズシテ、夫
焔死ナレタトキヘ妻ハ夫ノ遺産カラ、其持墾セノレ嫁資ヲ與ヘ
ラノソベシ。若シ其夫ガ彼女二遣贈ヲ爲シタノソトキハ、彼女ノ・嫁
資（脇d観郷）ト共二、夫ノ逡贈’（」θ7惚％）ヲ受取ソ、之ヲ持去ノソ
ベシ。若シ彼女ガ嫁資ヲ有セザリシトキハ、法官ノ・夫ノ逡産ヲ
評慣シプ、夫ノ資カニ相當スノソ何モノカヲ、彼女二授與スベ
シo
　　　　　§12・（Co：L　IV．25－45）
或人ガ妻ヲ嬰リテ、彼女ガ其間二子供等ヲ生ミ、其後彼レガ死
追 録 ■17］1
亡シプ、其婦人ガ他人ノ家二入ノソ諏トヲ決心シタノントキノ・、彼
女ハ、其父ノ家カラ持参セノ・嫁資及ピ夫カラ賠輿サレタモノヲ
取得シ入其選ム所ノ男ト結婚スベシ。彼女・・其生涯中、其等
ノモノカラ飲食ヲ享受スベシ。若シ其庭二此夫ノ子供等ヲ生ム
トキノ・、彼等ト先夫ノ子供等トノ・、彼女ノ嫁資ヲ分配スベシ。
i其姉妹ハー一…・・…　……・・・…　…・…・…・…・…　…。
　　註　 ハンムラビ法典§170ヌヒ照o　i法丈ノ末尾ハ原本破損ノ爲メ、正確ナ法理
　チ知り得ナイ：が、姉妹二i封ミソテハ特別ナ割合チ以テ分酉巳スル規定ガアッタモノ
　ラシイo
　　　　　　　　　§13．（C・LV・5－31）
・・・・・・………・・…・……・・・…………彼女ノ夫ノ・…
・……一彼女ノ・保有スベシ◎……・……一・彼女ノ父二付
テ且ツ・…・・………一・管理人（？）。
　　　　　　　　　書14．（C・LV・3243）
　或人ガ妻ヲ要リ、彼女ガ其間二子供等ヲ生㍉而シプ其妻ガ
死亡シ、彼レノ・後妻ヲ婆リプ、彼女ガ其間二子供等ヲ生ミタノソ
トキノ㍉其父ノ死亡シタノソ後ノ＼先妻ノ子供等ハ彼等ノ父ノ家
ノ財産ノ三分ノニヲ取得シ、後妻ノ子供等ノ・三分ノーヲ取得ス
ベシ。彼等ノ父ノ家二住ンデ居ノソ姉妹等ノ・…・・…・・……・α
　　　　　　　　　　　　　0
　　註ハンムラぜ法典§167比照。
．Q．・●●●●も●。。。。●■■■◎●●●鰯●●．、、o■●璽●●■・●●●●■・●●●もり●●●・●e●g　o’
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・……・・…・…・・・……・以下破壊
。G・…　　。・。…　　。・…　　。。9・・⑦・。…　　b＆ni－apli
…一…一…一…・・「バビロン」ノ（王〉
